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A C T U A L I D A D E S U OFE 
Se^ún vemos en nuestro queri-
do colega La Correspondencia <ie 
Cienfuegos, ha causado profunda 
pena en la Perla del Sur la desti-
tución del párroco o coadjutor de 
la Catedral, sacerdote allí muj 
querido por sus virtudes y por su 
cultura. 
Tratóbase de una discordancia 
entre dicho párroco y un libelo 
dirigido por un italiano que tiene 
escandalizada a aquella laboriosa 
población. 
Y «1 señor Obispo, según nos 
cuenta La Correspondencia, sen-
tenció el pleito a favor del libe-
lo, dando con ello una importan-
cia que no tenía a ciertas insinúa 
cienes calumniosas lanzadas por 
el difamador mercenario a los 
vientos de la publicidad. 
Para saber de qué parte *stá la 
razón, sería preciso oir, también, 
al señor Obispo de Cienfuegos. 
Pero de todas suertes, siempre 
será de deplorar que con la reso-
lución adoptada haya adquirido 
ciertos visos de verosimilitud la 
infame calumnia. 
Dícennos que el libelo de Cien-
fuegos es del doctor Frías y que 
está apoyado por la Secretaría de 
Gobernación. 
No lo creemos, porque si fuera 
cierto, ni el señor Hevia ni el doc-
tor Frías, amigos particulares 
nuestros, habrían permitido qae 
también a nosotros nos dirigiese 
injustos ataques el italiano en 
cuestión; 
Aunque también pudiera suee-
der que los referidos señores no 
hayan creído necesario intervenir 
en ello, porque les consta el pro-
fundo desprecio que nos inspiran 
las injurias de los libelistao de 
oficio. 
Pero, aún así, d doctor Frías no 
debiera haber olvidado, tan pron-
to, las consecuencias fatales de 
las bombas de la Suiza. 
Por el último Baturrillo de 
VAIES 
En los exámenes para segundos 
maquinistas navales" efectuados re-
cientemente en la Secretaría de Ha-
cienda fueron aprobados los aspi-
rantes señores Enriqae Pita Divos y 
Andrés Grandal Montero 
' REVISION ULTIMADA 
Ha sido ultimada la revisión de 
los Presupuestos de los Ayuntamien-
tos de Santa Cruz del Sur y San 
Antonio de Cabezas, correspondien-
tes al corriente ejercicio los cuales 
tan sido devueltos a los Alcaldes res-
jpectivos en armonía con lo precep-
tuado en el artículo 122 de la Ley 
Orgánica de los Municipios. 
ComprTeP^DIARiw^ 
KA" y anuncíese en el "DIARIO DE 
LA MARINA" 
i 
V^ FISCAL DE CHiCA^u INS-
PECCIONA EL LUGAR DE LA 
CATASTROFE —Estn interesante 
fotORrafía, ha sido tomada en log 
momentos que el Fiscal de Chi-
cago Hoyne, inspeccionaba el lu-
gar donde fué volcado el vapor ex-
c^rsionista Eastland, donde falle-
cieron más de 1,200 personas, pa-
ra comenzar pleito contra el capi-
tán y propietarios de dicho buaue. 
Aramburu nos hemos enterado de 
que un señor llamado Ismael 
Clark no quiere creer que nos ca-
lumnia al acusarnos de una por 
ción de cosas cien veces desmen-
tidas. 
Y, según parece, dice el síñor 
Clark, que él nunca, .jamás iee d 
DIARIO DF LA MARINA. 
Si es verdad lo sentimos muy 
de veras, porque antes de "ntrar 
•v.n poléirica pensábamos, como 
cuestión previa, hacerle ê ta pre-
gunta : 
¿Cómo es que don Ismn»l se 
apellida Oark, y el digno párroco 
de Jesús María, .pariente cercano 
suyo, se apellida Clara? 
4 Es que Clara le pareció dema-
siado español o muy clerical por 
ser el nombre de la santa fsuda-
dora de las monjas clarisas? 
OBRERO ELECTROCUTADO 
(Por telégrafo) 
Manzanillo, Agosto 4, 
En la planta eléctrica el obraro 
Pablo Silveira estaba anoche unten-
tío dos alambres con tan mala suerte 
que fué eleotrocutade, muriendo ins-
tantaneameníe. 
Ha sido muy santida esta muerte. 
El Corresponsal. 
CERCA DE 
NOTICIA DE PETROGRADO 
Londres, 4. 
El periódico "Daily Mail" publica 
un despacho de Retrogrado en el cual 
se dice quo las acciones de retaguar-
dia que han venido librando loe ru-
sos para cubrir su retirada, casi ha 
alcanzado el propósito que se propo-
nía el Estado Mayor moscovita, por-
que la ofensiva alemana ha sido con-
tenida en varios frentes de combate. 
WILSON Y LA NOTA INGLESA 
Washington, 4. 
Se espera que el Presidente Wil-
&on regrese de Cornish a esta capital 
el lunes, con el objeto de considerar 
lo que se debe contestar a la nota 
Inglesa. 
Mientras tanto, créese que Alema-
nia guardará silencio sobre el "Lu-
sitanla," hasta cerciorarse de que los 
Estados Unidos se proponen adoptar 
una actitud frente a Inglaterra tan 
firme comn la que han adoptado 
frente a Alemania. 
Los periódicos ingleses piden que 
los Estados Unidos no se muestren 
duros' con Inglaterra, interrumpiendo 
el desarrollo futuro del mundo y de 
la libertad. 
LOS DARDOS DE CUPIDO MAS 
CERTEROS QUE LOS TORPE-
DOS. 
Berlín, 4. 
El capitán Von Mnecke, el marino 
alemán que condujo a los tripulantes 
del "Emden" a la tierra natal, ha 
contraído nupcias con la señorita Car-
la Finke. 
PRESUPUESTO EN VIGOR 
El Alcalde Municipal de Trinidad 
señor Sabín, en telegrama dirigido a 
la Secretaría de Gobernación cuen-
ta de haber puesto en vigor los 
Presupuestos del año anterior, toda 
vez que ror falta de quorum en el 
Consistorio no pudieron ser aproba-
dos los del ejercicio corriente. 
D E C U B A 
R E A P E R T U R A D E L O S P U E R T O S D O 
M I N I C A I S T O S A L A S P R O C E D E N C I A S 
mitido su buque al retomo de Puer-
to Rico, lo sea, también en su viaje 
de ida desde Santiago de Cuba en 
el próximo mes de Septiembre, o sea, 
cuando su buque vuelva a salir des-
pués del 15 del corriente en que lle-
vará las siguientes escalas: de Haba-
na a Gibara, Santiago de Cuba, San 
Juan, P. R., Mayagüez, Ponce, San 
Pedro de Macorís, Santo Domingo, 
Santiago de Cuba a Habana. 
Nos complacemos en dar esta no-
ticia por el interés que ella tiene pa-
ra las personas que se encuentran de-
tenidas en esta Isla esperando a 
que los puertos dominicanos volvie-
ran a abrirse a estas procedencias. 
Hemos sido informados por los se-
ñores Sobrinos de Herrera, que el 
Gobierno Dominicano ha vuelto a 
abrir sus puertos a los buques pro-
cedentes de Cuba, si bien de un mo-
do indirecto, pues, su vapo.- "San-
tiago de Cuba" ha de tocar primero 
en Puerto Rico para poder arribar 
después a San Pedro de Macorís y 
Santo Domingo, cuyas escalas venía 
haciendo este buque al retorno do to-
dos sus viajes. 
Cuba, sigue, por tanto, sin comuni-
cación directa con la vecina Repúbli-
ca Dominicana, desde el 2 de Mayo 
próximo pasado, en que hizo su últi-
mo viaje el vapor "Santiago de Cu-
ba," teniendo que suspender los de , 
más por disposición de aquel Go-
bierno que mandó cerrar sus puer-
tos para todo lo que procediera de 
esta Isla, a virtud de los casos de 
peste bubónica que después de aque-
lla fecha ocurrieron en esta C udad. 
Los citados armadores, que han ve-
nido haciendo constantes gestiones 
para conseguir la reapertura de los 
puertos dominicanos, confían en que 
así como, al fin, lograron que sea ad-
A N T E L A T R I B U N A 
Julio, 20. 
E l empeño que las oposiciones 
demuestran porque el Parlamen-
to reanude sus tareas, hace pen-
sar en si estaremos equivocados 
los que creemos que el abuso de 
la oratoria es una de las causas 
del descaecimiento nacional. 
Recordemos, sin embargo, que 
en cuanto llevan las Cámaras 
un mes de labor, el tedio público 
las aisla. Y al cerrarse la Gran 
Casa de la Palabra, se publica en-
tre donaires burlescos la estadísti-
ca en que el curioso y concienzu-
do recapitulador de datos hact> 
constar el número de discurses 
pronunciados, las horas que han 
estado perorando los oradores, las 
cuartillas que han escrito los ta-
quígrafos, los vasos de agua y los 
azucarillos que han sido consumi-
dos, y cuanto constituye la cróni-
ca menuda del templo... Y el co-
mentario que sigue es este: 
M U D A 
"¡Cuánto tiempo y cuántas cosas 
perdidas!'' 
Tan interesante estadística 
prueba siempre cuán próbida y 
exhuberante es la facundia espa-
ñola. Nuestra tribuna parlamenta-
ria podrá no ser ejemplo de per-
fección artística, pero es, de cier-
to, prodigio y maravilla de abun-
dancia. 
Lo que sería curioso es un resu-
men de las ideas nuevas, eficaces 
y prácticas que se han emitido en 
cada legislatura. 
Penetrando el crítico en el bos-
que de la oratoria congresil, oo-
mo aventurero descubridor de 
nuevas trochas en monte virgen, 
habría de manejar el hacha, con 
incansable energía, y abatir in-
mensas moles de hojarasca, antes 
de tropezar con la flor gentil y 
bien oliente de un pensamiento 
digno de ser recordado. 
Hay quien dice, y no falta quien 
crea, que en la edad moderna 
abundan los hombres que saben 
hablar bien por espontáneo don 
de la nueva cultura. 
La realidad no confirma esta 
afirmación. Abundan excesiva-
mente los que hablan de corrido, 
sin repetir palabras y sin cortar 
el hilo del discurso; pero esca-
sean, los oradores que merezcan 
tal dictado. 
Un observador del más perspi-
caz espíritu ha liechc notar quo 
para hablar en público o hay que 
tener el talento genial, admirable, 
sugestivo y avasallador de loa 
oradores de raza, siendo al mismo 
tiempo pensador, literato y artis-
ta, o hay que carecer de todas es-
PASA A L A PliANA 2 
C A B L E S D E E S P A Ñ A 
SOCIALISTAS EXPULSADOS DEL 
PARTIDO. 
Bilbao, 4. 
Hiin celebrado una reunión los so-
cialistas para tratar de la conducta 
sepuida por algunos concejales perte-
necientes al partido. 
Los reunidos acordaron expulsar 
del mismo a todos aquellos que no 
han cumplido durante su irestlón en 
ol Ayuntamiento con los compromisos 
impuestos. 
CONCURSO DE BANDAS 
Valencia, 4. 
En el concurso de bandas de mú-
sica celebrado en esta ciudad quedó 
en primer lugar la banda municipal 
de Madrid. 
Los músicos que la componen y su 
director el maestro Villa han sido 
muy felicita/dos y agasajados. 
Quedó comprobado en este certa-
men que la banda madrileña es una 
de las mejores oue existen en Europa. 
Se compone de ciento dos plazas. 
SOCORROS A CHILOECHES 
Guadalajara, 4. 
Se ha abierto una suscripción para 
enviar socorros al vecindario de Chi-
loeches, que se quedó en la miseria 
: a consecuencia de los destrozos cau-
sados en los campos por el último 
temporal. 
La cantidad recaudada hasta ahora 
asciende a dos mil pesetas. 
Hoy se ha enviado la primera re-
mesa de dinero para que sea repar-
tida entre los que mayores daños su-
frieron. 
A FAVOR DE LA PAZ 
Madrid, 4. 
El Jefe del Gobierno, don Eduar-
do Dato, ha sido visitado por una co-
misión de damas. 
Las comisionadas entregaron al 
Presidente del Consejo un mensaje [ 
pidiéndole que intervenga a favor de 
la paz europea. 
El señor Dato les contestó que aún 
no es ocasión oportuna para entrar 
en gestiones pacifistas cerca de las 
naciones beligerantes. 
También les dijo que el Gobierno 
hace votos porque la paz Impere 
pronto en Europa. 
LA OBRA DEL REY ALFONSO 
Madrid, 4. 
La oficina establecida por el Rey 
Alfonso para averiguar el paradero 
de los prisioneros de guerra ha al-
canzado un éxito asombroso. 
Ahora se emplean en esta oficina 
cincuenta secretarios. 
E L v S I T I O D E V A Í I S O V 1 A 
LA CAPITAL DE POLONIA A PUNTO DE CAER.—La fotografía quo aquí damos er- la del Palacio Krasins-
kl, en Varsovia, al rededor del cual se están acercando los alemanes por tres lados. Se espera que esta impor- | 
tan te cludadela sea tomada cj' un momento a otro por los teutones. 
rUERTETORMENTA DESGRACIA EN E E I A BARCA U R U 
CAMPO DE MARTE GUAYA I L U I 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 1 
NCIPIOS FUNDAMENTALES 
Es indudable que si la llamada "mo-
ral científica" carece de base y de 
sanción para imponerse a la humani-
dad, las máximas utilitarias son 
igualmente fútiles y sacrifican con 
sobrada facilidad los derechos Indivi-
duales. 
Los solidaristas cuando hablan del 
bien supremo que comprende necesa-
riamente dos términos, felicidad y 
moralidad, conceden una distinción 
explícita- entre ambos. Si se trata 
de la felicidad, saben distinguir la 
rociedad humana y los miembros que 
la componen. Si se trata de la mo-
ralidad, distinguen igualmente en-
tre el bien público, y la moral parti-
cular, cuya norma es la felicidad per-
sonal. De hecho el progreso de la 
especie, que es su preocupación do-
minante, los Reva Involuntariamente 
a sacrificar el perfeccionamiento mo-
ral de los individuos que la compo-
nen. De ahí esa extraña definición 
del mal sentada por Charles Richet: 
"El mal, dice, es el dolor de los de-
más." Definición es esta capaz de 
pervertir por sí misma al solitario y 
capaz también de trastornar el jui-
cio a) los que vivimos en sociedad. 
"Diríase, continúa, el aludido escri-
tor, que no tenemos deberes más que 
para con nuestros semejantes y que, 
con la condición de que no sufran 
por razón de nuestra conducta, toda 
licencia nos es concedida hasta la úl-
tima satisfacción de los peores ins-
tintos, indulgere turpissimoe corporis 
partí. "¿Podrá ser ese el principio 
lijo, inmutable, de la moralidad pri 
vada Habrán meditado los uti-
litaristas en el horrendo caos que ta-
les doctrinas, de ser practicadas, pro-
ducirúm? ¿Practican ellos mismos 
esas reglas de moralidad ? Basta 
meditar estas preguntas, para com-
prender lo absurdo que resulta esta 
segunda explicación de la moral uti-
litaria. 
PASA A L A PLANA 7 
Tipo de un revolucionario haitiano. 
FLQRiDO 
E l día 30 del pasado Julio, celebró 
sesión el comité liberal de este barrio 
y con el mayor entusiasmo, se acor-
dó, recomendar a la Asamblea Mu-
nicipal de Guanabacoa la postulación 
del señor Juan Hernández Trujillo, 
para alcalde municipal de dicho tér-
mino. EM comité liberal, al tomar ese 
acuerdo ha procedido en justicia, pues 
nadie con más méritos, entre los li-
berales de Guanabacoa, que el señor 
Trujillo para ocupar dicho cargo, 
pues los muchos servicios que tiene 
prestado al partido .deben ser recom-
pensados por los afiliados, llevándolo 
a la alcaldía en las próximas elec-
ciones. 
E L COJBJtESPONSAL. 
EN EL MAR. 
El "Pinar del Rio" y otros va-
pores oorrieion peligro 
De Nueva York con carga general 
y 6 ^ medio días de viaje llegó esta 
mañana el vapor americano "Pinar 
del Rio" al servicio de la Ward Line, 
que trajo un crecido cargamento de 
mercancías en general. 
Encontráo lose el "Pinar del Rio" 
navegando en la latitud 29'20 y lon-
gitud 80,14, a 20 millas del Cabo Ca-
ñaveral el domingo último fué alcan-
zado por un temporal de agua y vien-
to que levantó grandes mares, embaí-
cando ^ l buque una crecida cantidad 
de agua. 
A causa de ello, sufrió varios per-
juicios, inclusive en la carga. 
El mal tiempo duró todo el día y 
noche del domingo, empezando a me-
jorar al amanecer. 
El capitán del "Pinar del Rio" nu-
do ver, cuando mayor era el mal ti«m-
po, a otros cuatro buques de vapor 
que se encontraban on la misma situa-
ción y tuvieron también que luchar 
con las embravecidas olas, creyendo 





Créese que en eT nuevo pían que 
piensa desarrollar el Presidente Wll-
son para resolver el problema mejica-
no, entra el propósito de restablecer 
el gobierno maderista ñgarando el 
señor Vázqr.ez Tagle como Presidente 
de la República. 
A un niño que estaba jugando 
ha habido que amputarle 
una pierna. 
En el Campo de Marte ha ocurrido 
en la mañana de hoy una lamentable 
desgracia-
se encontraban varios obreros re-
parando los alambres de la luz eléc-
trica, cuando Inesperadamente se vi -
no abajo un poste formidable, de ma-
dera, que estaba completamente po-
drido por su base. Al derrumbarse el 
poste cogió abajo a un infeliz niño 
que con otros más jugaba alrededor 
de la fuente mayor. Desgarraban el 
alma los ayes del niño que estaba 
completamente bañado en sangre. 
Fué conducido al Hospita1 de Emer-
gencias por un policía. Fué en segui-
da asistido por los doctores Jiménez 
Ansley y Carrera, quienes han teni-
do necesidad de amputarle el brazo 
izquierdo por su tercio superior, al 
desventurado muchacho. 
Este se llama Alfredo Hernández, 
es natural de la Habana, tiene 15 
años de edad y es vecino de Castillo 
49. Sus familiares están desconsola-
dísimos. 
En Emergencias, se constituyó el 
sargento Cruz, de la Cuarta Estación 
de Policía, quien remitió el aota le-
vantada, al señor Juez de Instrucción 
de la Segurda Sección. ¿Hubo impru-
dencia? ¿No la hubo? Es sensible, 
muy sensible esta desgracia. 
EL "MASCOTTE" 
Con la correspondencia y 29 pasa-
jeros llegó esta mañana el vapor 
"Mascotte" en el que llegaron los se-
ñores 'Carlos Piñnra, Manuel García, 
Pelayo Quintero, Fermín Lizaso, el 
mejicano señor Rafael A. Rico, P. F. 
Smlth y señora, J. R. Bell, W. F. 
Morris y otros. 
Fué detenida dos veces por el 
crucero francés "Cosmes" 
SIGUE ACUNANDOSE MONEDA 
El ingeniero señor Montsulien, que 
se encuentra en los Estados Unidos, 
comisionado por la Secretaría de Ha-
cienda para presenciar los trabajos 
relacionados con la acuñación de la 
moneda cubana., ha comunicado a 
aquel centro que se ha reanudado di-
cha operación en la Casa de mone-
das de Filadelfia y que dentro de po-
co se remitirá la décima cuarta re-
mesa. 
MARCAS DE GANADO 
El señor Secretario de Agricultura 
ha firmado los títulos de las marcas 
de los señores Felipe Castro, Paulino 
Duarte. Pedro Rodríguez, Casimiro 
Rodríguez, Andrés Expósito, José 
oRdríguez, Julián Consuegra, Rafael 
Pérez, Segundo Cutiño, Manuel del 
Toro y Lorenzo Suárez, en virtud de 
haber abonado los derechos corres-
pondientes a las mismas. 
La Tesorería General entregó esta 
mañana en el Banco Nacional la su-
ma de doscientos mil pesos. 
EL "TENA DORES" 
De Nueva York directo llegó esta 
mañana el vapor "leñadores", de 1» 
flota blanca que trajo carga, 5 pasa-
jeros para esto puerto y 34 en tran-
sito para Colón y Puerto Limón. 
De los primeros ¿Lnotamos a los sí-
ñores Eugenio Abí-.lo, José P. Salado, 
Angel J. Ristorcelli, Horward F. Ba-
rrote y Edgar R. Beck. 
EL "SAN JOSE" 
De Puerto Limón (Costa Rica) lle-
gó hoy el vapor blanco "San José" 
que trae 5 pasajeros y carga para ts-
te puerto y mucha carga de frutas en 
tránsito para Boston. 
Los pasajeros son ei francés señor 
Juan Pellet^er y señora, el colombia-
no señor José Xiqués y la señora cu-
bana Josefina Odio y su hijo Rafa«>i-
ProccdenLe de Barcelona en unr 
travesía de 08 dias de navegación, lle-
gó esta mañana la barca uruguaya 
"Lluis" de 1432 toneladas de despla. 
zamionto, que conduce un cargamento 
de obras re barro. 
El capitán de esta barca señor Ge-
rónimo Roldán, no> informó que a) 
dia 17 de Junio, encentrándose frente 
a Cabo de Gata, fue detenida su em-
barcación p)r el crucero francos 
"Cosmes" quien le disparó un caño-
nazo para ordenar la detención; 
pasando después a su bordo dos ofi-
ciales y 8 marinaros del "Cosmes*1 
que reconocieron todos sus documen-
tos y carga de .ladrillos. 
El da 27 del propio mes y encon-
trándose aú;; la "Lluis" por el Cabe 
de Gata a causa >ls reinar una calma 
chicha, volvió a presentársele el mis-
mo crucero francés que ordenó po-
nerse en "facha" a toda la tripulación 
de la uruguaya, pasando después los 
dos mismos oficíale!: a reconocer 6l 
libro de navegación hasta averiguar 
la causa-do encontrarse en el mism.> 
sitio, y una vez convencidos de que 
ésta era motivada per la calma rei-1 
nante. 1% dejaron nuevamente en l i -
bertad. 
El día 2 de Jul'-i, al pasar por el 
estrecho de Gibraltar, fué nuevamen-
te detenida e inspeccionada la Lluis 
por un cn'.20ro inglés. 
.Después siguió rln novedad hasta 
la Habana. 
SALIO EL "MASCOTTE" 
A las diez y media volvió a salir 
para Key West el vapor correo ame-
ricano "Mascotte'" llevando 29 pa-
sajeros. 
En cámara van los señores Ramón 
Gine, el doctor Juan Santos Fernán-
dez, presidente de la Academia de 
Ciencias, el propietario señor L. Pi-
ñón, el estudiante Amado García, los 
comerciantes señores Pedro Serpa e 
hija Loreto, José M. Cova e hijo Au-
gusto, señora Teresa González, San-
tiago Cuningham, Margarita y Fran-
cisca Ruiz, Angela López y tres ni-
ños y R- S. Evans. 
TRAJO 29 CARROS 
En su viaje de hoy de Key West, 
llegó el ferry-boat "H. M. Flagler" 
con 29 carros llenos de carga general 
de mercancías. 
LLEGO EL "MONTOSO" 
En su primer viaje a la Habana, 
acaba de entrar en puerto a- las diez 
y media de esta mañana el vapor 
americano "Montoso," arrendado úU 
timamente por la Ward Line, el cuaí 
viene abarrotado de carga general 
procedente de New York. 
REVISION ULTIMADA 
Por la sección correspondiente da 
la Secretaría de Gobernación, ha 
terminado la revisión del Presupues. 
to del Ayuntamiento de Ciego de Avi ' 
la, correspondiente al actual ejercicio. 
Compre el "DIARIO DE LA MARI-
NA" v anuncíese en el "DIARIO DB 
LA MARINA" -
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E D I T O R I A L 
El ahorro en el campo 
®®®® 
|A propaganda del aho-
rro ha desarrolla lo 
profundamente las ins-
tituciones donde se re-
icogen las economías y 
se levantan los pequeños capita-
les. E l ahorro ha contribuido en 
-Italia poderosamente a emancipar 
a la tierra de la hipoteca que ie 
vV. había impuesto la usura, permi-
' tiendo el desarrollo agrícola de 
estos últimos años; el ahorro lia 
sido la gran obra del socialismo 
" 'ülemán, dándole en la práctica 
una finalidad exclusivamente eco-
nómica; el ahorro es una de las 
virtudes del pueblo francés, don-
de la facilidad de invertir los pe-
•• queños capitales va extendiendo 
• oon rapidez la riqueza indus-
trial, dando participación en los 
negocios al mayor número inte-
resando a los más modestos capi-
tales para evitar los monopolios y 
I contrarrestar las corrientes del 
sindicalismo revolucionario; el 
| ahorro ha sido también en Bélgi-
<'H factor principal de su rique-
za, y en todos los países podemos 
¡ -observar el ejemplo de que son 
más prósperas aquellas regiones 
donde el ahorro constituye un há-
"'••bito,. por que el ahorro es el l.ra-
bajo acumulado para constituir 
-con ambos elementos complemen-
tarios las bases de la riqueza. 
Si aquí hubiéramos tenido la 
suerte de que se hubiese aprove-
chado desde hace muchos años la 
"propensión al ahorro del obrero 
• ininigrado, creando instituciones 
que le hubiesen inspirado absoluta 
- -confianza ¡ cuán grandes no hubie-
ran sido los beneficios que actual-
mente estarían disfrutando milla-
pe? de familias! Todo el ahorro de 
:ios hombres de trabajo que o.n 
/Duba están asociados con fines de 
' 'protección inútua representaría 
/capitales considerables, que apli-
cados a empresas de fomento agrí-
cola hubieran hecho cambiar el 
suelo de Cuba produciendo -a la 
voz que él aumento en la produc-
-eión y por ende en la riqueza, la 
transformación en agricultores 
acomodados a cuantos obreros la-
boriosos supiesen apreciar, las 
ventajas del ahorro. 
Aquí donde hay tanta tierra por 
explotar, donde se puede obtener 
por poco dinero la propiedad te-
rritorial o por ninguno el dere-
cho de explotación por un plazo } 
convenido, bastaría un capital 
modesto para acometer estas em-
presas de éxito seguro que permi-
tirían en pocos años ver reunido 
el resultado del esfuerzo que fuese 
para cada hombre o para cada fa-
milia su aspiración inraiediata, su 
ideal en pos de un bienestar an-
siado que sirviera de principal es-
tímulo para el trabajo. 
Los departamentos de ahorros 
de las instituciones bancarias no 
son mis que depósitos donde se 
guarda el dinero con toda seguri-
dad; las cajas de ahorros tienin 
su forma de especular que no con-
tribuye a la ejecución de ningún 
plan ni otras ventajas que la del 
lento aumento del capital con la 
acumulación de los intereses; pe-
ro el sistema de Cajas Rurales, de 
éxito tan notorio en las naciones 
que hemos mencionado, proporcio-
narían a Cuba un procedimiento 
de acumulación de capital y de 
trabajo que de un año para otro 
se haría notar en el desarrollo de 
la agricultura e industrias rura-
les, iniciando prácticamentf; a las 
clases obreras en hábitos de eco-
nomía y métodos de trabajo que 
lo apartaran de toda otra preo-
cupación que no fuese la labor 
persistente y fecunda que le con 
dujera por el camino más recto a 
verse dueño y usufructuario de su 
propio trabajo, levantando con ei 
producto de sus energías un hogar 
que fuese un templo por la santi-
dad de los ideales que lo inspira-
ron y por la honradez de los pro-
cedimientos que lograron verlo 
realizado. 
! Propaguemos, difundamos el 
'ahorro, llevando a la población ru 
ral los ejemplos que pueden servir 
de modelo a instituciones de tan 
trascendental utilidad. 
V E N T A E S P E C I A L 
Del l1' ol 15 de Agosto solamente. 
lO, 15 y 20 % Descuentos, en los pre-
cios fijos marcados, según artículo. 
C a m i s o n e s , P a n t a l o n e s , C u b r e c o r s e t s 
C o m b i n a c i o n e s , M a t i n é e s , E n a g u a s , 
J u e g o s i n t e r i o r e s , B a t a s , B l u s a s y V e s -
t i d o s d e l i n g e r i e . A p l i c a c i o n e s , T i r a s 
b o r d o d a s y E n c a j e s a m i t a d d e p r e c i o . 
M a g n í f i c a o p o r t u n i d a d p a r a l a s n o v i a s 
y l a s d a m a s e n g e n e r a l . :•: :-: ;-: 
D e s p u é s d e l a f e c h a i n d i c a d a , r e g i r á n 
l o s p r e c i o s r e g u l a r e s s i n d e s c u e n t o 
a l g u n o . :-: > : :- : :-: 
" M a i s o n d e B l a n c " 
O B I S P O , 9 9 . - T E L E F O N O A-3238 
haya nadie molestado a su patria, qu-i | 
harto trabajo tiene el que odia sin 
conseguir ¿er odiado. Y cuanto al 
aislamiento en que nos deja y el 
profundo abismo que nos separa do 
los pueblos activos, bastará tener fe 
ciega en que España nunca fué tan 
grande ni tan digna como en la oca-
sión presenta, ni tan amada de xas 
potencias que cree Angeli nos des-
precian. 
¡Tiene grr.cia; un Angeli juzgando 
la conducta pacífica y neutral de Es-
paña, cuando la Historia reserva^ a 
Italia no pocos cargos cuando juz-
gue la suya! 
¡Qué fresco! 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. I 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
J 
Señor Gil del Real. 
Muy señor mío: 
Es de suponer que habrá usted 
sonreído maliciosamente al leer el 
cablegrama fechado en Atenas, que 
dice así: 
"Las naciones de la "Entente" han 
comunicado al gobierno de Grecia 
que sus fuerzas navales ocuparán in-
mediatamente la isla de Mitileno,' de-
biéndose esta medida a necesidades 
urgentes del actual conflicto. Los 
aliados hacen constar que lo ocupa-
ción de la isla de Mitileno sólo tiene 
carácter provisional, y que cesará 
tan pronto como las necesidades de 
la guerra no hagan necesaria la es-
tancia en lugar de los marinos fran-
ceses e ingleses, de la flota que está 
operando contra el estrecho de los 
Dardanelos." 
¿No fué la Gran Bretaña la que 
al intentar Alemania cruzar por te-
rritorio belga para su campaña con-
tra Francia puso el grito en el cielo 
y le declaró la guerra por violar la 
neutralidad del Rey Alberto? ¿ Y a 
santo de quién ahora Inglaterra dis-
pone la ocupación inmediata de una 
isla perteneciente a un gobierno neu-
tral?" . . . • 
Pues vaya usted a saber-wLos in-
gleses se las gastan así y para eso 
tienen la primera flota del mundo. 
No puedo decirle más; pero quien 
sabe si el ¿eñor Corzo pueda sacamos 
de dudas en su graciosísima "Voz de 
la Justicia". 
G. del R. 
La casi totalidíid de los dolores de 
cabeza provienen de no funcionar bien 
el estómago; regularice éste tomando 
en las comidas agua de! lucio. 
Representantes: González, Teijeiro 
y Compañía. Villegas, 97. Tel. A-4281. 
'•. José Juan Cadenas, en artículo tan 
bien escrito como todos los suyos, ê 
duele de que en Italia se mire a Es-
paña con dosdén y desprecio y repro-
duce la opinión de un diplomático des-
conocido que afirma haber sido 
aplaudida por los españolas la noble 
actitud de los italianos, después de 
que aquellos leyeron el Libro Verde. 
Ni con ese Libro, ni aunque en Es-
paña se pongan verdes leyendo toda 
la biblioteca protocolar de la canci-
- Hería italiana, se podrá entusiasmar 
nadie con lo que no tiene justificación 
de ninguna clase. 
En la tierra del hidalgo don Alfon-
so, en la patria del sublime desfa-
cedor de entuertos, no es posible que 
se apruebe la declaración de guerra 
a una amiga y aliada de tantos año?, 
BÍn el menor pretexto, sin el menor 
. motivo. 
A la sombra de esa alianza se hizo 
fuerte un país qué, como Italia, no 
estaba consolidado. A la sombra de 
esa alianza ensanchó sus fronteras, 
adquirió un imperio colonial y se hizo 
respetable entre las potencias de pri-
mer orden. A la sombra de esa alian-
za, en fin, aspiró a una política bal-
kánica en la que hoy pesa como fac-
tor muy importante, obligando a las 
potencias interesadas a consultar la 
voluntad italiana antes de decidir en 
íiinguna cues-ion que afecte al orien. 
te europeo. 
Independirnte de esto, Austria sos-
tuvo las mejores relaciones con el 
Quirinal; amenazó a Turquía en oca-
eiones distintas si no respetaba al p 3-
queño Montenegro, a cuyo monarca, 
padre de la reina de Italia, favoreció 
con dinero muchas veces; y cuando al 
gobierno de Víctor Manuel se mostró 
antiaustriaco, el gobierno de Viena 
dió seguridudes, ofreció garantías, 
propuso a Berlín como fiador solida-
rio y presentó un programa de conce-
siones que para sí quisiera Italia ha-
ber podido obtener ya por la fuerza 
de sus soldados. 
Italia, sin embargo, desoya ofrecL 
mi©ntos amistosos, se muestra sorda 
a reflexionen de toda clase, no vacila 
en romper lo¿ vínculos de una alianza 
que la hizo poderosa y se lanza a la 
lucha contra los mismos que la hicie-
ron grande amamantándola a sus pe-
chos. 
¿ Y es estü la conducta que el diplo-
mático italiano de que nos habla Ca-
denas cree que pueda ser celebrada 
avi Fjanflña? Ese señor, nn.r lo viato. 
H I T E L i TRI 
se ha olvidado da que aquella es la 
patria de D. Alfonso Quijano y este 
hubiera desenvainado su espada en 
contra de lo que en todo caso hubiese 
juzgado como humorada de su escu-
dero Sancho. 
Pero no esto lo curioso; lo que 
í más llama la atenrión en el artículo 
del señor José Juan Cadenas, es el 
párrafo que reproduce del señor Die-
go Angeli, notable escritor italiano. 
Este angelito pone a los españolas 
de oro con a^ul y nos arroja a la ca-
ra todo el fango que pudo encontrar 
a mano, diciendo que odiamos a Ita-
lia porque la vemos giXnde y podero-
sa levantad* al nivel de Inglaterra 
y Rusia. 
No discutamos eso del nivel a qu-'í 
dice Angeli que Italia se eleva; poro 
tomemos nota para cuando la veamos 
descender al nivel único posible en 
que habrá de sumirla la realidad de 
los hechos como consecuencia de los 
desaciertos del señor Sonnino, italia-
no afrancesado con la cabeza a la in-
glesa, frase estudiantil tan corriente 
como conocida y que viene como anillo 
al dedo al leader de !a guerra contri 
Austria. 
Ahora bien, y esto va con ei señor 
Cadenas que se duele de este despre-
cio, invocando la raza y los lazos 
de familia. En vez que dolernos, ¿no 
sería mejor pagar con la misma mo-
neda? No rlvide el culto escritor lab 
enseñanzas que nos proporciona la 
obra clásica ' 'El desdén con el 
desdén", pues no hay nada que pro-
duzca más desprecio que cuando al 
desaire es seguido de solicitud, y i 
cuando el desamor es pagado con sú- i 
plicas y recriminaciones cariñosas. 
Si así piensan en Italia, con su pan i 
se lo coman. En España tenemos el | 
derecho de discurrir lo propio de los 
italianos y . . . a l freír será el reír. 
No creo oue tengamos nada que en-
vidiarles, ni creo haya motivos para 
ese odio do que ffe habla Diegulto 
Angeli; pe"o si no quieren nuestra 
amistad y nos detestan como familia-
res ¿a qué mendigar un amor sin e! 
cual podemos pasarnos ? 
Después de todo no es de temer 
daño alguno; porque la vencida deC 
Negus africano no creo que conquis-
tase muchos laureles guerreros en Es-
paña cuyos héroes se dan ©n la His-! 
toria a tres por medio. 
Deje pues el amigo Cadenas que el I 
angelito Diego Angeli desfogue rus j 
furores, contra España sin aua alli* 
V I E N E D E IvA P R I M E R A 
tas prendas sublimes en absoluto. 
Si se tienen a medias, el hombre 
no hablará, las ideas se agolparán 
tumultuosamente en el cerebro, no 
encontrando a tiempo la palabra 
justa y apropiada, como tropa sor-
prendida por el enemigo en el 
suefio, que en el azoramiento del 
medroso despertar no halla el 
uniforme ni el armamento. 
O hay que dominar el auditorio 
per la superioridad del talento, o 
hay que despreciarle por la falta 
de aprensión. 
E l orador habla para todos, 
doctos e indoctos, cultos e iletra-
dos. 
E l hablador perora para los ne-
cios, cuyo número es infinito.—y 
los hay con borlas de doctor y ve-
neras de magistrado—importan-
le poco la sonrisa burlona del crí-
tico capaz, perdido entre el mon-
tón de cabezas sin seso. 
Cuando leemos muchos discur-
sos parlamentarios, asombra ima-
ginar que aquello ha podido ser 
aguantado por una muchedumbre, 
y se abisma el pensamiento calcu-
lando que la paciencia humana 
carece de límites. 
¡Qué amplificaciones ofensivas 
para el entendimiento del oyen-
te! ¡Qué dcslabazada abundancia 
de conceptos huecos! 
Los períodos no acaban, los ver-
bes andan a la carrera, en busca 
del sustantivo que por clasifica-
ción les corresponde, los epítetos 
caen sobre el párrafo como grani-
zada que hiere. Aquello es la fi-
losofía de las cocineras, pomposa-
mente declamada, la gárrula ver-
bosidad de los vendedores de es-
pecíficos que ocupan todas las 
mañanas la tribuna científica de 
la Plaza Mayor. 
Prensada la obra maestra, no 
arroja una sola gota de sustancia. 
Querer que de esos tomos del 
"Diario de Sesiones" salga abun-
"ante caudal de ideas y de artes, 
es como llevar esparto al trapi-
che y esperar de la molienda dul-
ce cosecha de azúcar. 
No estaría de más que alguna 
vez ocupara la tribuna de la pren-
sa de ambas Cámaras, la crítica 
literaria, para que ejerciese su 
cruel oficio, como cuando asiste 
al "estreno de un drama, o como 
examina un libro. 
De gran interés sería el exámen 
de la retórica tribunicia, y acaso 
glorias tenidas por inaccesibles 
quedáran hechas polvo. 
Puede que entonces no se dige-
ra que el Parlamento abusaba de 
la retórica. Eso es precisamente 
lo que falta allí, porque la retó-
rica no enseña a hablar mucho, si-
no a hablar bien. 
Sin embargo, son tantos los que 
echan de menos la oratoria parla-
mentaria, que acabaremos por pe-
dir a Dato que se reanuden las se-
siones. 
J . ORTEGA MUNILLA. 
DIARIO DE LA MARINA 
Miguel F. Márquez 
CORREDOR 
Compro y vendo casas, ¿clares j 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza, coa toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, 32 de C a 5. Telé-
fono A-8450. 
13444 81 Jl, 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende dei acierto en la .ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONiMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada h 
cuesta. JOAQUIN FOBTUIV. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y TeleíTra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
CAMISAS BÜENAS 
A precios razonables, en El Pasa-
je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
Sociedad Benéfica Burgalesa 
Secretaría 
Por acuerdo de la junta directiva 
y de orJ^n del señor presidente, en 
cumplimiento de los artículos 32 y 
35 del reglamento, se cita a los seño-
res socios para la junta general ordi-
naria que tendrá lugar el miércoles, 
día 4 de Agoto, a las siete y media 
do la noche, en Habana número 79. 
Habana, Julio 29 de 1915. 
V. García. 
Secretario. 
C 3414 4t-31. 
Desde el Cerro 
Agosto 2. 
J Restablecido. 
Después de varios días de enfer-
medad, se encuentra totalmente res-
tablecido, mi amigo, el joven E n -
rique Pérez, alto empleado de la Com-
pañía dei los Ferrocarriles Unidos. 
Mucho me alegra esta noticia. 
Regreso. 
Dos lindas figuritas que son muy 
admiradas en nuestra barriada, se 
encuentran de nuevo entre nosotros 
después de varios meses de ausencia 
en la provincia de Matanzas, a don-
de fueron en busca de lugares fres-
cos donde pasar el riguroso verano 
que atravesamos. 
Se trata de las graciosas y simpá-
ticas Consuelo y América Quintero, 
las celebradas, las queridas de cuan-
tos las tratan por sus bondades y por 
su carácter, siempre risueño. 
Mi más cordial bien/venida a tan 
distinguidas amiguitas, a cuyos pies 
deposita el cronista, las más fragan-
tes flores del Jardín Tropical. 
Enfermo. 
Sara Villaaimíl, la graciosa figu-
rita de la calle de Falgueras, guar-
da cama desde hace días, a causa de 
una crudl enfermedad. 
Sara, siempre tan simpática y r i -
sueña, se ve constantemente visitada 
en su domicilio, por sus numerosas 
y escogí Jas amistades, que se inte-
resan por saber la marcha de su en-
fermedad. 
E l cronista que aprecia y distingue 
a esta amiguita, se encuentra viva-
mente impresionado con tan desagra-
dable noticia, y desea para ella un 
pronto restablecimieruto, por el cual 
hace fervientes votos. 
Simpática boda. 
Con gusto reseño una boda efec-
tuada en la tarde del pasado sábado, 
en un bonito "Chalet" del aristocrá-
tico "faubour" de la Víbora. 
De no hacerlo asi, no cumplirla 
con el sagrado deber del amigo, aun-
que no halla sido efectuada en esta 
localidad. 
Fueron contrayentes, dos jóvenes 
muy distinguidos, la gentil "Nila" Ma. 
ría Figueredo y el culto joven Eduar-
do Pérez. 
E n un bonito y sencillo altar levan-
tado en uno de los ángulos de la am-
plia sala y ante el cura párroco de 
Jesús d«l Monte, unieron para siem-
pre sus destinos ésta enamorada pa-
rejita. 
Fueron .padrinos de tan simpática 
boda, la abuela de la novia, señora 
Dolores Ramos de González y el tio 
de ella señor Justo González. 
Como testigos firmaron, por la no-
via los señores Joaquín Izquierdo y 
Andrés León y por el novio, los seño-
res Salvador Albisu y Fermín Zapa-
ta, conocido comerciante del giro de 
mármoles en esta capital. 
Terminada la nupcial ceremonia, 
partieron los nuevos esposos hacia 
la Estación Terminal, donde toma-
rían el tren que los había de condu-
cir a Matanzas, donde fijaron su re-
sidencia. 
L a concurrencia fué finamente ob-
sequiada con un rico "Buffet", entre 
el cual se saboreó el Indispensable 
helado, tan usual en todas las fies-
tas. 
Presenciaban la ceremonia, las 
amistades más íntimas de la fami-
lia, entre las que se encontraban las 
respetables damas. Teresa González 
de Iber, Juana Luisa Lancís de Alsi-
na, Blanca del Monte de Patiño, Cár-
men Castro de Mier, señora viuda de 
Bravo y Leonila Vega de Banderas. 
Y este encantador grupito de be-
1 lias damitas. 
E n primer término, las hermanitas 
de la novia, señoritas Loló, Otilia y 
Ofelia Figueredo, muy atentas y sim-
páticas las tres. 
L a interesante Caridad Ventosino, 
la graciosa "Cuca" de la Presilla, Ma-
tilde González, Josefa, Aurelia y Dul 
ce Vega, Bamona González, Belén y 
Angelina Chaple, Delia y Serafina 
Yber, Nena Araujo, María Luisa, Ce-
lia Garate, Nena Austrich y una lin-
da y hermosa trigueñita, Esperanza 
Gibert. 
Que el ángel de la felicidad les 
sonría, es el deseo del cronista y del 
amigo. 
Agradable reuidón. 
E n la noche del pasado sábado, y 
con motivo de ser la festividad de 
San Ignacio de Loyola, se celebró 
una agradable fiesta, en la morada 
de los esposos Ignacia Martín de Ló-
pez y Guillermo López, para festejar 
el onomástico de tan respetable da-
ma. 
E n su elegante morada de la ca-
lle de Churruca, se reunió un grupo 
bastante numeroso, de sus amistades, 
que fueron amablemente atendidas, 
por los esposos Martín-López. 
Se bailó hasta las 2 de la mañana, 
siendo obsequiada la concurrencia 
con exquisitos dulces y sabrosos li-
cores. 
Testimoniándoles su amistad se 
encontraban allí, las señoras Belén 
González de López, Gumersinda Mar-
tín de Brlto, Rosa Martín de León y 
María Mozón de Ruts. 
Y las simpáticas señoritas Hermi-
nia Ruts, Guillermina López, Marga-
rita Uzugaós, Blanca Menéndez, Slre-
nenia Sosa, Antonia Menéndez, María 
Josefa Pérez, Dulce María González, 
Evangelina Loy, Caridad Antelo, Zal-
da Gutiérrez, Cándida Salinas, Tula 
de la Torre, Margarita Escudero, 
Evangelina Díaz, Caridad de Torra 
y las simpáticas y bellas hermani-
tas Pumar. 
Muchas felicidades p.-.ra Ignacia es 
mi deseo. 
R A F A E L D A V I L A ORTA. 
I0D0NAL MORAN 
E l M £ J O R R E C O N S T I T U -
Y E N T E Y D E P U R A T I V O . 
Engorda los niflos. Cura los 
herpes, eczema y asma. Lim-
pia la sangre impura :: :: :t a 
PIDASE EN LAS BUENAS BOTICAS. 
PROBARLO ES ADAPTARLO. 
Al por mayor: Aurelio B. Miranda 
Teniente Rey, 27. Apartado 1253. Habaoa. 
Se recobra lo perdido 
La virilidad suele perderse, unas 
veces por abusos de todo género, 
otras por enfermedades o penas muy 
grandes, pero en todos los casos, la 
virilidad se recupera por completo 
si se usan las grajeas flamel, que 
son verdaderamente eficaces contra 
el terrible desgaste natural. 
Lae grajeas flamel no fallan en 
ningún caso. Sienupre dan el resul-
tado apetecido. Se toman en los ca-
sos especiales o siguiendo un plan 
metódico. 
Se venden en las farmacias bien 
surtidas. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taque-
chel, doctor González y Majó y Co-
lomer. 
SOMBREROS DE LUTO 
De París recibimos muchos modelos de sombreros y tocas para lQt0 
Son muy bonitos y precios muy baratos desde tres pesos en adelante! 
dentro de la más alta moda; las señoras que tengan necesidad de ^ 
prar un sombrerd de luto, en EL SIGLO XX encontraran lo más lindo y 
lo más barato. G A L I A N O . 126. " E L S I G L O X X " 
B a t u r r i 
A Subcomisión de la Se-
cretaría de Estado en-
cargada de proponer tra-
tados comerciales, aco-
mete la obra del modus 
vlvendl con España re-
comendando el prescindir de todas las 
negociaciones dilatorias entabladas 
basta ahora, y encomendar al señor 
Francisco Faura la redacción de un 
plan de concesiones mútuas entre Es-
paña y Cuba; que, naturalmente, be-
neficien a nuestro tabaco y, natural-
mente, no contraríen los intereses 
yanquis. 
Se recordará que la base de la cam-
paña de denuestos iniciada contra mí 
desde Barcelona, y patrióticamente 
secundada por "La Discusión," estuvo 
tn eso; en que yo dije, o dicen que 
dije, que el modus vivendl no se con-
certaba porque nuestros gobiernos no 
habían procedido de entera buena fe 
en el asunto. Y en apoyo^ del cargo 
se adujeron no sé qué exigencias y 
qué cicaterías del gobierno español, 
inadmisibles. 
La Subcomisión ni se considera des-
airada, ni niega importancia a un 
Tratado que para nuestros producto-
res de tabaco la tendría y grande; 
luego, si no es España quien propo-
ne, sino Cuba quien acuerda nuevas 
negociaciones, lo gratuito y lo Injusto 
de los cargos contra mí se demues-
tra. 
Y aunque—como ha dicho "La Dis-
cusión"—yo no represente nada ni 
valga nada en mi país, esta vez pa-
rece que he querido servirle mejor 
que sus corresponsales de Barcelona. 
Pérdida sensible—siempre lo es la 
de hombres de ciencia—resulta la 
muerte del ilustre Rector de la Uni-
versidad, doctor Leopoldo Berriel, 
honra de Güines, jurisconsulto, licen-
ciado en filosofía y letras, catedrá-
tico desde 1869—en plena colonia y 
en plena guerra separatista y direc-
tor del alto Centro docente desde ha-
ce muchos años. 
El doctor Berriel, alejado de la po-
lítica y consagrado a su bufete, a sU 
hogar y a la Universidad, sirvió a 
su tierra de admirable manera, prac-
ticó fecundamente el patriotismo, pre-
sidió el claustro Universitario forma-
do por mentalidades notables del 
país. 
Y . . , he ahí que ha muerto en el 
seno de la religión católica, no obs-
tante Rector de una Universidad lai-
ca. Supongo que por eso no habrán 
salido fanáticos, ni enemigos de Cu-
ba, ni. faltos de virilidad y civismo, 
los numerosos doctores que oyeron 
su palabra en la cátedra de Derecho, 
y los más numerosos que pasaron 
por otras aulas de la Universidad. 
¿Cuándo el credo religioso de los 
hombres se ha opuesto al progreso de 
las ciencias y al cumplimiento de los 
deberes patrios? 
Es muy atrasado eso de confundir 
con la república la devoción espiritual 
de los hombres hacia la Divinidad; 
es de los tiempos de Marat y Robes-
pierre aquella célebre anécdota de un 
caballero rechazado en una de las 
puertas de París, porque se llamaba 
el señor Marqué^ de Saint Cyr." Ya 
no hay señorea; ya no hay marque-
ses; la Convención ha suprimido los 
isantos," argüía el centinela. Y so-
lo permitió pasar al mairqués cuando, 
acorralado, exclamó: "soy tu herma-
no en la República." 
Ha llovido mucho desde entonces 
sobre las democracias y los imperios. 
Final del artículo: 
"Traducido del Courrrier deg 
Unís, para Heraldo de Coba." 
Magnífico: el Emperador alemán 
un insolente. Piramidal: el Príncipe 
heredero, un pillo. Cortesía, ecuani-
midad, crítica sensata y hermoso ad-
jetivar del periódico francés. Favor 
grande hizo al Heraldo de Cnba el 
traductor. 
Así se acostumbra ahora calificar 
al adversario, aunque de él hayan di-
cho las cosas más enaltecedoras loj 
grandes del mundo. 
¿Qué adjetivos guardará el Cou-
rrier para el teniente de Policía Bec-
ker, y para los apaches, los granu. 
jillas y los soldadotes? 
Gracias a la librería Cervantes 
por las últimas entregas de la monu-
mental Geografía Universal de Mon-
tañer y Simón, de que ella es agen 
te en Cuba. 
Cuanto se diga de esta Geografú 
es poco; tan minuciosas y exactas son 
las descripciones y tan perfectos los 
múltiples grabados. 
"Ha* fallecido, dice "La Lucha," el 
P. Manuel Espinosa, Dean de la Ca 
tedral de la Habana, riojano, y exea 
tedrático del Seminai-io de San Car 
los. Allí—sigue diciendo "La Lucha' 
—tuvo, entre otros discípulos ama-
dos, a nuestro insigne filósofo actual. 
Enrique José Varona." 
Luego, ni por español y por tratar-
se de la era colonial, pudo el P. Es-
pinosa inculcar en nuestro paisano 
el desamor a Cuba; luego ni por lo 
anticuado de los métodos pedagógi-
cos, pudo impedir el Seminario que 
el insigne camagüeyano llegará a 
donde ha llegado. 
Qorolario: tengo razón cuando 
pienso que las energías que se van a 
gastar impidiendo que salgan de las 
escuelas religiosas Varonas, Busta-
mantes, Lamuzas, Roigs y Santos 
Fernández, estarían mejor emplea-
das fundando más y mejores escue-
las públicas. 
Nuestro Ministro en España, doc-
tor García Kohly, expresamente in-
vitado, tomará parte en la fiesta con-
memorativa del descubrimiento de 
América; "fiesta de la raza." como 
se la llama, a iniciaitiva de la Unión 
Ibero-amiericana que preside el In-
signe exdiputado de los intransigen-
tes integristas de Cuba, señor Ro-
dríguez San Pedro. 
Nuestro Ministro hará otira vez ga-
la de su elocuencia, y exteriorizará 
sus respetos a España» y sus orgu-
llos de Ibero-americano. 
En tanto, los que nos censuran, 
han repetido en estos mismos días en 
varios periódicos, "que es una mon-
serga eso de la raza, la religión y 
el idioma." 
Esa monserga tendrá en su próxima 
fiesta la representación del gobier-
no de Cuba, decidida y elocuente, a 
su lado García Kohly y Rodríguez 
San Pedro. Los tiempos... 
Correspondo al saludo de la nueva 
Directiva de la Caja de Ahorros del 
Centro Gallego y acuso recibo de su 
última Memoria. 
J. N. ARAMBURU. 
Doy Dinero en Hipoteca 
En cualqtder cantidad, al 6V2 y 
7 por 100; también lo doy sobre 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
CHARLES A. CANCIO 
Empedrado, 34, altos. Tel. A-3571 
T A E S H O R A 
I 
Tengo a la vista la Memoria de la 
Sociedad Asturiana de Beneficencia, 
en el 37c. aniversario de su fundar-
ción. Y resulta que durante el últi-
mo año social, ha gastado cerca de 
cuatro mil duros en socorros a domi-
cilio y extraordinarios; seis mil pe-
sos en pasajes de enfermos que han 
ido a España ávidos de curación, y 
ha tenido un superávit de más 
de dos mil. Las propiedades raíces 
de la Sociedad valen 145.000 duros. 
Su administración se distingue por 
honrada. 
Principio de un trabajo anecdóti-
co, puramente imaginativo, acerca de 
la guerra europea: 
"Las insolencias de Guillermo I I , 
Las pillerías del Kromprinz." 
Por fin he logrado arreglar 
mi vista, la única casa en la 
Habana que ha podido dar 
comodidad a mis ojos, es 
LA GAFITA DE 0 1 
Este es el único gabinete de 
Optica que dispone de los ele-
mentos indispensables para 
un examen perfecto, de su 
vista. 
Nuestros precios son econó" 
micos pero 
¡CONSTE!, NO VENDEMOS 
P A C O T I l l l 
Para cubrir las necesidades 
de la vista, no se debe buscar 
GANGAS. 
Visítenos y seguramente sal" 
drá complacido. 
LA GAFITA OE 
O'REILLY, No. 115 
Esquina a Bernaza, frente al 
Parque de Albear. 
C, 3047 251.-2. 
E L L A V A D O a m á q u i n a c o n m á q u i ' 
ñ a s T R O Y , s e i m p o n e . 
Los lavanderos de experiencia saben que las máquinas TROY 
son de absoluta garantía. 
PARA INFORMES, PRECIOS Y CATALOGOS: 
S E E L E R P l C o . s 
— Unicos importadores de la — 
TROY LADNORY HACBINERY Co, 
Obrapía 16, esquina a Mercaderes. Habana. 
Tenemos existencia de varios tipos de tamboras y exprimidoras y también de moto-
res de todas clases, tostadores de café, maquinaria para panaderías, molinos, etc. 
AABAJSA. MIERCOLES 4 DE AGOSTO DE 1915. 
DESDE ESPAÑA 
J1AEIO DE LA MAT.INA PAGINA TREa. _ 
Rectificaciones históricas, 
lin libro de Burpete. 
| L libro se titula de esto 
modo: " Rectificacio-
nes históricas." En 
realidad debiera titu-
larse "Rectificaciones 
de rectificaciones." Lleva un sub 
título que dice así: "De Guadale-
te a Covadonga, y primer siglo de 
la reconquista de Asturias." 
La labor de Burguete es densa 
e intensa. Unas veces escribe sus 
memorias; otras habla de la filo-
sofía de la guerra; otras trata de 
cuestiones de ética militar; otras 
se ocupa de la psicología de las 
tropas... Ahora, presenta un nue-
vo método "de investigación e 
instrumento de comprobaciones 
para el estudio de la historia"... 
Y sin embargo, en todos estos es-
tudios no se sale de su especiali-
dad; todos se relacionan con la 
táctica y tienen como guía la es-
trategia. 
Y todos son altamente, hermo-
samente patrióticos. Quien los es-
cribe, es un militar; a fuerza de 
corazón y de cerebro, llegó ísto 
militar a figurar entre los gene-
rales españole,5;. Y podrá haber 
quien discuta sus teorías, pero no 
hay quien discuta la verdad, la 
solidez, la grandeza de sus cono-
cimientos y de su amor a la pa-
tria. En todos sus libros se jun-
tan estas cosas; y todos son vibra-
ción, virilidad y energía. Se leen 
con delectación; mejor aún, s© 
leen con orgullo. 
Ultimamente la critica icono-
clasta ha pretendido derribar un 
gran número de altares de la his-
teria. En nombre de sus odios a 
la síntesis, convertía el análisis 
en piqueta. En nombre de su aver-
sión a los prejuicios, asentaba su 
método y su orientación en un 
enorme prejuicio. Despreciaba las 
crónicas; desechaba los cronico-
nes; buscaba los documentos co-
mo única base firme. Y todo lo 
3[ue no se levantaba sobre la fe 
de un villano que regalaba unos 
prados a unos monjes, sobre la de 
una abadesa que compraba unos 
'jueyes a un señor, o sobre la de 
in monarca que visitara un san-
¡uario, lo juzgada falsedad. Los 
lutores españoles que copiaron es-
;e método, llegaron a la locura; 
v hubo quien pretendió escribir 
la historia, prescindiendo en ab-
soluto de los historiadores con-
temporáneos, o casi contemporá-
neos de los hechos que narraban, 
(porque les atribuía su invención.. 
Mondariz se Impone 
E l año pasado, estuvo en Mon-
daxiz el señor Secretario de Sa-
nidad y este año ha salido el 
doctor Andrés García Santiago, 
Representante a la Cámara, con 
el objeto de tomar sus medicina-
íes aguas. Si usted no puede ir. 
& Mondariz, tómelas aquí. En esta 
vigencia se reciben del Manantial 
iiada diez días-
Eduardo Hernández. 
Empedrado 8, Telf. A-3362. 
Fio H É a - F l o r e s 
I I mejor eperitivo de Jerez 
Para los que proceden de este 
modo, escribió el señor Burguete 
su último libro. Y no es él el pri-
mero que reacciona contra el abu-
so: la reacción procede de Alema-
nia. La época en que el análisis se 
apoderó exclusivamente de U 
historia, ha comenzado a pasar. 
Hoy se le estima, se le usa, se le 
concede valor, pero no todo el 
valor. Y he aquí el empeño del se-
ñor Hurguete: conseguir para el 
terreno en que los hechos se de-
sarrollaron, por lo menos, la mis-
ma autoridad que para los docu-
mentos de la época. Hasta ahora, 
la investigación tendía ciegamen-
te hacia el archivo: el señor Hur-
guete quiere que tienda también 
hacia el terreno. Hay varias cien-
cias auxiliares de la Historia: el 
señor Burguete pide plaza para 
otra más: la ciencia de la guerra. 
Y llama "ciencia de la guerra, 
dentro de los dominios genéralos 
que abarca su arte, aquella parte 
que estudia simplemente las le-
yes fijas e invariables del empleo 
del terreno como arma poderosa 
que se esgrime." 
Para probar el valor de e3ta 
ciencia, como instrumento con-
traetador de los grandes sucesos 
históricos, el señor Burguete estu-
dia en su libro dos de las rectifi-
caciones que se debieron al en-
diosamiento del método analítico. 
Esta es la razón del subtítulo de 
su obra. Los historiadores de an-
taño afirmaron que la batalla que 
causó la ruina del imperio godo, 
se dió en Guadalete; la tradición 
confirmaba el dato de los histo-
riadores. La crítica histórica do 
última hora les quitó toda razón 
a los historiadores y a la tradi-
ción. Los antiguos cronicones con-
ceden una importancia extraordi-
naria a la batalla de Covadonga; 
la critica histórica de última ho-
ra redujo esta batalla a una pe-
queña escaramuza. Y hubo quien 
fué más allá: hubo quien afirmó 
redondamente que esta batalla ha-
bía sido una invención, y que el 
héroe, D. Pelayo no había pasada 
de un mito. 
E l señor Burguete no procede 
con esta ligereza; no busca la po-
pularidad por medio de la extra-
vagancia. No destruye; recons-
truye. En vez de encerrarse en un 
despacho reunir un puñado de no-
ticias y tejer sobre ellas o con 
ellas unas cuantas sutilezas de pi-
capleitos de aldea, ha recorrido 
todos los lugares en que los hechos 
se verificai on; ha escalado mag-
níficas alturas; ha descendido a 
terribles barrancones; ha dormi-
do en las cabañas; ha sufrido los 
golpes de la lluvia y los roces de 
la nieve... Consultó los terrenos; 
buscó en ellos la verdad; les pi-
dió su secreto y su grandeza... 
Y llegó a estas conclusiones: 
La historia y la tradición dicen 
verdad:—la batalla en que .̂ e 
hundió el imperio godo se dió 
junto al Guadalete. Y la batalla 
de Covadonga fué una gran bata-
lla y no una pequeña escaramuza. 
Además de la historia y de la 
tradición, prueba esto la ciencia 
militar... He aquí toda la sustan-
cia, la admirable sustancia de es-
te libro. Y este es an libro valien-
te, jugoso, brioso, noble, que se 
debe estudiar con detención. 
Constantino CABAL. 
PARA CABALLEROS 
TRAJES Y SACOS 
Tendríamos mucho placer, caba-
llero, en que Vd. conociera nues-
tro selecto surtido de verano en 
trajes y sacos. :: :; :: :: :: :: 
T R A J E S 
D e P a l m - B e a c h , 
D e D r i l seda,. . ._ 
D e T u s s o r , „ 
D e A v i a d o r , 
D e A l p a c a , _ 
$ 1 0 - 0 0 
_ $ 9 - 0 0 
$ 7 - 0 0 
_ $ 6 - 0 0 
S A C O S 
d e $ 6 - 0 0 a $ 1 2 - 0 0 
D e O f i c i n a , d e $ 1 -00 a $ 2 - 5 0 
Las G a l e r í a s 
O'REILLY y COMPOSTELA 
C 3402 alt 2t-30 Id-lo. 
E N A R C A R e f i l ^ T R A C i A 
M A > E X A C T O 
Y R J E R T E . 
^AMTO> t ALVARO 
Unión de Villavitiosa, ¡ N O T A S D E R E G L A 
Cnlunna y Caravia 
Esta noche se reunirá en el "Cen-
tro Asturiano;' la Junta directiva 
de tan simpática "Unión," para tra-
tar de las reformas que piensan in-
troducir en su reglamento, al objeto 
de dar a la Sociedad un carácter mas 
patriótico, teniendo siempre, un fon-
do de reserva, para atender a mejo-
rar en algo aquellos tres hermosos 
concejos, que forman la famosa "En-
tente" asturiana. 
Felicitamos a los iniciadores de la 
idea, y esperamos que pronto se 
ponga en vigor el nuevo reglamento, 
con el que seguramente estarán con-
formes todos los hijos del partido Ju-
dicial de Villaviciosa. 
PROGRESOS DE UNA INDUSTRIA 
LOCAL. 
Según se rumoraba con bastante in-
sistencia en esta Villa, de que la gran 
casa americana Que se derlica a despa-
lillar la hoja del tabaco que es Ift 
principal riqueza de Cuba, pensaba 
cerrar la fábrica tongo la oportunidad 
de desmentir dicho insistente rumor. 
El taller de despalillo del acaudalado 
comerciante Mr. William B. Corza da 
trabajo a muchas familias necesitada.s 
en este pueblo, las cuales ganan sus 
subsistencias honradamente y cerrarle 
por completo las puertas del ta-
ller sería un gran perjuicio para esas 
sufridas obreritas. Quise conocei* la 
verdad y al efecto ríie entrevisté con 
el Jefe principal de la casa el activo 
e inteligente joven señor Guillermo 
Corza, el cual me (lió los informes 
que necesitaba mostrándose muy 
amable y coi'tés y enseñándome a la 
vez la dependencia do la casa. El edi-
ficio es de construcción sólida y mo-
derna, ajustándose pn todas sus par-
tes a las exigencias sanitarias. Es U 
aparte, esta fábrica americana da tra-
bajo a más de 700 mujeres empleadas; 
en el despalillo. Cuando llegué a la 
fábrica el lector leía con avidez. "El 
DIARIO DE LA MARINA que dicho 
sea de paso encuentra en esas obre-
ras verdaderas adictas. Su duaño el 
señor Corza es americano y sin em-
bargo toda la dependimcia de esa gran 
casa son cubanos jomo también cu-
banos sus hijos. Salí satisfecho de la 
visita girada y muv complacido los 
agasajos tributados al DIARIO DE LA 
MARÍNA por esas lindas obreritas. 
Y para terminar, llegué hasta los bon-
dadosos y cultos propietarios de ese 
gran taller mi más entusiasta felicita-
ción por el anhelo que demuestra por 
el progreso y avanca de Guanabacoa. 
Estos son los hombres ;\ue hacen fal-
ta a Cuba que levanten y den progreso 
a los pueblos donde vivan. 
EL BARITONO SR. BERDEAL 
El día 10 de Agosto en nuestro tea-
tro celebrará su beneficio el conocido 
y aplaudido barítono señor Manuel 
Berdeal. Consistirá dicho beneficio en 
un concierto vocal e instrumental por 
artistas concúdos de la Capital y esta 
Villa. 
Tan pronto me remitan el Drograoia, 
e} cual es extenso v lleno de atrac-
tivos lo daré a conocer a mis lecto-
res. 
FUNDACION DE LUZ CABALLERO 
En noches pasadas se reunieron en 
el "Liceo"rjiteratio" en esta Villa dis-
tinguidas personalidades de la capitai 
y esta Villa con el lín de constituir 
entre nosotros la delegación de funda-
ción "Luz Caballero" institución que 
tiene por objeto alcanzar por cuantos 
medios sean dables el mejoramiento 
de la enseñanza y costumbres socia-
les. 
Abierta la Sesión hizo uso da l i 
palabra el joven Antonio P. Gii-aud, 
delegado en esta V-lla para la propa-
ganda en favor de dicha institución. 
Siguióle el señor Juan R. Xiqués, q'iien 
en términos elocuentes explicó qu? la 
fundación de Luz Caballero no tiene 
ni tendrá carácter político ni comba-
tirá las creencias reliplosas que solo 
propende al engrandecimiento intelec-
tual moral y material de nuestra So-
ciedad. Después tocó su turno ' al 
Doctor Cristóbal La Guardia, Secreta-
rio de Justicia y sn brillante discurso 
como tiene por -ostumbre hacerlo se 
extendió en consideraciones sobre el 
progreso que está llamada a al-
canzar la fundación Luz Caballero eu 
nuestras instituciones docentes públi-
cas y privadas. Igualmente hicieron 
uso de la palabra con elocuencia y 
I REPARTICION DE PREMIOS EN 
EL COLEGIO DE NUESTRA SE-
ÑORA DE REGLA. 
El jueves se llevó a efecto en el 
; colegio Nuestra Señora de Regla, 
¡que con tan buena acogida tienen es-
| tablecido en esta localidad las Hijas 
¡de la Caridad, la repartición de pre-
mios correspondiente al resultado de 
los exámenes como terminación del 
curso escolar de 1914 a 1915. 
Con una fiesta rencilla y en ex-
tremo simpática, se celebró el hermoso 
acto. Las familias reglanas concu-
rrieron en considerable número. 
La fiesta tuvo efecto en la casa-es-
cuela, calle de Martí número 30. 
El presidente de la Junta de Edu-
cación, señor Ignacio Correa, asis-
tió. 
El detallar la fiesta y relatar con 
la merecida expresión la labor del 
curso, sería demasiado extenso; lo 
que hace reducir estas notas a refe-
rir el programa y ios premios, ya que 
solo su descripción dice lo bastan-
te. 
Programa cumplido en todns sus 
partes. 
I . o—iPeza a cuatro manos por :as 
señoritas Josefa Vilarello y Matilde 
Prieto. 
2.o—Discurso por la señorita Car-
men González. 
3.o—Coro de pequeñas. 
4.0—Premios al 7o y 6a. Grados, 
5.0—Pieza a cuatro manos por las 
señoritas María Isabel y Eloísa Aran-
6.o—"Mi Bandera," por la señorita 
Isabel Bujosa. 
7.0—Premios al 5o., 4o. y 3o. gra-
dos. 
8.o—"La lección de música," ñor 
un coro de niñas mayores. 
9.0—Premios al 2o. y lo. grados. 
10.—"La Reina de las Naciones," 
por las señoritas Blanca Rosa Aran-
go, Mercedes Lámelas, Carmen Geiio, 
Carmen García y Carmen González. 
I I . —Pieza de niano. por la señori-
ta María Josefa Vilarello. 
12. —Premios de Adorno. 
13. —Pieza a cuatro manos por i?8 
señoritas Carmen Arechaederra y 
Pilar Malet. 
14. —"La Familia de D. Verbo", 
por la señorita Carmen Geljo. 
15. —Premios a las pequeñas. 
16. —Discorso por la señorita Blan-
ca Rosa Arango. 
Desde hace muchos años es la 
Camisería de Solís 
la de más fama; pregunte a sus 
abuelos 
O'Reilly y S. Ignacio. 
Teléfono A-8848. 
ün carruaje francés 
Duquesa , forma Victoria, 
marca ^Binder", de París, 
con poco uso particular, en 
perfecto buen estado, zun-
chos de goma, búfalo legíti-
mo y fuertes patentes; se 
vende baratísimo. Para 
verlo e informes, en Obra-
pía, 49, "El Oriente", o por 
Tel. F-I163, Pérez Santos. 
15365 áaR.fe 
M A N I N 
Unico receptor del sin rival vi-
no puro de mesa, Rioja "Manln," 
se detalla a $4-50 garrafón y 30 
centavos botella. Especialidad en 
vinos añejos y para enfermos; ja-
mones, lacones, longaniza curada, 
truchas del Rio Nalón, percebes, me 
jillonos, berberechos y almejas, an-
choas, lomo de cerdo en manteca, 
pimentón fino, dulce y picante, que-
so Cabrales, botas para vino de to-
dos tamaños y vinagre de manza-
na. Obrapía, 90. Teléfono A-5727. 
C 3382 alt. 8t-29. 
facilidad el señor Dauiel Tabares; pre-
sidente del Liceo y lo^ doctores Fran-
cisco María Héctor y Ensebio Adolfo 
Hernández los que abordaron en pá-
rrafos inspirado^ de puro patrlotlsmj 
y revelando fervientes deseos porquo 
Cuba alcance la cultura, progreso ma-
terial y moral al igual que las demás 
naciones civilizadas. 
Francisco Cortés, 
Premios; su distribución 
Han merecido la "Banda de Ho-
nor", por su buena conducta, las se-
ñoritas siguientes: 
Julia Vidal y Mercedes Alvarez. Ri-
fada entre ellag fué agraciada la 
primera. 
Han merecido la "Banda de Apli-
cación y medalla de oro", las seño-
ritas : 
Mercedes Alvarez. Carmen Gonzá-
lez, Carmen Geijo, B. Rosa Arango, 
Carmen García, Mercedes Lumelis, 
Josefa Vilarello, Miaría Prieto, Juana 
María Auguet y Matilde Prieto. 
La "Banda de Aplicación" quedó a 
favor de Mercedes Alvarez, y la "Me-
dalla de Oro" a Carmen González. 
Premios en "Literatura y bordados 
en blanco, seda y oro," las señoritas 
del 7o. y 6o. grades. 
Primeros premios: 
Carmen González, Carmen Geiio, 
Mercedes Lámelas, Carmen Garcíi, 
B. Rosa Arango y Mercedes Alva-
rez. 
Segundos premios: 
Josefa Vilarello, Julia Vidal, María 
Prieto. Juana María Huguet y Matil-
de Prieto. 
Terceros premios: 
Graciela González, Herminia Martí-
nez, Margarita Seña y María Luisa 
Fraiz. 
GRADO 5» 
Ha obtenido la. "Banda de Ho-
nor:" Raquel Vidal. 
La "Banda de Aplicación y Medalla 
de Oro", la han meiecido: María Lá-
melas y Ofelia García, quedando Ia 
"Banda" a favor de. . . 
Primeros premios: 
María Lámelas. Ofelia García, Ra-
quel Vidal, Adolfinn González, Tsi-
bel Bujosa, Esperanza López y María 
Luisa Vidal. 
Segundos premios: 
Carmen García. B. Nieves Castella-
nos y Celio Seña. 
Terceros premios: 
Josefa Alvarez, Esteria Juan , Jo-
sefa Fernández y Matilde Reyes. 
GRADO 4". 
Ha merecido la "Banda de Honor": 
Estela Valdés. 
La "Banda de Aplicación": Espe-
ranza Geijo y Regla Arocha. Que-
dó a favor de esta última. 
La "Medalla de Oro" la ha obte-
nido Teresa Rodríguez. 
Primeros prenr'cs: 
Esperanza Geiio. Repla Arocha, Te-
resa Rodríguez. Matilde Arocha, Ade-
laida Cortee, Cerina Caballero, María 
Antonio Aporta y Dolores Gonzá-
lez . 
Segundos premios: 
Isabel Cisneros. Antonio Cabezota 
y Antonia Masséy. 
Terceros premios: 




Estela Valdés, María Luisa Eche-
! zárraga. Hortensia Arango, Justa I'-e-
1 ne de Jesús, Camela Vilarello, So-
¡ fía Vilarello, Hortensia Loureiro, 
| Juana Alvarez, Edeimira González y 
Virginia Cabezo a. 
Segundos premios: 
Saura Fernández y María Luisa 
Peña. 
GRADO 2o. 
Ha obtenido la "Banda de Honor": 
Aida Arango. 
La "Banda de Aplicación" fué sor-
teada entre Amelia Porto, Carme i 
I Arechaederra, r i lar Malet y Marfa 
López, siendo agraciada Amelia Por-
to. 
La "Medalla de Oro" la ha mereci-
do Ester Donnell. 
Prim*»roP premios: 
Amelia Porto, Canncn Arechaede-
rra, Pilar Malet, Aida Arango, Ma-
ría López y Ester Donnell. 
GRADO 1°. 
Segundos premien: 
Aurelia Fernández. Dolores Hidal-
go, Caridad Sant¡. Graciela Echezá-
rraga y Francisca Betancourt. 
Terceros premios: 
Petra Fernández, Virginia Fresqaet, 
Inés Nevot. Dolores Méndez, Manue-
la Carregado, Adelaidc Artze y Agus-
tina Ojeda. 
CLASES DE ADORNO PIANO Y 
SOLFEO. 
Primeros premios: 
Josefa Vilardello, María Isabel 
Arango. Eloísa Arango, Matilde Prie-
to y María Prieto. 
Segundos premios: 
Carmen Arechaederra y Pilar Ma-
let. 
PINTURA Y DIBUJO 
Primeros premies: 
Carmen Geijo, Carmen García y 
Carmen González. 
Segundos premios: 
María Prieto, Matilde Prieto, Tia-
g i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
'Eiicuus mm\ 
En una sobremesa la señora le pre-1 
guntó de sopetón:—¿Cómo es que te-
niendo usted excelente posisión y tan 
bonísimas condiciones para el matri-
monio, no se ha casado? 
—Señora mía, respondió ruborizán-
dose, he trabajado toda mi vida, tal 
vez con la esperanza secreta de po-\ 
der hacerlo, y cuando tuve los me-1 
dios era demasiado tarde. Por otra 
parte, no me apesadumbro, pues co-1 
mo dice el adagio "vale más estar 
solo que mal acompañado." 
—¿Por qué había de estar mal 
acompañado siendo así que tienen us-
tedes el derecho de elección ?—replicó 
la dama. 
Aquí don Juan hizo una mueca 
equívoca, como si perdiera el aplomo, 
y al fin pudo decir audazmente: 
—Es que, muchas veces cree uno 
eligir bien y entra en el matrimonio 
de cabeza, más luego tiene la des-
gracia de conocer otra cosa, de hacer 
comparaciones, y ve con dolor que se 
ha equivocado. Para esto ¿ no es pre-
ferible morir soltero, solo, abandona-
do ? 
La dama caimbió de conversación 
y quedóse mirando al mar, ensimis-
mada; al mar que cantaba plácida-
mente su canción de amores sobre 
las doradas arenas de la playa. 
No se crea que las dos mujeres 
pasaban el día en conversación con 
sus adoradores. Nada de eso. Sólo 
aquellas horas que el decoro les per-
mitía, aún en playa tan solitaria y 
tristona. Dejábanse ver media hora 
antes de las comidas, retirándose se-
gún las circunstancias; pero nunca 
dando lugar a que llegara esa situa-
ción embara7osa que produce el can-
sancio o la falta de asuntos de qué 
hablar, agotadas esas mil nimiedades 
de las charlas entre personas extra-
fas. 
Paseaban solas algunas tardes ya 
puesto el sol, de correr fresca bri-
sa, o en las noches claras que convi-
daban a hacer algún ejercicio. Ya 
de vuelta en el Hotel, las veladas 
difícilmente se prolongaban más allá 
de las diez. 
Esto, como es natural, aguijonea-
ba los luminosos ensueños retrospec-
tivos de don Juan, relacionándolos 
con el presente de pasividad lastimo-
sa, y encendía la sangre de Agujeta 
loco de amor, ansiando que llegara la 
dichosa hora de verse unido para 
siempre a aquella muñeca, robadora 
de su albedrio. 
************jr****-M/rjr*w *̂MjVMM*w/r*ww***rjr***jrwMWJrw*'M***jr***** 
¡ F U E G O ! ¡ F U E G O ! ¡ F U E G O ! 
Una mañana, d^pués del almuer-
zo, la señora aoroximó su silla a la 
cureña de don Juan Perulero que sa-
boreaba un rico y aromático vegue-
ro, con los ojos medio entornados, so-
ñando, soñando sus desdichas, para 
decirle con voz triste y un tanto emo-
cionada:—Quiercr significarle señor 
don Juan, todo el agradecimiento que 
tengo dentro del alma, de sus bonda-
des y finezas. Puede creer que no 
las olvidaré nunca, nunca, y a donde 
quiera que vaya tendrá noticias mías 
si es que desea tenerlas. Debo ai.-
sentarme esta tarde. Mi marido, del 
cual estoy separada desde el día si-
guiente de mi matrimonio, ha He-
gado a la Habana y me escribe re-
clamando mi presencia para asuntos 
que a los dos nos interesan sobrema-
nera. Sepa usted si no lo sabía ya, 
señor don Juan, que dejo a usted, o 
mejor dicho, se la dejaré muy prou-
tor, una prenda que mucho estimo, p^-
ro mucho: a Cristina mi doncella, fu-
tura esposa de Agujeta su criado. 
Crea que no es rubia y sí de oro. 
Entre los dos sabrán cuidarlo y 
atenderlo a usted, mi señor don Juar., 
pues ni él ni ella están dispuestos a 
abandonarle. En ese caso no hubie-
ra yo consentido semejante boda. Cor 
ella, con Cristina, queda con ustec 
algo mío y ese algo le prometo que 
siempre le tendrá a usted un afec-
te profundo, verdadero. 
Don Juan oyó pálido, creyendo mo-
rir, aquel discurso extraño, que pare-
cía dirigido a otra persona y no a 
él, aunque lo confirmaban palabras 
sinceras, imposible de confundirlas 
con las palabras solas; y por la tarde 
vló partir a las dos mujeres con lá-
grimas en los ojos y mort^j. angustis 
en •el corazón. 
Ah. No comprendía, el buen se-
ñor, que después de una larga vida 
de laboriosidad abnegada, ya en plena 
vejez del cuerpo ruin. Dios í« deja-
ba en el alma el luminoso rítyv del 
recuerdo querido, que moriría V-v!: é! 
sonriéndole entre lágrimas arditpteí 
y dulces suspiros, embelleciendo 
años que aún le quedaran de pertíg*:!-
nación sobre k> i>erra; mientras Ag-A» 
jeta en plena juventud, loco de amoi 
y felicidad, esperaba la ansiada hora 
de entrar en el reino del desencanto, 
del sacrificio y de la zozobra conti-
nua. 
kíEN L A MILAGROSA" 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
Un garrafón alcohol 40 grados 
Una arroba papas (muy buenas) , , 
Una arroba arroz semilla S. Q. . . , 
Una arroba arroz canilla la, de la. . . . . 
Una lata aceite español 4,/2 libras 
Una arroba Manteca "Sol" 
Una lata Manteca "Sol" 17 libras y. 
Una lata Manteca "Sol" 7 libras 
Pídase catálogo de Precios. 
Servicio rápido en los carros de la casa. 









bel Bujosa, Isabel Cisneros, Carmen 
Vilardello, Josefa Espiniella y Do-
minga López. 
MECANOGRAFIA. 
María Prieto, Matilde Prieto y An-
tonia Cabezola. 
CORTE Y CONFECCION 
Primeros premios: 
Adela Marín, Paula Arocha y Ma-
ría Prieto. 
Segundos premioá: 
Agueda Arocha, Antonia Cabezola 
y Dolores Peña. 
GRADO PREPARATORIO. 
Alicia Ordeñaría, Dulce María Acon-
ta, Victoria Alemán, Alicia Porto, 
Guillermina Ciño, Hilda García, Fran-
cisca Reboredo, Inés González, Asun-
ción Hidalgo, Julia María Martínez, 
Nereida Reboredo, Raquel Juan Gui-
llermina Donnell, María Antonia Ur-
gell, Evangelina Alvarez, Angela 
Arena, Laudelina González, Nieves 
Fernández, Agustina de las CasaJ, 
Rosa Méndez, Isaac Cabezola, Wil-
mina Echevarría, Eugenia Suárez, 
Rosa Malet, EmiLía Valdés, Raquel 
Ordeñana, Gumersinda Cabezola, Ca-
ridad Cápiro, Hiomara Juan, Matil-
de Echezárraga, América Méndez, V i -
centa Calvo, Dolores Prats, Rebeca 
García, María de Jesús Fernández, 
María re los Angeles García, Blanca 
Peña, Coralia Echezárraga, Aquili-
na, La jo, Dlnora Reboredo, Isabel 
Alemán, Orgelia Ortega, Antonia Lui-
sa Noa, Estela Valdés, Gerónlma Palo 
y Francisca Vidal. 
GRADO DE NIííOS 
J. Manuel Suárez, Domingo Ló-
pez. Miguel Angel Alvarez, Eduardo 
Casas. José Carlos García, José Ma-
ría Castro, Emilio López, Pablo Pe-
fia, Emilio Arehaderra. Manuel Geijo, 
Matías Alemán, Ignacio Bobes, Ama 
dito Jesús y Amado Fresquet. 
Durante cinco días hau estado ex-
puestas al público las labores de 
bordado, corte y costura, ascendentes 
al número de 200. 
Entre estas labores, se encuentra 
un precioso porta periódicos, labor 
de la señorita Adela Marín que será 
dedicado a nuestro ilustre y querida 
Director, don Nicolás Rivero. 
Es un trabajo de gusto, sencillo y 
elegante. Su forma es la natural pa-
ra estos objetos; pero la labor reali-
zada es admirable. 
Sobre el fondo de seda verde, re-
salta n en artístico bordado, las f i -
guras, de caprichosas flores. 
La varilla, de la cual pende, es tra-
bajo original. E:5 de metal, trabajo 
hecho en este pueblo por la antigua 
casa de Rich, huv Prats y dedicado 
como complaciente a tan espontáneo 
obsequio. , * * 
Felicitamos a 1» comunidad por Ta 
exposición de su fecunda labor; y 
consignamos la congratulación senti-
da ante la deferoucia espontánea y 
meritísima hacia nntFtro querido Di-
rector. 
EL CORRESPONSAL. 
i 4 L a Z a r z u e l a 
Encajes valalencín H vara de an-
cho a íí¡20!'.! centavos, su precio 
(antes) 45 centavos; las mercancías 
subiendo y nosotros bajando, ahora 
juzgue usted. 
Neptuno v Campanario. 
NA" y anúnciese en el "DIARIO DE 
LA MARINA" 
C A J A D E A H O R R O S 
de los Socios derCeíitro Aslufiaoo" delaHabani 
S E C R E T A R I A 
REPARTO DE DIVIDENDO 
Por orden del Fcñor Presidente-Director, se hace taber a los 
señores Socios Suáv;ri^tcre« y Depositantes a Invertir, que se les 
está abonando en sus respectivas cuentas el TRES Y MEDIO 
POR CIENTO DE DÍV1DEND0 por concepto de utilidades del 
ler. seraestrj del ain actual, acordado en la junta ^eueral ordi-
naria que se celebró el día 18 dol corriente. 
A partir del día 10 de agosto próximo, ¡>odrán kv interesados 
pasar por estas ofi^mis para abonársele en las libretas j perci-
birle en efectivo si as: lo desean. 
Interés Fijo del Cuatro por Ciento 
Así mismo se ivioa a los Depositantes a Interés íije del CUA-
TRO POR CIENTO que ya se les ha acreditado en tas cuentas fl 
correspondiente al -omestre último, pudiendo, desde luego, venir 
a esta Caja para les fines que se e> presan en el anuncia que an-
tecede. 
Habana, 28 de julio de 1915. 
EDUARDO G. BOBES, Secretado 
C. 3376 12t-—a* 
PAGINA GUATEO, DIAUIO uti LA MARINA 
HABANA. MIERCOLES 4 DE AGÜSXU U1Ü1915. 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
C a m a g ü e y 
Juüo. 30. 
Eva Canel. 
L a ilustre conferencista y sapiente 
escritora ha partido con rumbo a 
Nuevltas. 
L a gran Eva Canel regresará a es-
ta ciudad para dirigirse a Ciego de 
Avila. 
Una fiesta do arte. 
E n el Ce<ntro de la Colonia Espa-
ñoila se prepara, para este mes una 
fiesta de arte. 
Fiesta que coincidará con el repar-
to de preniios como resultado de los 
eiá-menea recientemente verificados 
de los cuales dió cuenta en su oportu-
nidad este Corresponsal. 
E X LA AUDIENCIA 
Condonado. 
L a Sala de Justicia por sentencia 
dictada en el día de ayer condenó al 
procesado Marino Ladrón de Gueva-
ra y Corralan como autor de un de-
lito de homicidio cometido en la per-
sona de Fulgencio García Velasco, he-
cho ocurrido en la finca "Pama Cola" 
del término municipal de Santa Cruz 
del Sur; a la pena d© "doce años y 
un día" de reclusión temporal más 
"diez días" de arresto por uso de! 
i.rma de fuego sin licencia. 
E n el acto del juicio el Ministerio 
Fiscal solicitó para el procesado la 
pena de muerte. 
Marino Ladrón de Guevara tiene 
treinta y cinco años de edad, casado 
sin. hijos, natural de Cartagena, E s -
paña. 
Fulgencio García Velasco era ca-
sado, de cuarenta años de edad, na-
tural de Santa Cruz del Sur. 
Defendió al procesado el doctor Six 
to J . Vasconcellos Alfaraz. 
Causa ruidosa. 
Ante !a Sala de Justicia de la Au" 
diiencia ha tenido lugar la vista de la 
causa radicada por el Juzgado de 
Instrucción de Morón, seguida contra 
Antonio Higinio García Cabrera, en 
sumario por asesinato. 
Ante el Tribunal declararon veinte 
testigos. 
Informaron los doctores Buenaven-
tura Hernández y Ulises Betancourt. 
Desde Morón vinieron expresa-
mente muchas personas para presen-
ciar las sesiones del juicio oral. 
Entre las personas venidas de Mo-
rón figuraban familiares del acusado. 
Llegó la hora de los informes: E l 
Fiscal, doctor Diego V. Tejera, que 
era el que llevaba la acusación, hizo 
galas de sus mejores argumentos, 
acumulando datos y más datos, para 
hacer resaltar la culpabilidad del 
procesado, asi como también, de ma-
nera brillante definió las tres agra-
vantes de nocturnidad, morada del 
ofendido o sea la víctima y uso de 
strma prohibida para la ejecución del 
hecho de autos. Habló de lo necesario 
que se hace la imposición de la pena 
de M U E R T E , cuando se trata de de-
litos de esta, naturaleza, y sitó a In-
glaterra, Francia y Estados Unidos 
de Norte América ,países éstos, en 
que a pesar de sus ~randes liberta-
des, se aplica la pena CAPITAL, ter-
minando su oración, solicitando del 
Tribunal la imposición de la pena de 
muerte para el procesado. 
Concedida la palabra por el señor 
Presidente del Tribunal al Letrado 
Defensor, éste comenzó acto seguido, 
manifestando: que tenía la plena se-
guridad, el pleno convencimiento de 
que su defendido no podít. ser conde-
nado a esa "horrible pena", pues el 
tenía confianza en el ilustre Tribunal 
que era arbitro de la vida de un ciu-
ddano, pues la prueba practicada du-
rante el juicio oral, no se había com-
probado el hecho en la forma en que 
lo relataba el Ministerio Fiscal, y 
que el cálculo probatorio, al final 
del juicio oral, después de haberse 
ampiamente practicado toda clase de 
pruebas, cuando llegare la hora de 
lar su veredicto el Tribunal, debía 
de hacerse por el entendimiento de los 
jugadores una operación, que no po-
día llamarse aritmética, pero que es-
tas cuestiones no estaban sometidas 
a cálculo exacto, pero sí consistente 
en recordar los distintos medios de 
prueba empleados, tanto por el Fis-
cal como por el D E F E N S O R , y cual 
de ellos por su forma y fondo lleva-
ba en sí esa evidencia que perseguí,a 
por lo cual mostraba al Tribunal su 
completa tranquilidad por su resolu-
ción, que indiscutiblemente en el ca-
so de autos no podía ser otra que la 
no imposición de la pena de M U E R -
T E a su defendido, haciendo con M. 
Litró Taine, Foullé, Gorge Renard, 
(autores franceses) y a Stuart Mili, 
Maudsley (autores ingleses) a Scho-
penhauer y Biichner (autores alema-
nes) y a Loihbroso, Garofalo y Fe-
rri (autores italianos) y a Minzloff 
y Notowich (autores rusos) y al doc-
tor Herzen (autor suizo) los cuales 
han ensayado conciliar la existencia 
de la penalidad con el determinismo. 
Fclicita-ción. 
Departamento de policía de Cama-
güey. 
Jefatura. 
Registro de Salidas número 109. 
Camagiiey, Julio 24 de 1915. 
Señor Benjamín Cisneros, 
Polica número 48. 
Ciudad. 
Señor: 
E l señor Juez de Primera Instancia 
de esta Ciudad en escrito fecha 21 del 
actual, dice a esta Jefatura lo que 
sigue: 
Señor Jefe de Policía de esta ciu-
dad. 
Señor: 
E n la mañana de antes de ayer, y 
en ocasión de dirigirme de mi domi-
cilio al local de la Audiencia hubo de 
extraviárseme una corbata de siste-
ma outomático, con un alfiler de oro, 
platino y brillantes, con valor de 
sesenta pesos moneda americana, 
y que más apreciaba por ser recuer-
do de un familiar llegado. Tan pron-
to noté la falta,. encomendé al señor 
Benjamín Cisneros, practicara las 
diligencias necesarias para ver si lo-
graba recuperar la prenda, y ese Agen 
te, con una diligencia que le enaltece 
y que da prestigio al Cuerpo en que 
presta sus servicios, se dedicó con to-
da la sagacidad a practicar Investi-
gaciones que dieron por resultado en 
que horas después fueran recupera-
dos dicho alfiler y corbata. 
E l objeto de la presente es signi-
ficarle el elogio que se merece el in-
dicado agente, que con hechos como el 
que dejo relatado demuestra su capa-
cidad y celo para el cargo que desem-
peña en utilidad de esta sociedad. Soy 
de usted atentamente, (f.) Miguel a 
Zaldívar. Juez Primera Instancia. 
Lo que tengo la satisfacción de co-
mjunicar a usted para su conocimien-
to. 
De usted atentamente, 
(f.) M .de Quesada, 
Jefe de Policía. 
E n Miims. 
E n el poblado de Minas la joven 
Eaperan/iA Hidalgo trató de privarse 
de la vida, arrojándose dentro dd un 
pozo. 
E l señor Norberto de la Puerta, cu-
ñado de la joven Esperanza Impidió 
que ésta consumara el suicidio. 
L a casa de banca de don Jsacc 
Rodríguez estafada. 
En la casa de banca de don ls%cc 
Rodríguez se presentó un individuo 
con un cheque suscrito por don Pa-
blo Estrada por valor de $84-90 mo-
neda americana, solicitando le fuera 
hecho efectivo. E l cheque era contra 
el Banco Español. 
E l cajero de la casa hizo efectivo 
el cheque, pero al ser llevado al Ban-
co Español se comprobó que la firma 
del señor Estrada había sido falsifi-
cada. 
E l experto Benjamín Cisneros, des-
cubrió y detuvo al autor de la estafa 




1 n aui. M i l 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
S E C R E T A R I A 
Debiendo inaugurarse en este Centro durante el próximo mes 
ie Septiembre, el curso escolar do 1915 a 1916, conforme previene 
si Art. 52 del Reglamento de la Sección, queda abierto desde el 
quince del actual el período 'ie matrícula ordinaria, avisando por 
este medio a los señores asociados que, de nueve a diez de la maña-
na se extenderán, para señoritas, las de Solfeo y Piano, Inglés lo. 
y 2o. curso. Corte y Confección, Labores, Taquigrafía y Mecano-
grafía. De una a tres de la tarde, las de los Grados Elemental, Me-
dio y Superior de niñas y niños; y las Nocturnas para varones, de 
siete a nueve de la noche, tod «s los días hábiles, en la Secretaría 
éa la Sección, cuyo local radica en la Biblioteca; siendo requisito 
indispensable para obtener la matrícula, la presentación del reci-
bo que justifique el derecho a, ese beneficio en la forma que ¿eter-
tnina el Art. 83 del Reglamento General de la Sociedad. Se advier-
te que todas las niñas y niños que deseen matricularse en las cla-
se Diurnas deben tener cumplidos ocho años de edad y no pasar 
ie los catorce. 
Habana, 2 de agosto de 1915. 
E l Secretario, 
JOSE GR AND A. 
C 3496 4d.—3 4t.—4. 
PROTEJA SUS IN-
TERESES HACIEN-
DO SUS COMPRAS 
DE ARTICULOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALES EN LA 
CASA MAS LIBE-
RAL n n tt 
E l señor Fiscal visita la Cár-
cel. 
Cumpliendo con lo dispuesto en el 
Inciso 11 del Artículo 304 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial «1 señor 
Fiscal de al Audiencia fué ayer a vi-
sitar a la Cárcel de esta ciudad. 
I S L visita duró tres horas. 
E l acta de inspección que es exten-
sa fué enviada al señor Fiscal del 
Tribunal Si.premo. 
E n Florida. 
En el poblado de Florida, al señor 
Pedro Otaro le fué efectuado un ro-
bo ropas, prendas y dinero. 
ROJITAS. 
G ü i n e s 
Agosto, 2. 
Labor Icarislativa. 
E l ayuntamiento dará principio a 
su nueva labor legislativa en el día 
de hoy, de la cual se esperan posi-
tivos resultados para los Intereses del 
procomún si es que es cierto que las 
reencillas han sido olvidadas por los 
señores ediTes. 
ün daetto simpático. 
E n estos días ha venido actuando 
en nuestro salón teatro el simpático 
duetto infantil los "Plchardim." 
aplaudido en justicia por nuestro pú-
blico durante todas las noches. 
L a matinée de ayer. 
L a primera do la serle de matinéea 
ajcordadJas llevar a cabo por un gru-
po de jóvenes distinguidos a cuyo 
frente figura nuestro slm/pátlco Juez 
Municipal, señor Navarrete, celebra-
da ayer en los amplios salones del L i -
ceo ,quedó muy lucidísima. 
L a del domingo próximo que se He. 
vará a cabo en los salones del Casino 
Español, espérase que supere a la ce-
lebrada ayer dado el entusiasmo que 
entre la juventud de ambos sexos ha 
despertado la primera de tan simpá-
ticas fiestas. 
Cierto. 
"La Realidad," culto diario local 
laméntase con razón sobrada del gran 
número de mozalvetes malcria/lofl e 
irrespetuosos que entre nosotros exis-
te. 
Cierto. Aquí hay mucho mequetre-
fe con pretensiones de hombre que 
blasfemia en público como un ener-
gúmeno y hasta se pernüte dirigirse 
en más de una ocasión y en forma 
irrespetuosa a nuestras damas cuan-
do ellas andan solas por nuestras ca-
llea. 
Pero la culpa no es de ellos. L a 
culpa de que tal cosa suceda la tienen 
en primer lugar, los padres de esos 
desvergonzados, y después la policía, 
que no procura atraparlos y llevarlos 
a la Corte, sean hijos de quien sean. 
E L CORRESPONSAL. 
Anuncio 
Winuiuiiiailimii 
C o l ó n 
Standard* 
TABGADA Y RODRIGUEZ 
CIENFEGOS. 9 Y I I . TELEFONO 4-2881 
Julio, 31. 
E n pro de mía idea. 
Nosotros, haciéndonos eco de un 
artículo titulado "La Asociación de 
la Prensa," que vió la luz pública el 
día 30 del corriente mes, inserto en 
las columnas del bien escrito y culto 
colega "La Nueva Senda," desearía-
mos, al mismo tiempo que lo hacemos, 
poner nuestros puntos de vista sobre 
el referido artículo. 
Entendemos, primiero: que el gru-
po de periodistas que nos hemos reu-
nido noches atrás en los salones de 
la "AsoclaciÓTi Cívica," tenemos la ac-
tividad necesaria para darle empuje 
a la obra que desde loa primeros mo-
mentos de ser proyectada emprendía-
mos en pro del mejoramiento de la 
"clase," ¡a cual, una vez formada, o 
mejor dicho unida, no daría margen 
para los buches que se titulan perio-
distas "verdá," máxime cuando los 
que tales se creen, son en su mayo-
ría analfabetos. 
Y a la segunda: que en Colón hay 
muchos periodistas, como dice muy 
concienzudamente el articulista de 
" L a Nueva Senda," aludiendo tam-
bién que saben de "periódicos de otras 
poblaciones que tienen aquí dos co-
rresponsales; de otros que tienen co-
rresponsal y cronista de teatros." 
Pero antes sería conveniente ha-
cer esta aclaración; que el DIARIO 
D E L A MARINA tiene solamente un 
corresponsal, encargado de cumplir 
su deber, es decir, de comunicarle to-
das aquellas noticias de Interés ge-
neral tales como policiacas, sociales, 
de teatros ,etc. 
L a consolidación de los elementos 
de las letras de molde, daría mucho 
que hacer, porque somos muy apáti-
cos, porque acogemos una Idea, una 
iniciativa con ímpetus formidables de 
entusiasmo, para después cuando esa 
idea e Iniciativa vayan tomando el 
sendero rectísmo del éxito y del au-
ge, sea cuando menos las alimentemos 
para que se vigoricen, para que sus 
durezas sean más grandes y colosales, 
y con ello, poder conseguir la reali-
zación del ideal que todos sustenta-
moa que todos quisiéramos ver con-
vertido en pura realidad. 
Secunden todos absolutamente to-
dos capitaneados por nuestor culto 
compañero señor Pelayo M. Vlllanue. 
va, presidente actual de la Asociación, 
el movimiento que se debía empren-
der cuanto antes, en el que estamos 
dispuestos a seguirle, por ver satis-
fechas nuestras ansias de poder con-
tar con la agrupación que hoy nos 
ocupa. 
Entonces no habrá opositores, 
tendremos todos actitudes Inmejora-
bles para Integrarla y los títulos que 
hasta el pueblo mismo nos lo ha da-
do, nos servirían como gratitud por 
la defensa que a diario hacemos de 
sus Intereses morales y materiales. 
E L C O R R E S P O N S A L 
R a n c h o V e l o z 
Julio, 2. 
Al í.rñor Jefe de Policía. 
Llamamos la atención, muy cortés-
mente, acerca del numeroso grupo de 
i chiquillos que se forma en la Esta-
ción del Ferrocarril, a la llegada del 
tren; grupo que además de molestar 
por el escándalo que "improvisan," 
hace casi imposible ,el tránsito por 
el andén y, lo que es más,, el desem-
barco de los viajeros, quienes, mu-
chas veces, tienen que hacer un es-
¡ fuerzo sobrehumano para abrirse pa-
j so por entre la Inoportuna hueste. 
De más está que digamos que nues-
tro recto Jefe de Policía señor Nú-
| ñez y los guardias que tan eficazmen-
I te le secundan, tomarán las medidas 
necesaris para evitar, en lo sucesivo, 
el abuso que dejamos expuesto. 
I'na triunfadora. 
L a noticia me la dan desde Sa-
gua. Una lindísima ranchovelozana, 
Ramona Leí seca Sánchz, encantado-
ra hija de mis buenos amigos Este-
ban Leiseca y Sofía Sánchez, acaba de 
obtener, en brillantes y reñidos ejer-
cicios en los que obtuvo la más alta 
callficaclun, el título de Profesora de 
Solfeo. 
No es para menos, la grata nueva. 
Y al tenor el gusto de consignarla, 
i tan distinguida a mi guita y a 
EL 
C o n f í a , C r é e l o , T e C u r a r á s . 
Sé de machos reontáticos corados, todos en poco tiempo 
"Wq es el Antirreumático del Dr. Russell Hurst, de FUadelfía, xm 
— _ preparado cualquiera; no. Es efectivo, cura todos los reumas, 
el articular, el muscular y ese gotoso que te martiriza y me mortifica. 
V i l po tnv rVMltAfltíl pensando en que pronto volveremos a 
d TOiUJ ^ I H C I U ^ nuestros paseos> del brazo, p01. la p^. 
ya o por el Prado, alegres como antes de sufrir tú el maldito reuma. 
PIDASE EN TODAS LAS FARMACIAS BIEN SURTIDAS. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
3 Agosto 3915. 
Observaciones a la? ocho a. m. del 
meridiano 75 de Grecr.wch: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 76'.52; Habana, 761.90; — i 
Santiago del as Vegas, 761.22; Ma, 
tanzas, 762.01; Isabela, 761.84; Ca-
magiiey, 761.65; Sao tía go, 761.27. 
Temperatura: 
Pinar, dei momento 26o8, máximi 
35o0, mínima 25.2. 
Habana, dd momento 27o0, máxi-
ma SloO, mínima 26í8. 
Santiago de las Vegas, del momen-
to 26o6, máxima o2o2, mínima 24o0. 
Matanzas, del momento 28o6, má-
xima 32o8, mínima 24o9. 
Isabela, del momento 28o5, máxima 
33o0, mínima 22o7. 
Camagiiey, del momento 27o3, má-
xima 31o3, mínima 22o7. 
Santiago, del momento 27o2, máxi-
ma 31o0, n ínma 2tíoü. 
Viento, dirección y fuerza en me. 
tros por segando: 
Pinar, NE. flojo. Habana, SE. 2.7; 
Santago de las Vegas, SE. flojo; Ma-
tanzas, calma; Isabela, SSE. 5.5; Ca-
magiiey, NE. flojo; Santiago, NE. id. 
Lluvia: 
Pinar, 17.0 mlm; Santiago de las 
Vegas, llovizna; Camagiiey, 1.5 mlm. 
Estado de: cielo: 
Pnar, Habana, Santiago de las V i -
gas, Matanzas, Isabela y Camagiiey, 
despejado; Santiago de Cuba, parte ^ 
cubierto. 
Ayer llovió en San Cristóbail, Man-
tua, Arroyos de Mantua, Dimas, Colo-
ma, San Felipe, San Nicolás, Salud, 
Güira de Melena, Batabanó, Madruga, 
Güines, Real Camnira, Rodas, Florida 
Piedrecita, Minas, Francisco, Cama-
giiey, Bueyito, Yara. Veguita, Media 
Luna, Jiguaní, Puerto Padre, Bara-
coa, Biran, Central América, Caney, 
Cristo, Felton, Guantánamo, Jamaica, 
La Maya, Mayarí, Songo, Tiguabos y 
Santiago de Cuba. 
E N U N S O L O C R I S T A L 
S I N S E R V I S I B L E R A Y A S 
El buen éxito de los 
cristales no depende so-
lamente déla buena gra-
duación de los mismos, 
sino que es necesario 
que e s t é n colocados 
convenientemente d e -
lante de los ojos. Nues-
tra experiencia en la 
graduación y ajuste de 
lentes la ponemos com-
pletamente gratis a su 
disposición. 
"EL TELESCOPIO" 
San Rafael, 22, entre Amistad y Aguila 
Remitimos catálogo gratis por 
correo, solicítelo. 
C 3451 alt 15t-2 
sus cariñosos padres, mi más cordial 
fellcltacón. 
Cari Pcarson. 
Desde antes de ayer, se encuentra 
e nosotros el cumpMo caballero, 
señor Cari Pearson, competente Inge-
niero de la raz6n socal Lombar y 
Ca. de la Habana. 
Ratificóle mi afectuoso saludo en 
estas líneas. 
L a Estación d d ferrocaiTÜ. 
SegTÍn noticias fidedignas, dentro de 
muy pocos días será instalado el alum 
brado eléctrico en la Estación del fe-
rrocArríl, d<=> cuya "obscuridaKi" nos 
ocupamos en días pasados, desde las 
columnas del DIARIO. 
También se empezará, en breve, 
la construcción del pequeño tramo de 
carretera que separa a la Estación de 
la calle de Robau, pues en las condi-
ciones actuales, apenas caen dos agua 
ceros, se convierte nuestra Estación 
ferrocarrilera en una "isla" de "pie 
visible, pero inaccesible." 
Así que estamos de plácemes, por 
lo cual felicitamos a la Administra-
ción de la Cuban Central, tan dis-
puesta siempre a servir y complacer 
al público; y nos felicitamos nos-
otros mismos—perdónesenos la in-
modestia—por ser el DIARIO D E LA 
MARINA el único periódico que se 
hizo eco de estas tan esperadas como 
necesarias mejoras. 
Ldno Gutiérrez Alea. 
Este estimado y consecuente amigo, 
ha partido ,antes de ayer, con rumbo 
a la urbe capitalina, en la cual per-
manecerá hasta resolver, definitiva-
mente, los varios asuntos que han 
motivado su viaje. 
Exito y pronto regreso le deseo. 
R E B O L L A R . 
resultado obtenido por esa Asocia-
ción en sus doce años de existencia, 
que no ha podido ser, en relación a 
sus recursos, más brillante ni más 
beneficioso. Doy a usted las gracias 
por su atención y me reitero muy 
atentamente S. S.—Enrique José Va-
rona. 
Vedado, 23 de Julio de 1915." 
Reiteramos nuestra felicitación a 
la reputada Asociación que preside 
nuestro distinguido amigo el señor 
Fonseca, y que es, sin duda, una hon-
ra para la clase que perseverante-
mente la sostiene. 
" W a t e r l o o " 
Terminada la segunda edición del 
libro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real titulado "Waterloo", po-
drá adquirirse en todas las librerías 
de la Habana al precio de un peso 
plata española. 
El éxito alcanzado por nuestro 
compañero Gil del Real, no nos ex-
traña pues la casualidad de ser ahora 
el centenario de Waterloo, en momen-
tos de una guerra, tan enorme y tras-
cendental como la que pesa sobre 
Europa, hace que la descripción de 
aquel pasaje histórico sea de v.n in-
terés y una casualidad insuperables. 
El sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gil del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. 
El éxito de la segunda edición se-
rá tan completo como el de la primera, 
por lo que felicitamos de todas veras 
al autor. 
Entro otras librerías, se vende el l i -
bro en la "Moderna Poesía", en la ca-
sa de "Wilson", en la librería "Cer-
vantes", de R. Velóse, Galiano, 62; en 
la librería de Sala, Prado número 113; 
en la librería de Jorge Morlón, fren-
te al Teatro Martí; en "La Pluma de 
Oro", Prado número 93; en la libre-
ría "Roma", Obispo 63; en la de Pérez 
y Aguado, Reina 41; en Ayuntamien-
to número 15, en Matanzas; en San 
Fernando número 129, en Cienfuegos, 
y casi todos los agentes del DIARIO 
en el interior de la República. 
Ei precio es de $1 plata. 
D e l R i n c ó n 
Julio, 30. 
¿Es ley o q u é . . . ? 
Como quiera que nosotros desco-
nocemos completamente muchas de 
las leyes de este país—y fuera lo mis-
mo—creo no me estará vedíido dirigir 
la pregunta con que doy principio a, 
esta correspondencia. 
E l encargado de la gran finca " L a 
Luisa," que tiene arrendada un so-
brino de don Cosme Blanco Herrera, 
rico naviero capitalino, se queja, muy 
razonablemente a nuestro juicio >le 
las extrañas exigencias de las auto-
ridades de este pueblo, que quieren 
que les entreguen un pase por cada 
animal que lleve a herrar al vecino 
pueblo de Santiago de las Vegasi; no 
pudiendo realizar esto porque sería 
menester vivir exclusivamente pen-
diente de esos "pases" con que ga-
rantizar la autenticidad de los ani-
males de la mencionada finca. 
Nosotros creemos—y al Igual que 
nosotros muchas personas de pensar 
sereno—que es demasiado celo, te-
niendo en cuenta la finca de que se 
trata—con medio siglo de explota-
ción yerbera—los años que hace qua 
ejecutan esas operaciones, y la sol-
vencia, probidad y honradez de sus 
dueños. Tratándose de un transeúnte, 
de un desconocido, aplaudiríamos a 
las autoridades, pero haciéndolo con 
un vecino cuya honradez, laboriosidad 
y buen comportamiento nadie puede 
dudar, nos parece "mucho ce lo . . . ." 
E l repórter que ésta informacirt.i 
envía, desearía tener una inteligen-
cia con las personas competentes en 
este asunto, para que nos ilustrara y 
así poder darla razón a quien la ten-
ga. Esto no lo escribimos con el em-
peño de desdorar el buen servicio que 
nos prestan las autoridades cívicas del 
Rincón, sino movidos por el ansia de 
servir los Intereses de este periódico 
y del público en general,. 
Como periodista. . . no atiendo re-
comendaciones, aunque procedan de 
lugares queridos. 
Somos meritorios... y basta. 
CONDE COCA. 
CompTreT^DIAmO^ 
NA" y anúncira© en el "DIARIO DE 
LA MARINA" 
Máquinas de Escribir 
REMINGTON VISIBLE 
Modelo 10 $110 
Modelo "J" 65 
Máquinas reconstruidas a 
mitad de precio 
Pida Catálogo 
FRANK G. ROBINS Co.—Habana 
C 3433 8t-lo. 
A los Niños 
es conveniente evitarles dis-
gustes y sinsabores, j en vez 
de purgantes malos j amar-
gos, debe dárseles el 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL Dr. HASTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO SABE A ME-
DICINA 
E s un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica j blan> 
ca crema lleva ocuita la medV 
ciña que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
Asociación de emplea 
dos del Estado 
MERECIDOS ELOGIOS 
DEL DOCTOR VARONA 
Un verdadero triunfo ha represen-
tado para la "Asociación de Emplea-
dos del Estado" el cumplimiento de 
su duodécimo aniversario, particular 
del que oportunamente se ocupó 
nuestro colaborador señor Arambu-
ru, en sus leídos "Baturrillos." 
No obstante, mayor triunfo repre-
senta para ella el haber merecido del 
honorable Vicepresidente de la Re-
pública, doctor Varona, los expresi-
vos elogios que contiene la siguiente 
carta: 
Sr. M. Fonseca, Presidente de la 
"Asociación de Empleados del Esta-
do". Habana.—Muy señor mío: Ten-
go el honor de acusarle el recibo de 
su atenta comunicación de 19 del ac-
tual y de una tarjeta que expresa el 
EL EMPERADOR DE A L E M A N I A 
La Cerveza " P O L A R ' 
Dicen los cables recibidos reoientemente que el Emperador 
de Ale menia ha prohibido la exportación de la Cerveza Alemana. 
Nada importa a la República de Cuba la prohibición dictada 
por el Kaiser, porque tenemos la magnífica y acreditada cerve-
za "POLAR", que puede suministrar toda la que se necesite pa-
ra el consumo en la isla y es de la mejor clase, para las perso-
nas de gusto, que la que ha venido importándose del extranjero. 
La cerveza "POLAR" constituye un triunfo colosal para la 
Industria Cubana. 
CUIDEN QUE SEA LEGITIMA 
PIDANLA a la NUEVA OFICINA y DEPOSITO 
C A L L E D E A M I S T A D , N U M E R O 1 3 4 , F R E N T E A L C A M P O D E M A R T E 
TELEFONO A-6S33. 
OABAITA. MIERCOLES 4 D E ACOSTO DE 191S. 
¿Dcantaiios de baber nacida, porque tamamos..».. 
H A B A N E R A 
r a e s 
L o s M a r t e s d e C o l ó n 
Se van imponiendo. 
Pe semana en semana aumenta el 
Interés de esas noches favoritas del 
amplio y ventilado teatro de vera-
no-
Anoche, tercer martes de moda de 
temporada, la concurrencia en Co-
jón, sobre numerosa, la componían', en 
ju 'mayor parte, familias de la so-
ciedad 'habanera. 
Nombres al azar. 
Señalaré primeramente los de seño-
Lg que, con frecuencia las más, acu-
den al moderno teatro de la zarzuela, 
f Amparo Naranjo de Fernández, 
Araceli Giberga de Izquierdo, Carme-
la Hernández de O'Farrill, Carmen 
fontanills viuda de Madrigal, Rosa-
Ina del Cueto de Gonzále-, María 
¡ícmeses de Pérez, María Romero de 
irieites, Conchita Hernández de Bue-
no, Dolores Ortega de Darrié, Emilita 
Xelles de Fernández de Lara, Gui-
flermina Díaz de Bango, Georgina 
{jacir&s de Estraviz, ClotiMe Arríete 
¿e Pérez, Isolina Díaz de Cano, Isa-
)el Batista de Batista, Mercedes Lo-
ano de Jaidines, Mirta Martínez Ibor 
e del Monte, Olimpia García de Ra-
mos, Carmen Reyes de Pérez, Hor-
tensia Mazorra de Echarte, Mercedes 
del Corral de Alvarez, Adelina Rey 
viuda de González de Chavez y Mer-
cedes Leal de Valdés. 
Señoritas. 
María v Mercedes Barillas, Merce-
des María Rizo, Gloria de las Cue-
vas, Adelina González Chavez, Ma-
ría, Lucrecia, Engracia y Terina Hu-
mara, Aurelia Borges, Enriqueta So-
tolongo, Eloísa García, Angelina Mu-
ñoz, María y Carmen de la Torre, 
Engracia Fernández, Nena Sánchez, 
Herminia y Angélica Alvarez... 
Gloria y Mercedes Barrié, Horten-
sia Echarte, Gloria Pérez Reyes, Ne-
na Echarte. Nena Mojarrieta, Regli-
ta Sueiras, Mercedes María Pujols, 
Ela O'Farrill, Isabellta Madrigal, 
Blanuuita de la Uz y Alina Fuentes. 
Fué la tanda de gala de la noche 
la de La Borracha, donde tanto se 
hizo aplaudir la Obregón, la tiple 
que cuenta con grandes simpatías en-
tre los asiduos a Colón. 
Seguirán los martes, por lo vis-
i to, en animación creciente. 
Siempre una despedida. 
Toca hoy el turno a don Emete-
•io Zorrilla, quien abandlonará en 
tlazo cercano, para embarcarse hacia 
bs Estados Unidos, su magníñea re-
lidencia del jaseo de Carlos III, 
la señora María Reboul de Zorrilla, 
así como de toda su numerosa y sim-
pática familia, va directamente a dis-
frutar de la gran temporada actual 
de Saratoga. 
Le acompañarán, entre sus hijas 
En unión de su distinguida esposa, | mayores, la siempre interesante Ma-
H E L A D O S 
C R E M A S 
¿ D O N D E ? 
EN 
"LA FLOR CUBANA", 
G a l i & n o y S a n J o s é . 
*******j?^Mr*jr&w*w*MM*jr*-********¿r******** 
C U E L L O S D E P I Q U E 
d e ú l t i m a m o d a y 
d e l a m a r c a D e r b y 
l o s a c a b a d e r e c i b i r 
EL MODELO 99 
O B I S P O , 93 , e sq . a A G U A C A T E 
T E L E F O N O A-3241. 
C 3146 alt 4t-31 
X***-****-***jr,******************** "'•"*,"*'jr*'*'**''"'''"'''*'-"''m 
N o v e d a d e s , l e c t o r a s ! 
Sí» lectora, mucho nuevo hay en 
Fin de Siglo," San Rafael 21 y 
80. Ahora tiene "Fin de Sl-
|'0' un pi'ecioso surtido de cuellos 
muselina bordados, compuesto de 
* estilos diferentes y tiene lindos 
Punes que forman juegos elegantísi-
mos con muchos de esos cuellos. 
A precios económicot-. 
C u á n t o u s t e d n e c e s i t a 
¿ Quiere corbatas ? ¿ Camisas ? 
¿ Calzoncillos ? ¿ Camisetas ? ¿ Cue-
llos? ¿Pajamas? ¿Tirantes? ¿Cin-
turones?... ¿Lo quiere todo bueno ? 
Pues, pídalo de la marca R. I. C. De-
pósito en el "Bazar Inglés," Aguiar 
94 v 96 o San Rafael 16 y 18. 
D I A R I O DE L A M A R I N A FAGINA CINCJO. 
' H E S P E R I A " 
V E R D A D E R A N O V E D A D 
Acaba de recibirse un buen surtido de este precioso abanico, con 
Jl varillaje de bambú oriental, paisaje de seda y el patrón adornado 
06 pedrería. 
Lo más elegante para el verano. 
f. En esta casa acabada de abrirse al público, encontraran un sm 
, ? fe novedades recibidas expresamente e infinidad de biombos desde 
•̂SO hasta $300.00. 
L A S S E G U N D A S F I L I P I N A S , d e C H A N G C H A W 
. G A L I A N O , N U M E R O 1 1 1 . - T E L E F O N O A-2460 
L A novedad triunfante: 
N a d a m á s n a t u r a l q u e e s te e p í g r a f e a p l i c a d o a u n a r e m e s a de S o m b r i l l a s 
q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r . 
¿ P o d í a m o s a c o m e t e r e l a r d u o e m p e ñ o d e i n -
t e n t a r l a d e s c r i p c i ó n d e n o v e d a d e s que , c o m o 
estas s o m b r i l l a s , m e r e c e n l a d e f i n i c i ó n e x a c t a 
d e v e r d a d e r o s o b j e t o s d e a r t e ? 
¡ N o s e h a n v i s t o o t r a s i g u a l e s ! 
P o r s u s c o l o r e s p r e c i o s í m o s , c o n u n a d i v e r s i -
d a d i n e x p r e s a b l e , c o m o p o r s u s d i b u j o s o r i g i -
n a l e s , r e s p o n d i e n d o a l a s m á s b e l l a s c o n c e p -
c i o n e s de d e l i c a d o s a r t i s t a s , e s tas s o m b r i l l a s 
c o n s t i t u y e n e l m á s a c a b a d o r e s u m e n d e u n a 
p e r e g r i n a e l e g a n c i a . 
C o r r e s p o n d e n a l a f o r m a J a p o n e s a 
Y s o n d e u n a e x q u i s i t a v a r i e d a d d e t e la s ( ¡ l a s 
h a y a r a y a s t a n a d m i r a b l e s ! ) , q u e a l c o n t e m -
p l a r l a s n o s d e j a n s u m i d o s e n é x t a s i s d e a d m i -
r a c i ó n . 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES DE 
" E L E N C A N T O " , 
S O L I S , H E R M A N O Y C I A . G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
B M M E l f f l 
E N G O R D A E N P O C O S D I A S 
D A L I N D O S C O L O R E S 
R O J O S L A B I O S . 
R o b u s t o s s enos y e n c a n t a d o r a s f o r m a s a l a m u ¡ e r 
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da por el popular Regino López. Pro-
grarna para esta noche: "La guerra 
universal," "Uborio en el Limbo" y 
"Los concubinos." 
POR LOS CIXES 
G-ALATHEA.— "Historia de unoa 
tirantes" y "La pista perdida," 
NUEVA INGLATERRA.— Hoy en 
segunda tanda "El Rehén" o "El Pri-
sionero," grandioso estreno. 
COMEDIA.—Excelentes proyeccio- I LARA.— "Trágica cita" y "El dea-
nes cinematográücas y 
Nobel." 
E l premio ' Portar de la conciencia." 
ACTUALIDADES.— Cine y Varie-
dades. 
MARTI.—"Los cadetes de la Rei-
na," "Sangre y arena" y "Tenorio 
musical." 
PRADO.— "El dirigible infernal" 
y "Sin culpa." 
MONTE CARLO.—El cine 




—"La costa azul," "La bo-
"La buena sombra.' 
MAXIM.— Después de la tanda in-
fantil se pondrá en el lienzo la no-
table película "Criando una víbora" 
(ertreno) y "El sepulcro del Rey 
Joannes." 
C 3518 lt-4 
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ría Zorrilla de Milagros. 
Embarca e1 otro sábado. 
esperaba el viernes en la Habana, no 
llegará hasta el lunes próximo. 
Viene de Nueva York. 
Está decidido. 
Se celebrará la segunda matinée 
de Miramar el último domingo de 
Agosto. 
Hay nuevos acuerdos. 
Algunos de ellos, por el interés que 
revisten, los daré a conocer de un 
momento a otro. 
Sobre invitaciones.. 
Antes de concluir. 
Se ha anunciado para fecha muy 
próxima el viaje a los Estados Uni-
dos de nuestro director queridísimo. 
No es así. 
Él señor Rivero, a quien acompa-
ñan en este viaje dos de sus hijos me-
" l a Casa Q u i n t a n a " 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades, 
Temporadistas. 
Se hallan en Madruga, desde la 
anterior semana, las dos graciosas y 
muy celebradas hermanas Elvira y 
Evarista Obregón. 
Salen hoy para San José de los 
Ramos, donde pasarán el verano, las 
señoritas Isaías y Ada Duarte. 
Y desde ayer se halla en el ingenio 
Asunción, después de una estancia de 
varias semanas en Martín Mesa, la 
señora María Usabiaga de Barrueco. 
Permanecerá todo el mes en aque-
lla gran finca que administra su se-
ñor padre. 
A propósito. 
E l señor Juan Pedro Baró, que se 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *^-* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' * * * * * * * * * * 
ñores, no embarcará hasta principios 
de Septiembre. 
Conviene aclararlo así. 
Enrique FONTANILLS. 
CUADROS Y LAMPARAS 
I ^ 
" RI 
Bíande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
i 
F I N D E S I G L O 
L i b e r t y 
T a f e t á n 
M o a r é 
F a y a 
F l o r e a d a s 
e s c o c e s a s 
L i s t a s 
C u a d r o s 
M e d i o l u t o 
y l a v a b l e s 
E n t a n c u a n t i o s a c o l e c -
c i ó n , a c a b a d a d e r e c i b i r , 
h a l l a r á V d . i n f i n i d a d d e e s -
t i l o s , t o d o s a c u a l m á s n u e v o y 
c a p r i c h o s o . _ 
S a n R a f a e l y A p i l a . G a r c í a y S i s t o 
P E R F U M E MQD^ 
r^r***jr**********Arjj**^'***.sr*****^jr****/rjr****jr*********'****A 
R e t r e t a e n e l P a r q u e 
d e L a w t o n . 
Hoy miércoles, de ocho a diez dará 
una retreta en el campo de juego del 
Reparto-Lawton, la banda del Primer 
Regimiento de Caballería. 
Todas las noches, y especialmertc 
las en que hay retreta, se ve muy 
concurrido por las familias que rasl. 
den en la Víbora, el Parque del Re-
parto Lawton. 
Campo Florido 
Al señor Bertrán. 
Son muchos los padres de familia, 
que me suplican llame la atención de 
usted como alcalde del término, so-
i bre los muchos perros callejeros que 
abundan en este pneblo. 
Estamos en una época mn>r crítica 
para la raza canina y lamentable se-
ría que cualquier perro rabioso, muer-
da alguna persona. El señor Bertrán 
con el celo que le distingue debe to-
mar medidas urgentes, a fin de que 
esos perros sean recogidos per sus 
dueñoa, para evitar desgracias per-
sonales. 
El vecindario espera, que el señor 
Bertrán velando por el bien de la 
humanidad procederá con la energía 
que el caso requiere. 
E L CORRESPONSAL. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
T r a j e s d e n i ñ o 
Para que ande su niño como Dios 
manda, es decir decentico, llévelo a 
"La Glorieta Cubana," San Rafael 81. 
Esta casa tiene, para niños un 
completo surtido de ropita buena, 
elegante y baratísima. 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos db gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
MESTRE Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
JOSE VIDAL FONT 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita del señor José Vidal Font, esti-
mado amigo nuestro, comerciante-co-
misionista que está establecido en En" 
crucijada. E l señor Vidal se dirige a 
New York en viaje de negocios y re-
tornará en breve para ponerse al fren-
te de su campaña comercial en las vi-
llas, donde tanto se le quiere. 
Ratificamos nuestro saludo al es-
timado amigo nuestro señor VidaL 
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D e s d e C a s a B l a n c a 
Agosto, 3. 
Programa de las fiestas que se ce-
lebrarán en Casa Blanca, en honor de 
la Virgen del Carmen, los días 5, 7 
y 8 de Agosto. 
Jueves 5: Retreta en el Parque 
Julio de Cárdenas. 
Sábado 7: Carreras de Cintas a las 
5 p. m., por los Bandos Azul y Pun-
zó con premios especiales; a las 71 
. , * , , * * * * * * ' * ' ' * ' ' ' • ' ' ' ' ' ' ' • * ' ' ' ' • ' 
p. m., gran Salve a toda Orquesta; 
y a las S1/̂  p. m., concierto por la 
banda Municipal y espléndidos fuegos 
artificiales. 
Domingo: A las 7 a. m. misa de 
Comunión General; a las 9 a. m., gran 
Misa a toda Orquesta con Sermón a 
cargo del Rdo. Padre Bernardo Alo-
pategui; a las 12 mu, carreras de Pa-
tines con premios especiales; a la 1 
p. m., carreras de Sacos, juegos de 
sartenes, cuerdas, etc., etc., con va-
rios premios; a las 2 p. m., regatas 
de Yolas para niños con dos premios 
; M * * * * * * * * * * * * * * * * " " " " " -
Para reponer las fuerzas 
El verano y toda época del año, es 
propicio para que las damas traten 
de recuperar las fuerzas que pierden 
naturalmente en la vida, porque las 
fuerzan se agotan a medida que la 
vida se desarrolla, y es por ello que 
se hace preciso tomar reconstituyen-
tes y en toda ocasión como excelen-
te y provechosa se recomiendan las 
pildoras del doctor Vemezobre, que 
se venden en su depósito, Neptuno 
91 y en todas las boticas. 
Las pildoras del doctor Vemezobre, 
sen reconstituyente eficaz, que fo-
mentan el aumento de las carnes y 
hacen vigorosas a las mujeres debi-
litadas. 
para los que lleguen en primero y 
segundo lugar; a las 3 p. m., Cuca-
ñas para personas mayores con un 
premio de $8 y dos de $4 cada uno. 
para menores; a las 6^ p. m. saldrá 
la Procesión Cívico-Religiosa que re-1 
correrá las calles de costumbre, con-
curriendo a la misma Comisiones de 
los Cuerpos de Bomberos de la ca-
pital. Regla y Guanabacoa; y a las 
8% p. rru, concierto por la banda Mu-
nicipal en el Parque. 
Hay gran animación. 
E l Corresponsal. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Á 
La fábrica de C0R8ETS 
I 
Si 
P a r t i c i p a a s u n u m e r o s a 
c l í e n t e l a ; q u e s e h a t r a s l a d a -
d o a l a c a l l e d e 
G A L I A N O , 4 7 , b a j o s 
E n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s . 
T E L E F O N O A - 3 9 0 4 f c 
S E R E A L I Z A N 
T o d o s l o s s o m b r e r o s d e V e r a n o p r o p i o s p a -
r a l a s P l a y a s , a l , 2 y 3 p e s o s . 
A d e m á s t e n e m o s u n e s p l é n d i d o s u r t i d o e n 
v a r i a d í s i m o s e s t i l o s d e s d e U N L U I S e n a d e l a n t e . 
" L A C A S A D E P I L A R " 
4 4 , N e p t u n o , 4 4 , e n t r e A g u i l a y A m i s t a d . 
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^ FACILIDAD LO 0ÜE n 
NECESITA PARA UN REGALO 
O b i s p o 96 . T e i . e f q A . 3 2 0 1 . 
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E l " A n t i l l a " f u e r a 
d e l a l e g a l i d a d 
A los ya conocidos errores, que han 
jometido los señores que dirigen el 
Leam "Antilla" perieneciente al 
"Campeonato Social," hay que agre-
gar otras nuevas marfiladas. 
Todos los que han fijado su vista 
en el mencionado premio, saben per-
fectamente, en las condiciones que s& 
presentó el club "astur" al comenzar 
el Campeonato, y en el estado que 
está actualmente. Estando también 
enterados de la protesta que del jue-
go efectuado el pacado domingo con-
tra el "Racing," presentaron, y cu-
ya protesta es puramente ilegal por 
todos conceptos, a pesar de las mi-
les de combinaciones que hicieron pa-
ra agarrarse de la mínima cosa, que 
los llevará a ganar un juego, que 
egalmente han perdido. 
Nosotros que dimos detalladamen-
:e cuenta, a nuestros lectores, de los 
motivos que indujeron a los direc-
iores del "Antilla" a presentar la 
mencionada protesta y la que cali-
ficamos en nuestra edición de ayer 
ae ilegal; no podemos quedar calla-
dos al ver el sistema que han adop-
tado los ya referidos directores del 
tantas veces club "Antilla," que 
sin darse cuenta y creyéndonos tal 
vez enredados en sus manos, han 
publicado ciertos artículos, donde sa.-
can a relucir los "Estatutos de la L i -
ga General de Baseball de Cuba." Pe-
ro nosotros que nos hemos dado cuen-
ta exacta del enredo en que pretén-
dese envolver al formidable y honra-
do team "Unión Racing," nos apre-
suramos a defenderlo porque por la 
justicia se lo merece. 
Por ahora, solo nos concretaremos 
a decir: que la protesta es ilegal, pues 
el artículo 142, de las protestas dice: 
" E l derecho de protestan* sólo pueden 
ejercitarlo el capitán de la novena o 
el director de la misma, diciendo: 
"Protesto de tal decisión" y la con-
signará después detalladamente an-
te el delegado de la Liga, al termi-
nar el match, conforme se indica en 
el artículo 140. 
Y sucedió que en la protesta el 
"Antilla" no cumplió con el relatado 
"artículo 142," desde el momento en 
que no cumplió con el párrafo deta-
lladamente ante el delegado de la L i -
ga ai terminar el match," sino que 
el señor tesorero le hizo entrega al 
señor Presidente de la Liga al si-
guiente día, en lugar de haberla re 
cibido el señor Carlos M. Vaillant, 
que era el delegado de la Liga ese 
día. 
Por todo lo que antecede la "Liga 
Social" bajo ningún concepto puede 
admitir la protesta, presentada por el 
"Antilla" toda vez que no fué entre-
gada después del juego protestado 
por el delegado que ella tenía en el 
terreno, y que era el que tenía que 
haberla recibido. 
Por falta de espacio, no seguimos 
discutiendo otras de las irregulari-
dades cometidas por los "astur" en 
su protesta, pero nos reservamos el 
hacerlo mañana. 
Y punto final por hoy. 
B. de la H. 
Anuacios en perió-
ffrcoB y « v i s t a s . DL 
bcijos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
ios anunciantes.— C U R A 66,— 
Teléfono A-4937. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y jamás caJvo.) 
Tres o cuatro «plicacione» do* 
malven al cabello cano su color 
primitivo, con d brillo y suavi-
dad do la juventud. No tlñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerias 
y boticas. Depósitos: S a r r á, 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
81 ag 16266 
E N C O L O N 
E n la Villa de Colón, según el pe-
riódico local " L a Nueva Senda," el 
domingo lo. del actual ante miles de 
espectadores, se efectuó el gran 
"match" concertado por el club lo-
cal, con la fuerte y aguerrida nove-
na "Espumoso América" integrada 
por jugadores como Méndez, (Dla^-
mante Negro), Hidalgo (Jabuco), G. 
González (Strique), Alfredo Cabre-
ra ( E l Pájaro), todos ellos fuertes 
columnas del glorioso club "Almen-
dares," y otros players de buen ca-
libre. 
Como tenía que suceder, debido al 
empuje y fortaleza del club visita-
dor, los locales recibieron el fatídico 
collar de las nueve argollas. 
No pocos colombinos se molesta-
ron porque los habaneros no "co-
rrían" sino "caminaban" las bases; 
pero esa Incomodidad no es razona-
ble, pues más bien debieron agrade-
cer a Cabrera, Méndez e Hidalgo la 
magnífica lección objetiva que a ju-
gadores y espectadores nos dieron, 
dice " L a Nueva Senda." y que puede 
traducirse así: 
—No te salgas de tu esfera. Den-
tro de ella ten un moderado amor 
propio; pero no te figures que por-
que el grillo brincai es maromero. 
—No empieces a estudiar la carre-
ra por las asignaturas del último año, 
pues primero debes estudiar el Ba-
chillerato en Arabos, Tinguaro, Ala-
va, Guareiras y, cuando más en Ma-
tanzas y Cárdenas. 
De otro modo te expones a que en 
cada curso te den nueve suspensos. 
— E n una palabra, ten en cuenta 
este aforismo manigüero:—No está 
el mérito en fajarse—y recibir una 
paliza—del más guapo, sino en ga-
nar, aunque sea el más cobarde.. . 
E L " H A V A N A 
R E D S " . 
RUIDOSA P R O T E S T A D E L O S F A -
NATICOS.— F E N O M E N A L J U E -
GO D E PAITO H E R R E R A . 
Con "Botín" en la línea de fuego 
pitcheando y fildeando primorosamen-
te, y bateándole muy duro al vetera-
no pitcher "Doc" Scanlor, que fué Jel 
"Brooklyn Naciona1.",. los "Havana 
Reds" fueron derrotados el domingo 
pasado, a la brava, en once innings, 7 
por 6 por el "gran" umpire Peter L a -
mar, que tuvo a bien "machetear" a 
su guato, llegando hasta el extremo 
de declarar,—fair un batazo que fué 
foul por más de dos o tres varas, y con 
dos hombres en bases. 
Las pésimas decisiones del umpire 
Lámar contra los cubanos dieron mo-
tivo a una ruidosa protesta de paite 
de los fanáticos al extremo de que 
con un enorme escándalo amenazaron 
atacar al umpire y pedían que los cufri 
nos se reth-aran del terreno y no se so-
metieran a tal abuso.—Y nara colmo 
de males, los jugadores del "Degnon 
Greys", veteranos n?cados de moda en 
su mayoría, contaban con el umpire 
para ganar y s© portaron muv mal, in" 
sultando a ios criollos, quejándose de 
todo, desesperados por no poder ganar 
fá límente, ni con el umpire. 
Al fin le robaron el juego a los cu-
banos, 7 por 6 en 11 innings. Paito 
jugó y bateó fenomenalmente. Botín 
dió una hermosa exhibición de field-
dinfr a lo Méndez. 
Véase el Score: 
"HAVANA R E D S " 
" A S T U R I A S " 
L a mejor revista regional de Amo-
rica y la de mayor circulación de 
cuantas se editan en Cuba. Sale to-
dos los sábados con 36 P A G I N A S de 
información gráfica, literatura y no-
ticias de toda la región. 
Precio mensual! 5 0 centavos. 
Oficinas: Prado, 1fl3,-Apartailo 1057.-Tel. A-3819,-Hali2na 
L o s a s t u r i a n o s q u e a ú n n o l a r e c i b a n , p u e d e n s u s c r i -
b i r s e a e l l a e n v i a n d o a s u A d m i n i s t r a c i ó n l a s i g u i e n t e 
• — B o l e t a — 
S r . A d m i n i s t r a d o r d e < < A S T U R ¡ A S , , : d e s d e e s t a f e c h a 
s í r v a s e s u s c r i b i r m e a e s a r e v i s t a . M i d i r e c c i ó n e s : 
P u e b l o X a l l e _ _ _ 
O t r a s o b s e r v a c i o n e s : _ 
(Nombre del peticionario) 
0 1 0 1 0 
V. C. H O. A. E . 
P. Pérez, If. . 
Rodes. If. . . . 
Mrndieta, cf. . 
Rodríguez, Ib. . 
Herrera, ss. . . 
R. González, 2b. 
Orgazón, 3b. . 
Fernández, rf. . 
Ferrer, c. . . • 
V. Pérez, cf. . 








0 0 0 0 0 








0 0 0 
1 2 0 
Totales: 43 6 14 33 22 1 
"DEGNON G R E Y S " 
V. C. H . O. A. E . 
Schneider, If. . 
Gants, 3b. . . 
Klett, cf. . . • 
Batch, rf. . . . 
Reilly, ss. . . 
Carberry. Ib. . 
Gilbert, 2b. . . 
Debe, c , 
Hurley, c. . . 
Currie, p. . . ^ 
Scanlon, p.. . 
5 2 1 2 0 0 
0 2 1 5 1 0 
6 1 4 3 0 1 
5 0 1 1 0 0 
5 0 2 3 3 0 
5 1 3 10 1 0 
2 1 1 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 
2 0 0 8 0 0 
0 0 0 0 2 0 
5 0 3 1 2 0 
que chasco han llevado con el "isle-
ño" está bateando cada "nota" 
que ni Wilson, ni Pancho Villa, y mu-
chos menos "Pancho el largo", hacen 
ná 
Acostica manejando los bolsillos 
del doctor Hénríquéz, que le ha ofre-
cido a sus "tira-curvas" 25 toletea 
americanos money, cada vez que és-
tos les despretigien un juego a los 
"big leaguer" ¡tié cocorícamo! 
L a gente del Vedado tiene tanta fa-
ma, como la tierra colorá de siembra 
. . . . y "vira y vuelve", sigüe des-
tapándose el.corcho a los "come caa-
túas" en segunda; desconflautándoles 
las bisagras ¡Oh Torres!—¡Qué 
machete! 
Acostica maneja la "harina", y el 
"New York" se traga la espina. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Pera auiiibrarss bien 
No en las horas de la fiesta o la 
conversación, sino en las horas del 
sueño se requiere un buen alumbra-
do interior en la casa, para sin las 
molestias de una luz completa, po-
derse desenvolver en la habitación 
cuando despierta el niño o el anciano 
requiere algún cuidado. 
Ese alumbrado ideal y magnífico 
lo dan las velitas Waxine, que impor-
tan Alonso Menéndez y Co., de In-
quisidor 10 y 12, y se venden en to-
das las boticas y tiendas de vívei-es. 
Duran ocho horas, no hacen humo, ni 
producen mal olor. L a caja de ve-
.litas que no tenga impresa en su ta-
pa la palabra "Waxine," no es legí-
tima. 
Totales: 41 7 16 33 10 
Havana Reds. 
Degnon Greys. 
020 010 003—6 
100 030 020—7 
L C O R R E O D E P A 
Establecido en la calle de Teniente Rey, al lado de Sarrá, tan 
antiguo y acreditado en esta Ciudad, se ha trasladado a la calle 
de HABANA, NUMERO 93, casi esquina a Amargura, en un lo-
cal más amplio, para atender a su clientela con más comodidad. 
Teñimos, lavamos y planchamos toda clase de ropa, tanto de 
señora como de caballero, a precios de situación.—Teléfono A-3360. 
SUMARIO: 
Three base hits: Herrera y Gilbart. 
Two base hits: Carberry, P. Gon-
zález. Mendieta, y Schneider. 
Stolen bases: Roaes, Schneider y 
Rodríguez. (2). 
Bases on balls: Off González, (2). 
Off Scanlor, 1. 
Strucks outs: By González, 2, By 
González, 2. 
Earned runs: Degnon Greys, 3. Ha-
vana Reds, 5. 
Time: of game: 2 horas 40 minutos. 
Umpire: Lámar. 
C 3497 15t-3 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
- * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad t\bso-
tuta. Atención especial a los pedidos jor teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
T3 965 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
[n 3m. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínicc de venéreo y «ifl-
Jb de la Casa de Salad "Lo Bencfi-
» , " del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica* 
pión intravenenoaa del nuevo 606 por 
Wies. C O N S U L T A S de 2 » 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
Dr. G. Casariego 
Consultas do 3 a (s p. rru, en ODla-
po. 75, altos- Domicilio: JLealtau, 
86, altos. Tel. y A-7S4» 
(Particular. > 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermeda-
des génito-urinarlas y Sífilis. Clí 
nica para ambos sexos, separada* 
mente. Consultas de 4̂ 4 a 6, on. 
Neptuno. 81. Tels. A-8482 y F-ISj-í. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la 
Facultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital núrcero 1. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, núm. 60. Teló-
tono 
D r . E n r i q u e d e i R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"IíA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía on general. Consultas de 1 a 
» San Nicolás, 52. Tel. A-2071 
.16187 si ag. 
r**'************************ 
O C U L I S T A S 
' A r - r M * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * i 
D r . A . F o r t o c a r r e r o 
OCUXJSTA 
Garganti., Nariz y Oídos- Con-
sultas para pobres: }l-00 al mas. 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a 5 
San Xlcoíás, 52. Teléfono A-S627 
^****&*********.V*********£r*Á 
A B O G A D O S 
Lcilo. Alvacez Escoliar 
ABOGADO 
Empedrado, SO. De 2 a 5. Tel. A-7347 
DOaDH LUÍS ÍGNACI3 NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Cuija, 43. leléfaiirt-sai] 
Aníohio J. oe Arüzoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a Lamparilla 
Teléfono A-1639 
E N Q U I N E S 
T R I U N F O G U A N A B A C O E N S E 
Los chicos del club "Viajera" de 
i Guanabacoa capitaneado por Celesti-
no Alvarez, se trasladaron el domin-
go último a Güines, donde dieron 
una buena exhibición de baseball. 
Sus contrincantes fueron los "At-
lético", quienes, resultaron derrota-
dos al final de la contienda, según 
podrá verse por la siguiente anota-
ción. 
Viajera. . . 002 005 000—7 14 1 
Aüétíco . • 001 000 101—3 6 0 
•**'***r**&**.&************* mm<mt 
€ í n e D e p o r -
t i v o 
(Por Mercurio). 
Al fin el "Unión Racing"' se vio 
la cara en el espejo y se acordaron 
los "boys" Fernández Fernán-
nández y Hernández, o séase el 
rata lo. el rata 2o. y el rata So. de la 
"Gran vía de amateurs", que tenían 
que batear de "salta pericos" a la ho-
ra de los aguacates y claro está, que 
los Fernández parecían unos demonios 
sueltos sobre los "Astures" éstos 
tenían a Marín que decía cuando un 
metrallazo Iba y venía por su territo-
rlo ¡no v e í a ! . . . . ¡no v e n ! . . . . 
en este viaje él no tocó la "flauta" 
como él sabe hacerlo 
Brito "barrilitc" no bateó 
y se la pasó contando los "stiikes", 
desde el left fiekl y comiendo tama- i 
les con picante y sin pican-¡ 
te 
E l López del "Antilla", bateó con I 
mantequilla. 
¡Caracoles ! Como vienen ba-
jando los figurinas del "Long Branch" \ 
son el "coco" ce los "come can-
tinas" de la "Liga Nacional y Ame-
r icana". . . . y el niñito isleño qua 
contesta con el nombre de Vio lá . . ' . . 
ha violado la neutralidad con un 
cañonazo extraño a la manera que el 
sol entra por un cristal sin romperlo, 
ni mancharlo ¡Oh gran is leño! .4 . 
que "lechero" eres al bate, y algunos 
oue nensaban que te darían el 2 3 . . . . 
L I B R E R I A Y T I P O G R A F I A CATO-
L I C A , PINO, 5, B A R C E L O N A . — 
l a m n o EVOLU-
CION FILÜGENETICA 
por el P. Jaime Pujiula, S. J . , di-
rector del Laboratorio Biológico 
del Ebro. 
Un volumen de más de 200 pági-
nas, tamaño 20 por 15 centímetros, 
varios grabados y tres láminas fuera 
texto. Precios: 2 pesetas en rústica, 
y 2'r'0 elegantemente encuadernado 
en tela. 
Materia interesantísima y de gran 
actualidad es la del volumen que 
anunciamos. 
Los temas que en esta obra se tra-
tan se reducen: 
lo. al análisis de la naturaleza de 
los actos vitales; 
y 2o. la cuestión del origen del hom-
bre. 
Por lo que al primero se refiere, 
demuestra el docto autor la insufi-
ciencia de todas las teorías materia-
ristas-mecanicistas para explicar la 
vida, y la necesidad de un principio 
vital distinto de la materia bruta. 
Y en el segundo, al estudiar el ori-
gen del hombre, hacer ver fundándo-
se siempre en hechos científicos in-
contestables, que la ciencia positiva 
está en favor de la aparición repen-
tina de aquél sobre la tierra, reba-
tiendo los argumentos de los teori-
zantes que defienden, sólo por siste-
ma», el origen animal del hombre. 
Cualidad característica de esta obra 
es la claridad; los hechos y las ideas 
están expuestos con lenguaje senci-
llo para que todos, desde el estudian-
te de segunda enseñanza hasta el más 
docto catedrático, lo lean con gusto 
y provecho. 
Cada capítulo de la nueva obra del 
P. Pujiula es una de las Conferencias 
que, con éxito tan extraordinario, dió 
en Valencia en el decurso de la Se-
mana Biológica que, organizada por 
el benemérito Instituto Médico de 
aquella ciudad, se celebró en el Pa-
raninfo de su Universidad con extra-
ordinario concurso de lo más escogi-
do de la intelectuaüidad valenciana y 
representaciones de las primeras au-
toridades. 
L a breve explicación que antecede 
y el índice que continuamos, demues-
tran la suma importancia de esta 
obra, que refuta errores que se di-
vulgan hasta desde algunas cátedras 
de nuestras primeras Universidades, 
y enseña la verdad científica sobre 
cuestiones trascendentales que pseu-
dosabios pretenden tergiversar para 
fines sectarios. 
E s como sigue el índice de la obra 
que anunciamos: 
Primera conferencia. Los rasgos 
canictorísticos de la vida: Heteroge-
neidad de la materia viva.—Altera-
bilidad de la materia viva.—Principio 
- C O N R E B O R D E 
T E l ? . tS)' 
1 * 
^ 1 
A G U L L O . 
A r t í c u l o s s a n i t a r i o s " M O T T " 
a y 
de armonía.—Adaptación.—Principio 
de correlación.— Nutrición.— Repro-
ducción celular.—Reproducción onto-
génica.—Gametos o células ontogé-
nicas.— Ovogénesis .— Espermatogé-
nesis .—Espermatogénesis .—Fecunda-
ción y segmentación.—Partenogénesis. 
—Problemas ontogénicos.— Herencia 
natural o biológica. — Determinación 
del sexo.—Muerte.—Conclusión. 
Segunda conferencia. L a vida y 
las fuerzas físico-químicas: Escuelas. 
—Concepción monista.—El análisis 
de la materia organizada.—Refuta-
ción del argumento analítico.—Sínte-
sis de la vida.—Refutación del argu-
mento sintético.—Simulacros de vida. 
Plasmología.—La vida de los crista-
les.—Los cristales líquidos.—La par-
tenogénesis artificial.—Conclusión. 
Tercera conferencia. L a materia 
viva y su teleología: Testimonios.— 
Dirección de la materia organizada. 
—Objeción.—No se explica todo.— 
Testimonio de S. O. Mast.—Teleolo-
gía de la materia viva.—Comparación 
de una máquina.—Diferencias entre 
•a máquina y el ser orgánico.—Ej -m-
plos de finalidad.—Discusión sobre 
la finalidad. 
Cuarta conferencia. Organicismo y 
Neo-vitalismo: Repugna la teoría de 
la preformación antigua.—Teorías 
preformativas modernas.—Teoría de 
los distritos formativos.—Teoría del 
mosaico.—Teoría del plasma germi-
nal de Weismann.—Biogénesis de 
Hertwig.—Discusión de la biogénesis 
de Hetwig.—Vitalismo de Driesch.— 
Sistemas armónicos.—Análisis de los 
dichos. 
Quinta conferencia. L a exagera-
ción y la verdad: Génesis de un ex-
travío.—Fundamentos del sistema 
panpsíquico.—La supuesta continui-
dad de lo que existe.—Caída de los 
psicobiólogos en el mecanicismo.—La 
sensibilidad de las plantas.—Concep-
ción de irritabilidad.—Concepto de 
sensibilidad en sentido propio o psí-
quico.—Análisis de una sensación ex-
terna.—Inteligencia de las plantas.— 
Recapitulación.—Se demuestra el 
principio vital.—Objeciones. 
Sexta conferencia. Teoría de la 
descendencia: Concepto y juicio de la 
teoría en general.—El origen del hom 
bre.—Incompetencia de los zoólogos. 







A los médicos, a los biólogos, a los 
estudiantes de medicina y de ciencias 
en general y a los alumnos de los úl-
timos años de bachillerato interesa de 
manera especial esta obra que trata 
cuestiones de tan palpitante actúa-1 
lidad, que a nadie que se precie de 
medianamente instruido es permitido 
desconocer. 
N o t a s C a s t e l l a a 
J U L I O 
Zamora, 1. 
Han salido para Madrid el ai 
y los concejales y diputados qu* 
a acompañar el cadáver del 
Requejo a esta capital. 
Los restos mortales del u 
hombre público llegarán aquí ^ 
hado. 4 * i 
L a capilla ardiente se colocará 
el salón de sesionos del Ayunta»*^ 
to y se permitirá que desfile ^ 
ella el pueblo. I 
E l Ayuntamiento y la D¡puta(li. 
ostentan colgaduras negras en 
I balcones. á 
L a campana de la torre del A 
tamiento dobla constantemente en 
ñal de duelo. 
A la estación de Medina del C 
po irán Comisiones para recibir 
I cadáver. 
E l entierro promete ser una m 
I festación imponentísima. 
L a muerte de Requejo ha cí 
hondo pesar en toda la provincia. 
Se han recibido ya infinidad <le 
roñas. 
Al fúnebre acto concurrirán 
misiones de todos los pueblos de 
provincia. 
Son esperados aquí el conde de 
manones y D. Santiago Alba, 
vendrán acompañando el cadáver 
Requejo. 
Ambos políticos saldrán de 
drid en automóvil para enlazar 
el tren rápido que sale de M, 
para Zamora a las cinco de la 
de. 
E n la galería del Ayuntamien 
en la capilla de la Catedral se 
tará un responso. 
E l comercio cerrará mañana 
puertas en señal de duelo. 
E n la iglesia arciprestal de Si 
defonso se han celebrado los anun 
dos funerales por el alma de D 
derico Requejo. 
Presidieron el duelo los hijos 
hermano del finado y las auto 
des. 
E l magistral de la catedral de 
lladolid, señor González Ontiven 
pronunció un elocuente sermón, en 
que enalteció la memoria del spñ 
Requejo. 
L a noticia del fallecimiento 
presidente del Tribunal de Cuenta 
D. Federic Requejo, ocurrido en i 
hama de Aragón, ha producido a 
cho sentimiento por su* muchos pn 
tigios y por los servicios prestad 
a esta provincia. 
E l Ayuntamiento y la Diputacic 
tienen puesta bandera a media ai 
y colgaduras negras. 
Se han suspendido los festejos 
blicos y la música. 
Guadalajara, 1. 
Ha surgido una huelga muy oí 
ginal. 
L a Eléctrica de esta ciudad co 
a 92 céntimos el kilovatio hora, 
incluir el recargo. Los abonados 
licitaron la rebaja, a io que la Coi 
pañía no accedió, y en su vista aquí 
líos convinieron en acudir a la hue 
ga. 
Y pensado y hecho. Los comercií 
cerraron al anochecer, y otros ! 
alümbraban con petróleo o carbun 
L a calle Mayor presentaba un 
pecto tristísimo. 
L a Compañía alega, para no coi 
ceder la rebaja, que los accioníst^ 
sólo perciben el 5 por 100. 
Dicen de Hiendelaencina que ha 
quedado paralizados los trabajos e 
las minas de Santa Teresa y Sant 
Cecilia. 
Continuamente salen grupos í 
obreros que se dirigen a otras p 
blaciones en busca de trabajo, d 
jando a sus mujeres e hijos en s 
tuación muy difícil. 
Continúa la normalidad en U 
minas "San Martín" y "Argetm 
— E n la carretera de Sacedón li 
ocurrido un accidente automovilisti 
E l automóvil que hace el servia 
público desde Alcocer a Guadalajj 
ra sufrió la rotura del volante, w 
cando a consecuencia de ello, y « 
yendo por un terraplén. 
Resultaron heridas ocho personas 
E l médico de esta localidad D. Se 
verino Emperador sufrió magull 
mientos y heridas en las manos y' 
la lengua. 
E l b a ñ o m o d e r n o c o n -
t r i b u y e a l a e d u c a c i ó n 
b i g i é n i c a d e l o s n i ñ o s . 
Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprima? 
E l D I A R I O D E L A MARI 
NA 
Toledo, 1. 
Con gran solemnidad se ha celenfj 
do el acto de descubrir una lápi" 
conmemorativa en la casa en JT1 
nació el capitán D. Carlos Vi Hall'2 
muerto gloriosamente en la camp* 
ña de Marruecos. _ 
E l alcalde pronunció un brillan' 
discurso, refiriendo el hecho de a? 
mas en que murió el capitán V i l l ^ 
E l hermano del muerto proniino 
breves palabras de agradecimiei» 
para la Corporación municipal y 
pueblo toledano por el homenaje. 
E n último término el general 
bernador de la plaza expresó, 
nombre de la infantería, su g? 
tud a los elogios tributados al alf 
por el alcalde al hacer el panegin3 
del capitán muerto en campana-
A l acto, que resultó brillantísutf 
acudieron el Ayuntamiento bajo m 
zas y Comisiones de distintas e 
dades civiles v militares. 
—Se ha constituido la Diputacw 
provincial, eligiéndose presidente , 
D. Alfonso Lara, liberal; vicepre* 
dente a D. Adelaido Rodríguez, upf 
ral, y vicepresidente de la Cornltío4 
provincial a D. Antonio Pérez • 
reno, demócrata. . J 
Hubiera ^ triunfado la candidawjj 
conservadora, si no hubiese vota^ 
en blanco uno de los diputados c 
servadores; pues hubiera habido j 
pate, decidiendo la elección el pr- I 
dente de edad, que es adicto al ^1 
bierno. or| 
— E n honor de Enrique Vera, \ 
el triunfo de sus obras pictórica*, Jj 
de Camarero, por el que obt"v0 g.! 
el concurso de bandas musicaj %ig 
lebrado en el Centro de Hijos de W 
— — — — — — ^ — e ^ : siasmo. ^ 
* ' * " • * ' • * ' • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * " ' " 
P I D A C A T A L O G O Y D E T A L L E S 
P O N S y C í a . 5 . e n 
A p a r t a d o 169 E G I D O , 4 y 6. T e l é f o n o A - 4 2 9 . 
— H A B A N A . 
drid, se celebró un banquete po? 
lar, en el que reinó el mayor en* 
I MIM TRANGESA VEGEIAL 
LA M E J O R í M i S S E N C I L U DE » P L I C 4 R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a í m ^ c i i w s y D r o g u e r í a 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ¿ u i a r y Ó b r a p í a 
A B A N A . MIERCOLES 4 DE AGOSTO DE 1915. DIARTO D E L A MARDNA P AGESTA 7. 
C u r a N E U R A L G I A S / 
D o l o r e s de C A B E Z A , 
de O í d o s , de Muelas. ' 
R E U M A T I C O S , & & 












V I D A O B R E R A PRINCIPIOS FlIN" 
Beneficencia, motivo éste demasiado 
«obrado para esperar que resulte sen-
cillamente hermosa. 
De la parte profana, a cargo drl 
Centro Montañés, tendremos en pri-
mer lugar el consabido banquete, el 
cua) será hecho por Administración y 
para el que se han encargado ya a. 
Valle de Pas, treinta docenas de po-
llos bien gorditos. los cuales se encar-
gará el acreditado maestro culinario 
señor Caneiro, de arreglarlos como «1 
sabe hacerlo, habiendo prometido 
también el señor Caneiro, dar una 
sorpresa agradable, a los comensales 
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i\\o, y ca 
Giub Aherano 
La gran romería 
Latente uún el grato recuerdo que 
dejó en los corazones de los alleranos 
la hermosa fiesta que celebraron en 
los bellos jardines de La Tropical, or-
ganizada por su flamante Club, en la 
oue se dió bendición a su estandarte, 
v se inauguró esa simpática asocia-
ción, su junta directiva compuesta por 
los entusias'.as jóvenes que, tan dig-
namente preside el no menos entu; ^ ^ . ^ -
siasta don Lu.s Muni^ y Blanco acor. se ]os dedos Aqsistir¿lll ^ ^ ^ 1 
dó en junta últimamente celebrada, 
organizar una gran romería típica-
mente allerana en honor de los óo-
cios del "Club Allerano". 
"La Polar" ha ofresido ceder al 
Club el dia 5 de Septiembre próximo 
sus jardines. Cna comisión compues-
ta por asociados tan celosos por todo 
:uanto a Alier se refiera, como son 
Santos 
Solís, secretario; y 
Mejido, Gonzalo Lobo, Ignacio Muñí/., j toda clase de objetos que sea costuri. 
Antonio Suarez, Ramón Muniz y J o - ^ r e vender en las romerías de la "tie-
Bé Lobo, es la encargada de disponer j rruca," los cuales han sido ya pedi-
•odo lo necesario, y de que la fiesta, «los a Santander, al Delegado del Cen-
resulto superior a toda ponderación. t r° ^fontañés en aquella Ciudad., el 
En ese dia, bajo la sombra, y aspi 
rando el perfume de la variada y rica 
zantes que tanto alegran la romena 
con sus danzas capí icnosas, los cua-
les darán escolta ei. ia. Procesión, » 
la venerada Imagen de la "Bien Ap.̂  
recida." y se harán varios concursos 
entre ellos de bailes y de saltos del 
pasiego, con valiosos premios en me-
tálico; valiosos regalos para la paro-
ja de niños que se presente mejor 
vestida con'el traje provincial; se 
Díaz, Presidente; Benjamín I venderá en puestos preparados al 
los vocales José i eíecto y por distinguidas "paisami-
' cas" vestidas de aldeanas montañesas, 
flora tropical, evocarán los alleranos 
las renombi acias romerías de su her-
moso concojo, celebradas en el cam-
po da la Iglesia o junto a las ermitas 
que, cual altivos castillos, levantan 
hacia el cleio sus diminutos compa-
narios, que ¿a-ven de atalaya a los ex-
tensos vales poblados de corpulentos 
castaños y centenarios robles. 
Desde hace días, no se oye a los 
alleranos hablar de otra cosa que de 
su romería, para la cual reina espe-
cialmente entra el bello sexo, inusiía-
de animación. La simpática madrina 
y presidenta de honor del Club Alie-
rano, doña Isabel G. de Muñiz, que a 
pesar de haber -nacido en Cuba resul- ¡ 
ta allerana como la que más, y doña j 
Virginia González de Alvarez, deca. j 
•na del Club e incansable propagandis-1 
ta por su engrandecimiento, se ven' 
continuamente- asediadas a preguntas 
|úr sus numerosas amistades, deseo-
las de conocer algunos detalles de la : 
romería que se proyecta. 
En su opoiíanidad daremos a cono-' 
cer el programa de la fiesta, que sin 
duda ha de resultar sugestivo. 
entusiasta socio señor Rovira 
A esta fiesta serán invitados en su 
oportunidad, las principales Autorida-
des de la Habana, algunas de las cua-
les han prometido honrarnos con ru 
presencia, por lo que les simpatizan 
estas romerías dado que son descen-
dientes de montañeses. 
Se gestionará con una Compañía 
Cinematográfica ver el modo de sa-
car una cinta de toda la fiest. la 
cual se mandará después de exhibiría 
aquí, a la querida "tierruca", para que 
vean allí que los montañeses de la 
Habana, en medio de la nostalgia de la 
ausencia, saben santificar a su Excel-
sa Patrona, con la brillantez que acos-
tumbra a hacerlo. 
LN EL CENTRO OBRERO 
Anoche celebró una asamblea el 
Comité de Protesta "Pro Presos" en 
el Centro Obrero, sito en Monte, 15, 
altos. 
Presidió el-señor Gil González. 
Abrió el mitin el señor Rafael Gar-
cía, mostrándose contrario al nom-
bramiento de abogados pagados por 
el Comité de Protesta por creer que 
los obreros tienen que defenderse 
ellos solos, cuando está a su favor 
la razón y la justicia. 
Miguel Lozano: 
Consecuente con sus ideas radica-
les cree culpables de lo que sucede 
a los obreros por la falta de solida-
ridad que demuestran hacia sus com-
pañeros, hasta en los actos más im-
portantes, como son éstos en que se 
juega la libertad y hasta la vida de 
los mismos trabajadores. 
El señor Carlos Loveira: 
Comisionado por los elementos 
obreros organizados de Méjico para 
acercarse a los elementos obreros de 
Cuba, hace uso de la palabra. Ccm-
batió el procedimiento de la preftsa 
cubana que juzga al pueblo mejicano 
plearse otros procedimientos para 
•• -n m: ia libertad de los que se vean , 
envueltos en las redes de la ley. 
Ensebio Adolfo Hernández: 
Difiere en algunas partes del pen- i 
sar que sustentan los llamados socla- ' 
listas de Estado. 
La división de los grupos y credos j 
que sustentan los obreros los juzga 
perjudiciales en general. 
Condena las violencias extremas, 
sea quien sea el que las lleve a cabo. 
En el caso de Santa Ciara cree que ! 
se extremó la defensa por parte del 
Gobierno. 
Analiza los procedimientos segui-
dos por les obreros y encuentra que 
entre ellos hay intereses que los se-1 
paran, porque si en determinado mo-
mento una huelga los acerca en parte 
esos mismos elementos, terminado el 
movimiento, vuelven la espalda y no 
secundan la labor social hacia otros 
fines. 
Aunque no llegue a figurar en otro 
campo que no sea el científico, al 
que piensa dedica^fe en un labora-
torio, prestará siempre su concurso 
a toda idea emancipadora. Pide que 
VnSPTE D E L A P R I M K R A 
Todos sabemos, y en esto están 
acordes los positivistas, que existen 
dos términos indisolublemente aso-
ciados a la idea de la moralidad: el 
deber y la felicidad; el deber para 
la perfección y la perfección para la 
dicha. El mismo Spinoza admitía 
que la perfección es condltio sine 
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Nuevo y eficaz en la GONORREA. 
je de llenar sus deberes." ¿Qué os 
parece, caros lectores, de esta mo-
ral? ¿No salta a la vista su com-
pleta incapacidad para gobernar al 
hombre? Supone en primer lugar 
que la presente vida cpntiene en sí 
qua non para conseguir el bienestar! la fuente de toda felicidad y hace de 
particular, la parte que en justicia ¡ ella el fin de toda moralidad. Más 
le corresponde, la parte que asigna, a , aún, cuando el hombre os dice—"he 
todo hombre su fe en la equidad. | cumplido mis obligaciones, sin embaa--
El hombre que ha oído con fre- j go no he alcanzado la felicidad,"—lo 
cuencía esta máxima—"sé justo y ¡ único que le podéis contestar, siguien-
serás feliz"—prorrumpe' con fre- do las precedentes reglas del posití-
cuencia en esta amarga queja—"He' vismo, es con un crédito ilimitado pa-
cumplido mi deber y no soy feliz." | ra la reparación de la injusticia a 
que en el mundo sufren, qae^omoé 
todos. I 
Si la moral utilitaria comete xm-' 
grave error, sacrificando ein motiva' 
la felicidad del Individuo al progre-j 
so de la especie, no es menos repreif 
sible al dictar sus fianciones sil com-^ 
plimiento del deber. "Los buenosj 
dice, serán recompensados y los per-1 
versos castigados." Esa es, según MJ 
Izonlet, la fórmula de la teoría tra-' 
dicional de la "Cité moderne" conde-
na esta teoría como una "insolidan-' 
dad." Parai él no hay sanciones se-
paradas individuales, es preciso pe-
¿Qué contestan a ese rotundo argu-1 que lo habéis sometido; demoráis la recer juntos o juntos ealvarse. ^ Tal 
de manera injusta, desconociendo los ¡ para bien del proletariado se pongan 
problemas que allí se debaten y la-! <ie acuerdo y vayan hacia un punto 
menta que en parecidos términos se 
proceda con los obreros de Cuba. Pro 
testa de la violación de los derechos 
constitucionales por las autoridades 
que emplearon la expulsión contra in 
felices e indefensos trabajadores, sin 
juzgarlos primero por un tribunal de 
justicia. 
determinado, olvidando las diferen-
cias que existen entre ellos anulan-
do sus esfuerzos. 
Franc^co Domcnech* 
Hizo el resumen. D'ó cuenta de los 
'.rabajos lealizados por el Comité de 
Protesta 'Pro Presas", de los incon-
venientes opuestos a su gestión, de 
Juzga como el orador anterior que ' la apatú-, con qu-.- sr '?s mira par 
los trabajadores tienen la culpa por 
no trabajar en defensa de su clase, 
y en cambio están dispuestos a se-
guir los consejos del parlanchín po-
lítico sin preocuparse de su clase. 
Joaquín Lucena: 
Aludió a la campaña preparada pa-
ra recabar aumento de jornales al 
empezar la pasada zafra, cuando se 
anunciaba que traería la guerra eu-
ropea un alza enorme en el precio 
del azúcar. 
Estima que en el futuro deben em-
501o nos resta decir por hoy, tjc 
al solo anuncio de estas cosucas que 
se piensan hacer, el embullo de les 
hijos de la Montaña se desbordará 
mucho más de lo que está, pues sa-
bemos que hay infinidad de familias 
que esperan con ansia ese día paira 
acudir al Parque de Palatino donde 
al son del pito y del tamboril, deja-
rán volar su pensamiento al otro la-
do del mar para hacerse la idea que 
"stán en la querida Montaña, bailan-
do a la fresca sombra de los nogales 
/ d« los castaños. 
i.'S greniict. que se titulan obreros 
j r.t los ove siéndole no están aso-
ciados. 
Pero t ! Comité seguirá paso a pa-
so y espera realizar algo que alivie 
la situación de los obreros presos en 
las cárceles de la República. 
Estima acertadas las frases del 
doctor Ferrara cuando afirmó en 
cierta ocasión que éste era un país 
nuevo, con leyes viejas. 
Dice que por esas leyes serán con-
donados dentro de breves días diez 
o doce trabajadores, sin ninguna pro-
testa por parte de los intelectuales, 
ni del pueblo, y el Comité de Pro-
testa juzgó por eso oportuno dar la 
asamblea para tratar el asunto y dar 
a conocer el estado de los presos y 
el casi fracaso de los trabajos lle-
vados a cabo por el organismo que 
un día y otro luchó por favorecer-
los. 
Recomienda al Comité que persis-
ta en su campaña, a pesar del apla-
mento los partidarios de la moral I recompensa de sus buenas acciones 
científica o de las máximas utilita-j"ad calendas gacecas," recompensa 
rías? Aquellos le negarán la vera-' que quizás no se vea nunca cumplida, 
cidad de la queja, toda vez que la mo-j ¡Qué mistificación, qué cruel ilusión, 
ral basada en la» ciencias, según fra- | oh positivistas, la que deseáis infun-
se de Berthelot," es verdadera y no i dir en la mente humana! ¿Creéis 
arbitraria ley, tomada al mismo es-¡ acaso que el ansia por la dicha ha 
tudío de las condiciones que rigen 
la existencia," con lo cual se consigue 
únicamente convencer al quejumbroso 
del absurdo que encierra» la morali-
dad científica. Pero ¿y los utilita-
ristas ? Pues éstos se contentan con 
de sentirse saciada con tan vaporosas 
esperanzas? ¿O será que los mora-
listas a la moderna, fundados en sus 
supuestos conocimientos científicos y 
utilitarios, esperam ver el día en que 
todos, absolutamente todos, los huma-
responder al desdichado—"tu queja | nos, cumplan sin falta alguna, desde 
oue amanece el día hasta que muere 
el Sol y desde el crepúsculo vesper-
tino hasta la aurora, todos sus de-
beres y compromisos haciendo inúti-
les las cárceles y los reformatorios, 
los asilos y las leyes? Para el cris-
tiano tal ilusión es simplemente una 
quimera, toda vez que por el peca-
do de origen nuestra naturaleza se 
halla debilitada y las pasiones fre-
cuentemente se sobreponen & la ra-
zón, pero aún prescindiendo por com-
pleto de estas santas y fundadas 
creencias, juzgando a la humanidad 
desde el punto de vista, meramente 
histórico y científico ¿es de esperar 
la consecución de ese nuevo Edén so-
bre la tierra ? El suponer que los 
modernos moralistas esperan conse-
guir tal victoria sobre el mal sería 
acusarlos de demencia. ¿No lo es-
peran ? Entonces huelgan sus espe-
ranzas y sus promesas al ser humano 
que gime y llora, son otros tantos 
sarcasmos que no merecen otra cosa 
oue la condenación unánime de los 
es necia, no eres un solitario, eres un 
ínter-independiente. Para que seas 
tú feliz es menester que todos los 
miembros de la sociedad cumplan con 
su ineludible deber, pues tu suerte 
está íntima y necesariamente unida 
a la suerte de todos. No sirve que 
cumplas con tu obligación hacia los 
demás, mientras tus semejantes no 
cumplan igualmente con el suyo, na-
da puedes reclamar. No esperes re-
coger tu íntegra recompensa en tan-
to el resto de tus conciudadanos de-
namiento general que reina en el pro-
letariado en estos tiempos que pa-
recen ser contrarios a la organiza-
1 ción. 
A las once terminó el acto. 
LOS REZAGADORBS 
Hoy celebra junta de Directiva el 
gremio de Rezagadores en su local 
social, altos del Café Marte y Be-
























Giub Gangas de Tinec 
Mañana jueves 5 ce celebrará Jun-
ta General en los salones del Centro 
Asturiano para cuyo objeto se cita a 
todos los del Concejo sean o no so îo1; 
para que asistan a dicha junta-
Hora: a las 8 p. m. 
Juventud fie Gudilero 
L a junta general habrá de ce'.vi-
brarse en el Centro Asturiano el día 
5 de agosto de 1915, a las 8 y mediu. 
p. m. 
Orden del día: Informe semestral 
de la Comisión de Glosa-




Se suplica la más puntual asisten-
cia. 
Los monlañsses y su Patíona 
L o m á s N U E V O , l o m á s E L E G A N T E y l o m á s B A R A T O 
En artículos de ropa y sedería, crea Vd., señora, que lo ene uentra Vd. en 
La numerosa colonia montañesa de 
la Habana,, siguiendo una tradicional 
costumbre, se propone celebrar en «1 
l'arriue de Palatino el domingo 19 de 
Septiembre y de una manera brillan-
te, la festividad de su excelsa Patro-
na la Virgen de la "Bien Aparecida, ' 
Y como los montañeses les gusta or-
ganizar todas sus fiestas con calma, 
(principal causa por la cual todas re-
sultan brillantes) he aquí que, ya es-
tan trabajando con gran afán en la 
Organización de la Romería, hacien-
do suponer con justo fundamento, 
que dado el celo y entusiasmo con que 
|a nueva Sección de Sport del Centro 
Montañés está trabajando, resultara 
Oiuy superior a todas las anterior-
mente celebradas. 
M ^ para que nuestros lectores pue-
bnllaB' flan tener una idea de lo mucho bue-
ho de í1 no que se hará ese día, vamos a 'ndi-
car algo de ello para que se les vayi 
haciendo la boca agua. 
En primer lugar, la fiesta religlo-
cuya organización está a cargo de 
•a altruista sociedad Montañesa de 
E L C O R R E O D E P A R I S , OBISPO, M 
CREA USTED, QUE LOS CORTES DE VESTIDO DE "VOAL** ESTAMPADO EN PRECIOSOS DIBUJOS QUE "EL CORREO DE 
PARIS" VENDE A $1.80 Y $2.40 EL CORTE, DESDE LO MAS NUEVO Y ELEGANTE. 
CREA USTED, QUE LAS CAUTAS DE PAÑUELOS BORDADOS, EN CAJITAS DE 3 Y 6 PAÑUELOS, PROPIAS PARA RE-
GALOS Y A L PRECIO DE 60 CENTAVOS, $1.50 Y $1.80, LA CAJA, NO LOS ENCUENTRA USTED MAS QUE EN "EL CORREO DE PA-
RIS," DE OBISPO 80. 
LOS ESTILOS DE TELAS ESPECIALES PARA SAYAS, EN BLANCO Y NEGRO, TEJIDOS Y DIBUJOS COMPLETAMENTE 
NUEVOS, CREA USTED QUE EN NINGUNA OTRA PARTE COMO EN "EL CORREO DE PARIS," PODRA USTED ENCONTRARLOS. 
EL MAS ESPLENDIDO SURTIDO EN CALCETINES Y MEDIAS DE SEDA PARA SEÑORA, DE LA MAS ALTA NOVEDAD Y 
FANTASIA A RAYAS Y BOTA Y CAÑA DE COLORES, CREA USTED QUE SOLO LO ENCONTRARA EN "EL CORREO DE PARIS." 
LA MAS SELECTA PERFUMERIA DEL FABRICANTE AGNEL, EL PERFUMISTA PARISIEN DE FAMA MUNDIAL, POR LA EX-
QUISITEZ DE SUS Pr.ODUCTOS Y LA DELICADEZA DE SUS ESENCIAS Y PERFUMES, SOLO LO ENCONTRARA USTED EN "EL CO-
RREO DE PARIS." 
EN TULES Y VOALS DE SEDA, EN PRECIOSOS DIBUJOS A FLORES ILUMINADAS, ULTIMA CREACION DE LA MODA 
CREA USTED, SEÑORA, QUE EN "EL CORREO DE PARIS," ENCONTRARA EL MEJOR Y MAS ELEGANTE SURTIDO. 
Y crea Vd., que al hacer sus compras en "EL CORREO DE PARIS," Obispo, 80, 
Teléfono A-3260, propiedad de los señores Valdés y Pérez, compra Vd. lo 
más nuevo, lo más elegante y lo más barato. = = = = = = = = = = = 
es la alternativa del utilitarísino,' 
Menos mal que según este eistemai 
el esfuerzo de los valerosos, las vir-1 
ludes de los espíritus leales, aprove-j 
charán a los holgazanes, a los perver-
sos y delincuentes; pero ¿podrá i m -
pedirse que la inacción y perfidia, da 
los cobardes y desalmados perjudi-
quen los buenos y valerosos? ¿Có-/ 
mo se les podrá obligar a la común/ 
cooperación, si la ley moral no tíe-1 
no para ellos sanción alguna efectí-' 
va y actual? Si los malos no temen/ 
ningún justo castigo, poco les impor-
tará respetar el derecho ajeno da 
bus semejantes, y con tal de ser fe-
lices a su manera, nada les importa-
rá la virtud y la moralidad. 
Por eso decía Brunetiere que es 
imposible obtener una verdadera mo-
ral de la ciencia y del utilitarismo 
poniendo el deber a merced de un des-
cubrimiento histórico o fisiológico,'' 
y por eso, añadiremos nosotros, se 
echa de ver tanta corrupción en los 
que, renegando de nna ley divina, 
constituyen su razón, mejor sería de-
cir, su locura, en única norma de lo 
bueno y de lo malo, de lo verdadero 
y de lo falso. 
CIzur GOÑL 
¡OJO! PUEBLO ILUSTRADO 
jl$6-751f $10-20 NABA MAS 
SOLO HAY UN FILTRO Y ES 
"HYCEIA." Cuakíniera de sus 
clases. Una vez sola se gasta el 
dinero, él solo receje el agua, no 
hay qae echarla. Certificado 1099 
y Análisis del Laboratorio Na-
cional 1969. 
REPRESENTANTE: OBISPO, 39, 
TELEFONO A-lfl70. 
S U C E S O S 
DON JUAN, DON LUIS Y UNA 
"ELLA" 
Los jóvenes Antomo Vidal, de V i -
ves 147 y Bernardo García Pérez, de 
Oficios 32, son dos rivales aspiran-
tes a la posesión del cariño de nna 
bella. 
Ayer noche, a las 10, se encontra-
ron en la calle de Damas, y sin 
dar tregua ni descanso a sus lenguas, 
comenzaron, primero, a decirse "pe-
rrerías soto voce;" pero vino el desa-
fío, y al llegar cabe un vigilante, re-
surgen potentes los ditirambos y de-
nuestos, aquilatamiento de los res-
pectivos puños y . . . "nos vamos a 
matar." 
El guardia, conocedor, psícatra 
práctico de esta clase de almas, se 
sonrió burlona, mefistofélicamente, 
y . . . "vamos, vamos p'al precinto." 
Ellos, como buenos ciudadanos, 
obedecieron solícitos, corteses y ama-
bles. 
COMO "CHUPA DE DOMINE" 
En el barrio de Casa Blanca, a las 
9 de la noche de ayer, fué conducido 
a la Sub-estación de policía, por el 
vigilante 1086, Agustín Hernández, 
el viperino ciudadano José Suárez, 
español de 23 años, "fígaro" o rapa 
barbas, vecino de Gamier 12 Vá, y lo 
acusó de que, en compañía de una 
morena que solo sabe se nombra 
Asunción Alonso, lo pusieron de 
"vuelta y media" al notificarle al im-
pulsivo albeitar que quedaba incur-
so en multa por prestar sus servi-
cios de acicalamiento en horas que 
están fuera de las que autorizan las 
Ordenanzas Municipales. 
Asegura el "barber shop," que él 
no le dijo ni "pescao frito" al guar-
dia. 
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L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
* A V U d D £ M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centaToa. en 
Las Modas de París," librería del 
»enor José Albela. Belascoain. 32-B). 
recisamentc. 
- -Y de ^ué color tema el pe-
—Rojo zanahoria, ¿eñor doctor. 
Gilberto vió cou satisfacción, que 
menorizv una sonrisa, que su labor 
mqmsitiva avanzaba decididamente. 
—Como guapo—prosiguió la posa-
dera—nô  lo era.. . . ¡Ya ve!.. 
MJn cabello tan raro!... Tnro pare-
ja buen muchacho. 
—Creo que me ii« dicho usted que 
¿ancsÜ 16 Viaj"aba cn un chara a 
—SL Lo dejó en la cochera, cuva 
cerró' ^^a^ándose la llave 
•o* a Pontarmé? 
~~No recuerdo. 
L Duró mucho 
•4a? 
tiempo au ausen-
. Más de tres hovas. Al volver so 
J«o servir una copa de ajenjo v es-
«vo leyendo un periódico para pasar 
^ tiempo hasta la llegada de la ner-
^ha que esperaba. 
—¿Recuerda usted como era esa 
otra persona? 
—¡Oh! perfectamente. Yo fui quien 
les sirvió la comida en el principal. 
—¿Qué aspecto tenía el recién lle-
gado ? 
—El de lo que era; de tratante ea 
granos como el otro, y tan buen mo-
zo como su compañero. 
—¿Qué edad tendría? 
—De veintiocho a tieinta años po-
co más o menos. 
—¿Hasta qué hora estuvieron 
aquí? 
Hasta las once próximamente, puer; 
habían decidido ir a Barón aquella 
misma noche, y se fueron a pesar de 
la tormenta. 
El doctor permaneció pensativo, 
íruardando silencio durante algunos 
instantes. Luego, alzando la cabeza, 
preguntó. 
—¿Era muy ligero el carruaje que 
llevaban ? 
—Sí, señor; un char a bañes con 
cortinillas de cuero 
—¿ Se fijó usü-d. >̂or casualidad, en 
el número del carro? 
—No señor. 
—No me sirve gran cosa lo qua 
sé—murmuró Gilberto con voz sorda. 
—Que esos dos hombres son los cri-
minales, salta a la vista Han de-
jado en su camino huellas imborra-
bles Pero.... ¿de dónde venían? 
¿qué ha sido de ellos? He aquí el 
enigma. ¿ Se habrán presentado con 
sus verdaderos rostros? ¿Usarían 
sus trajes habitúa'»'t ? ¿Irían, por el 
contrario, disfrazados? ¿Cómo sa-
berlo? 
Aunque el detor hablaba con voz 
muv bam. la no^aHera oyó wrtM úl-1 
timas palabras. 
—¡Disfrazados!— repitió—Me pa-
rece que no; pero, aunque fueran dis-
frazados, me comprometería a recono-
cerlos. 
—¿ Los reconocería usted ? 
—Seguramente. 
Los ojos de Cilberto brillaron de 
alegría. 
Pudiera ser, amiga mía, que yo en-
contrase manera de traer aquí a uno 
de los hombres de quienes sospecho. 
En ese caso, examine bien su rostro, 
estudie sus movimientos, escuche el 
metal de su voz, y si resultase ser 
alguno de los qu-i estuvieron en sa ca 
sa la noche expresada, démelo a com-
prender sin que el interesado lo ad-
vierta. Si consigo traerlo, ya avisaré 
a usted la víspera. 
—Descuide usted, señor doctor, que 
nada advertirá. Lo* veré sin que pa-
rezca que miro, y tendré una satisfac-
ción inmensa, si contribuyo a la cap-
tura de esos miserables. 
—Tal vez lo consigamos. 
En aquel momento se detenía la 
diligencia en la puerta de la posada; 
el doctor tomó asiento en ella para 
regresar a París. 
Iba muy preocupado, pues los indi-
cios que había recogido hasta enton-
ces no le daban resultado alguno po-
sitivo. 
Si los supuestos tratantes en gra-
nos no eran Felipe y su criado, ¿dón-
de buscar la pista verdadera? 
Ocurriósele tomar como base( <:e 
sus investigaciones lo que la fué de 
la prisión de Raúl, es decir, la fuente 
de los rumores y do los anónimos lo 
que quizá diera resultado. 
.Al entrar en «aíaI Hel Louvre 
se encerró en sa cuarto para consig-
nar en una especie de memoria el re-
sultado de los nasos dados por él en 
Pontarmé y en 'a Chapelle- en-Ser-
val, y se decidió a practicar por otro 
lado nuevas investigaciones. 
Cuarenta y ocho horas de continuo 
ajetreo exigieron los preparativos de 
viaje de la baronesa de Garennes y 
de su lectora. 
Mucho deseaban Genoveva y Raúl 
tener ocasión de verse a solas, aun-
que solo fuera un instante, pero faltó 
les aquella y hubieron de renunciar a 
la anhelada entreviotr.. Solo en la me-
sa se veían, y la presencia de Felipe 
y de su madre obligábales a mirarse 
como personas indiferentes. La t rh-
teza de Genoveva se acentuaba, y 
Raúl que no pudo menos de advertir-
la, sufría tanto como su amada. 
—¿Cuándo seré \o libre y me ve-
ré rebabilitado ?—se preguntaba con 
febril impaciencia, apurando a Felipe 
para que terminase su escrito justifi-
cativo. 
Felipe le respondía: 
—Querido primo, nadie en el mun-
do mejor que yo comprende tu prisa; 
pero antes dé ir i.l Tribunal para 
acelerar, si pudiera hacerse, la hora 
del juicio, quiero informarme bien, 
ver al doctor y remontarme al origei 
de las delaciones. Quiero tener en mi 
mano testigos que prueben que ba? 
sido víctima de \in?. infame calum-
nia, y los tendré. Pe todos modos er.-
tás ilbre. ¿Qué importan algunos 
días más? 
El infame quería ganar tiempo pa-
ra realizar el plan diabólico que bu-
llía en su rarahro. La víspe»— ^ la 
partida de la bar'mesa, escribió a 
Raúl, previniéndole que, con gran sen 
timlento suyo, no podía acompañarla 
aquella tarde. La señora de Ga'eu-
nes tenía que salir a hacer algunas 
compras. Raúl tuvo esperanzas tíe 
que le dejarían cou Genoveva, pera 
la baronesa de Garennes rojró a sa lee 
tora que la acompañase, y el cnas-
queado joven, que >a no podía verla 
hasta la hora de comer, resolvió em-
plear el tiempo visitando al doctor 
Gilberto. 
Al dejar a su madre y su primo, 
después de la conversación a r¡ue he-
mos asistido, Felipe, se dirigió a su 
casa. Julián estaba allí: Felipe, co-
mo ya sabemos, rada había dicho a 
éste de la salida de la prisión de su 
primo, ni le habló tampoco del nego-
cio de la herencia. 
El criado pensaba: 
—Cuando mi amo no me dice nada, 
es que la cosa no va muy bien. Nues-
tras esperanzas me parece que son 
una nueva edición del cántaro Je la 
lechpra. 
Y no miraba esta perspectiva con 
rssignación, pues el espejismo de la 
fortuna le había hfcho tomar horror 
a su estado de shviente: los instin-
tos de independencia, momentánea-
mente dormidos en él, se despertaban vergüenza y sentía repugnancia de 
más impetuosos, más ardientes que i confiarle un asunto de aquella índole 
nunca. I Verdad que Vand^m? era su cómp'ice, 
—¡Ira de Dios!—murmuraba—¡Si pero hasta entonces, no habían llega-
de mí solo dependiera, cualquier bar- do al asesinato. 
baridad haría para terminar de una Tales eran las luchas oue «-e libra-
vez! han en su alma, cuondo Julián la di-
,Cuando entró el barón, atravesaba i jo: 
su criado uno de esos momentos de —Me parece que no esti m^v «míq 
rebelión cintra toda autoridad, es'aba 1 fecho el señor 
sediento de libertad, tenía hambre ra-
biosa de goces. 
Felipe parecía muy preocupado y 
su fisonomía no mentía. Se había 
proporcionado, con mucho traba-jo, el 
frasco de belladona que debía entre-
gar a su madre, y al colocarlo en un 
cajón de su mesa, tuvo la desgracia 
de romperlo, vertiéndose su contení-
do. ¿Qué hacer? ¿Cómo conseguir 
otro nuevo en pla-̂ .o tan breve? Ko 
se le ocurría ningún medio práctico 
y el tiempo pasaba. 
Cierto que tenía un amigo en la 
farmacia central los hospitales; 
¿pero a qué pretexto recurriría para 
pedirle una cantidad determinada de 
belladona? Conocía en el barrio La-
tino muchos médi( os. compañeros su-
yos, ¿pero qué motivo alegaría pira 
pedirles una receta que pusiera en 
sus manos el tóxico que necesitaba? 
—Sin el veneno, nú proyecto abortó 
—se decía—¡Y yo no sé cómo obte-
nerlo! „ 
Asaltóle entonces la idea de fran-
quearse con su críado. cuya fecunda 
imaginación acaso le fuera útil, pero 
hacerlo así era tanto como entregar-
—¡En efecto, Julián, no lo eatoy? 
—respondió Felipe. 
—¿El señor me permite que le ha-
ga una pregunta? 
—Hazla. 
—¿Es que Genoveva Vandame, es 
decir, la prima del señor barón, en-
torpece por casualidad nuestros pro-
yectos ? 
—Sí—respondió Felipe miranda ca-
ra acara a su criaao. 
—¿Y es por tan poca cosa por lo 
que el señor se muestra abatido ? 
¡Qué diablo!.. .¡Una muñeca como 
esa no debe pesar mucho en la balan-
za de nuestros intereses!... Si pesa 
demasiado, se hace bajar a la fuer-
za el platillo contrario... ;Se supri-
me el peso!... ¡Esto es rudimentario! 
Felipe había reanudado su agitado 
paseo, y de pronto se detuvo. 
—Vandame—dijo,— nos enconira-
mos frente a un peligro. 
—¿Cuál, señor.' 
—Para llegar de una manera ben-
cina y normal al resultado que nos 
habíamos prometido, pensé casarme 
con Genoveva. 
—¡Excelente medio! Verificado el 
matrimonio, se discurre una manera 
se atado de pies y mano a merced de Ingeniosa de presentar el acta de na-
aquél, aparte de oue, no obstante su I cimiento de la niña 5- se embolsan los 
cinismo, Felipe experimentaba cierta millones. 
—El medio era bueno, en efecto 
—¿Y ya no loes? 
—No; porque ha fracasado. 
—Genoveva, que se cree hija de 
Vandame y por consecuencia 
hermana ¿ha rehusado el honor 
llamarse baronesa go Garennes? 
—Esq mismo. 
—¡Parece increíblef 
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CIGARROS OVALADOS . 
50 tabales merluza. ;mcon Ri \ 
Reina "enibuMo" para el baile de 
««judos que habrá de efectuarse a me. 
fliados del presente mes. Hemos oído 
decir que se celebrará el domingo 
próximo. 
Prometemos reseñarlo. 
Bajo brillantes auspicios se inau-
gruró ayer doming-o, la línea de ca-
rros acumuladores a Bejucal, en com 
binación con la villa del Arigruanabo 
y la capital de la República. 
Está de enhorabuena Bejucal. 
CONDE COCA. 
Casa de Préstamos 
Y JOYERIA 
Bernaza, 6, al lado de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por nn 
Interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Bernaza, 6. Teléfono A-6363 
27 bultos víveres cnl-
Compre el "DIARIO DE {.A MARI-
NA" y anúnciese en el "DIARIO DE 
LA MARINA" 
M 
Número 181. Vapor americano "Sa 
ratona", capitán Miller, procedente 
de New York, consignado a W. H. 
Sroith. 
E . Hernández: 50 cajas queso. 
Miró Rovira y O . : 4 barriles ja-
mones, 10 cajas camarones, 10 idera 
aves, 25 idem cerveza, 15 sacos chí-
charos, 25 id habas. 
Suárez y López: 50 id id. 
R. Torregrosa: 2 tinas queso. 50 
cajas arenques, 200 idem almidón, 
5 barriles jamones, 20 cajas carne, 10 
Idem dátiles, 100 cajas vermouth, 
novienen. 
J. Gallareta y Co.r 1 tina, 20 caí?-? 
queso, 7 barriles jamones, 53 bultos 
frutas. 
Rodenas Várela y Co.: 32 idem id, 
5 barriles jamone-s, 15 cajas cirus-
Jar, 50 idem, 2 casrot; quesos. 
Laurrieta y Viñas: 4 barriles l i -
mones, 20 idem ciruelas, 2 cascos 
quesos, 4 barriles vermouth. 
Alvarez Estévanez y Co.: 50 cajas 
jabón. 
Zabaleta Sierra y Co.: 100 idem 
idem. 
Yen Sancheon: 20 cajas livcor, 50 
Id maíz. 
Carbonell Dalmau y Co.: 25 sacos 
frt?oles. 
M. Paetzold v Co.: 1 caja tocino, 
6 idem carne. 
American Grocery y Co.: 18 bulto? 
frutas. 
Lavín y Gómez: 100 sacos frijo-
les. 
J . M. Berriz e Hijos. 25 cajas 
ciruelas, 1 barril jamón, 3 cajas ce-
reales, 2 idem crema, 12 idem leva-
dura. 
T. S. C : 100 sacos frijoles. 
Swift y Co.: .42 atados queso, 4 
rajas cremas, 4 idem carne puerco, 
1 caja zanahorias. 
C.: 453 sacos anoz. 
K. C : 400 id id. 
Vidal Rodríguez v Co.: 2 cajas ca 
ramelos. 3 idem chocolate, 50 idem 
queso, 31 idem du'ces, 3 huaca.les 
costos, 50 cajas vermouth, no vie-
nen . 
M. Muñoz: P0 ca.ias chocolate. 
Alonso Menénrlez y Co.: 100 caias 
mcurtldos, 100 id melocotones. 
Antonio García: 200 sacos frijoles 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico do ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
San Fan C. 
ñas. 
García y Muzaurrleta: 3 cajas dul-
ces. 
W. B. Fair: 50 cajas añil. 
X. X . P.: 1 caja queso. 
H. Astorqui y Co.: 125 Idem id. 
Marquetti y Roc^berti: 100 id id. 
Pont Resto'y y Co.: 18 cajas cora-
potas, 1 casco queso, 1 tercerola ja-
món, 100 cajas vermouth, vie-
nen. 
Bustillo y Sobrino: 2 cajas confi-
turas, 40 idem melocotones. 
Dr. Trémols: 16 cajas Claxo. 
C. Telaeche: 200 sacos chícharos. 
J. Rafecas y Co.: 125 cajas ver-
mouth, no vienen. 
Nestle Anerlo Pwiss Milk Co.: 158 
cajas chocolate, 48 idem cacao, 1 id 
er'quetas. 
A. Ramos 25 atados con 100 ca-
les velas. 
Femández Trápaga y Co.: 6 terce 
rolas jamones. 
González y Suárez. 6 idem, 6 ba-
rriles Idem. 
J . González Covián: 100 sacos fri-
jol? r, 100 cajas bacalao. 
Fernández García y Co.: 4 cajas 
chícharos, 50 tabales merluza. 
Grevatto hermanos: 39 cajas dul-
ces, 1 idem cristalería, 8 idem acel-
tunas. 50 id jugo. 
Galbán y Co.: 250 sacos harina. 
Landeras, Calle j Co.: 50 tabales 
nescada, 60 cajas queso, 70 sacos fri 
joles. 
Lozano y La Torre: 60 cajas 'íue-
so, 35 bultos frutas, 7 cajas galle-
tas. 
Flaischamann y Co.: 32 cajas le-
vadura. 
.T. M. Mantecón: 20 huacales i'a-
coo. 13 cajas galletas. 
Santamaría Sáenz y Co.: 150 sa-
cos frijoles. 
Smith v Salón: 100 id id. 
X.: 250 id id. 
Izquierdo y Co.: 1,657 barriles pa-
pas. 
R. y Co.: 970 sacos arroz. 
M. Tilmann y Co.: 250 sacos pa-
pas. 
M. U.: 50 cajas melocotones. 
J. C : 197 id. id. 
V. S. A.: 23 barriles pasteles. 
F. Tejera: 15 cajas sidra. 
Morris y Co.: 24 cajas, 185 atados 
salchichas. 
Cuban Comercial: 10 cajas quesos; 
193 bultos frutas. 
The Borden: 3.000 cajas; 150 me-
dias idem leche. , 
M. N.: 50 sacos frijoles. 
L. E . Gwin: 100 barriles papas; 50 
sacos abono. 
Tauler y Sánchez :50 sacos frijoles. 
A. Armand: 1 huacal cestos; 38 ca 
jas quesos; 90 bultos frutas; 1 hua-
cal apio. 
J. Jiménez: 1 idem idem; 56 bul-
tos frutas. 
G. Cctsonia: 44 id. id. 
A. Roveredo: 242 id id. 
Metálico: 
Banco Español de la Isla de Cuba: 
1 caja con 24.560 oro francés. 
V. Abadin y Ca.: 4 cajas calzado. 
Menéndez y Ca.: 21 id. id. 
Cueto y Ca.: 13 id. id. 
Ussia y Vinent: 45 id. id. 
Fernández Valdés y Ca.: 24 Id. id. 
M. Martínez: 2 id Id. 
V. M. Ruiloba: 3 id. id. 
Matalobos y Hermanos: 13 id. id. 
Martínez Suárez y Ca.: 2 id. id. 
R. G.: 1 id. id. 
V. P.: 1 idem idem. 
S. P.: 1 idem idem. 
S. P.: 1 idem idem. 
TJ. P.: 1 idem idem. 
Turró y Ca.: 8 id^m idem. 
Alvarez López y Ca.: 31 id. id. 
Veiga y Co.: 20 idem idem. 
Pons y Ca.: 38 idem idem; 1 idem 
cintas. 
R. Tura: 8 cajas maletas. 
A. Borrego: 1 caja calzado; 4 ca-
jas accesorias para idem. 
Cancura y Ca,: 1 caja sillas. 
Pradera y Ca.: 7 cajas calzado; 1 
idem lustres. 
Prieto y González: 2 bultos tejidos. 
R. García y Ca.: 1 caja idem. 
García Tuñón y Ca.: 21 bultos id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 7 idem id. 
González Villaverde y Ca,: 7 bultos 
idem. 
M. F . Polla y Ca.: 36 idem idem 
Fernández y Sobrino: 11 id. id. 
J. García y Ca.: 4 bultos idem. 
Soliño y Suárez: 8 cajas idem. ' 
Alvarez Fernández y Sa.: 3 cajas 
idem. 
Huerta C. Cifuentes y Ca.: 6 bultos 
idem. 
Castaños Galíndez y Ca.: 3 cajas 
idem . 
Corujo y Ca.: 4 cajas idem. 
Lizama Piélago y Ca.: 29 bultos 
idem. 
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C A S A S D E C A M B I O Gómez, Piélago y Ca.: 29 bultos iem. 
Sánchez Vallés y Ca.: 9 bultos id. 
Gutiérrez Cano y Ca.: 2 cajas Id. 
González," Maribona y Ca.: 8 bultos 
idem . 
A. García Sobrino: 5 idem idem. 
A. Hirs: 8 cajas idem. 
Angulo y Toraño: 3 cajas idem. 
Izaguirre y Ca.: 3 id id. 
Menéndez Pulido: 2 idem idem. 
Cobo Basao y Ca.: 8 id id. 
López Río > Ca.: 1 idem idem. 
R. Campa: 3 idem idem. 
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i González Renedo y Ca.: 12 bultos 
idem. 
Alvaré Hermano: 10 id. id. 
Fernández y Rodríguez: 1 idem vd 
Valdés / Pérez: 1 id. id. 
R. G. G.: 2 cajas idem. 
B .B. H.: 1 caja rerfumería. 
F . Bi?n^o: 5 cajas idem y ceni 
P. Revira y Ca.: • caja tejióos. 
Sobrinos de Gómez Men*.: 2 : i . 
idem. 
González y Ca.: 7 b.Utos idem. 
A G.: 11 rajas ropa. 
C. S. Buy: 3 cajaó perfumería. 
Pumariega García y Ca.: 15 cajas 
quincal'a y :'etún; 2 cajas corbatas 
I idem paño?; 11 cajas perfumería y 
cintas. 
Menéndez Rrdríguez y Ca.: 20 ca-
jas quincalla y juguetes. 
Banco Nacional de Cuba: 1 caja 
trajes. 
A. M.: 1 caja tejidos. 
S. C. C : 2 cajas medias. 
A. 11.: 7 cajas corseé; 10 idem me 
dias; 7 idem tejidos y cmturones. 
Sánchez Hermanos: 3 cajas hilo; 
6 bultos tejodos. 
Alvarez Valdés y Ca.: 1 caja opio 
83 bultos tejidos. 
Lizama Díaz y Ca.: 4 cajas impre-
sos y patrones. 
Prieto Hermanos: 3 cajas medias; 
I I Id. aceites y libros; 4 cajas per-
fumería; 9 idem libros. 
Oteiza Castrillón Hermano: 2 ca-
jas tejidos; 2 idem quincalla; 2 id. 
ropa. 
E . Saing: 4 cajas tejidos; 1 idem 
prendas. 
Alvarez Parajón y Ca: 1 caja pei-
nes; 1 Idem hule; 1 Idem polvos; 19 
Idem papelería. 
Vega y Ca.: 7 cajas clavos capas y 
pe/rfumería. 
J. C. Pita: 1 caja medias; 1 idem 
impermeables; 14 idem corste hilo y 
medias. 
Suárez 3̂  Lemuño: 2 cajas ropa; 1 
idem tejidos. 
Escalante, Castillo y Ca.: 3 ídem 
ídem; 2 cajas cepillos y cintas; 20 
bultos juguetes y quincalla. 
V. Campa y Ca.: 5 cajas tejidos; 
quincalla y plantas. 
A. R. y Ca.: 1 caja medias. 
Pemas y Menéndez: 3 cajas cor-
batas; 5 cajas ligas y capas. 
O N I R B O S , S . A . 
De orden del señor Presidente y por acuerdo del Consejo de 
Administración, se convoca por el presente a los señores Accionis-
tas de esta Sociedad, para la Junta General, que ha de efectuarse 
en el Salón de Sesiones del Centro Asturiano, el da 8 de los corrien-
tes a las 9 de la mañana. • 
En dicha sesión, además de los asuntos reglamentarios, se tra-
tará de cubrir las vacantes que existen en la Comisión de Glosa. 
Habana, 3 de agosto de 1915. 
E l Secretario, 
JOSE MARIA VILLAVERDE. 
C. 3520 • lt.J4. 4d.—5. 
Desde el Vedado 
EL COLEGIO PRIVADO 
"MARIA INMACULADA" 
Lq que tratándose de los teatros y 
rus estrenos, se denomina un lleno, 
es lo que refiriéndose a la fiesta del 
Colegio "María Inmaculada", pode-
mos decir de la celebrada el sábado 
último. 
Este Colegio, que dirige la digna y 
competente profesora, doña Petra Mu 
ñoz, en tan noble labor identificada 
con su inteligente consorte el doctor 
don Alejandro Portero, no podía me-
nos de ofrecer una bella prueba de 
su valer creciente, como se completan 
siempre dos fuerzas cuando actúan 
harmónicamente. 
E l Colegio está situado en la calle 
23 número 383, pero los fesejos y la 
distribución de premios se verificaron 
en los salones de la "Asociación de 
Propietarios de Medina y Príncipe". 
A las 3 y media de la tarde una pro-
longada hilera de automóviles, indica-
ba que dicho local se hallaba de gran 
fiesta. ¡Cuál mejor que las consagra-
das por la niñez ingeniosa y distingui-
da! 
Antes de aquella hora, ya se halla-
ban en sus asientos las selectas fami-
lias de Ortega, de Turró, de Capablan-
ca, de Pardo, de Villaverde, de Ló-
pez Orúe, Ñuño, Roig, López Párente, 
Canelo, Regueyra, Rodríguez, Massó, 
Fernández, Garrido. Cuervo y muchas 
otras que sería prolijo enumerar. 
Interpretóse el programa, merecien-
do muchos aplausos todos los niños, 
y muy especialmente las niñas Pura 
Ñuño, Dolores Garrido, Nieves Lódpt:, 
Hilda Capablanca, Blanca Soto, Hor-
tensia Turró, Carmen López, Myosotis 
Iduate, Luisa Hernández y Margot 
López. 
La señorita Adriana Gnigon, maes-
tra del colegio, merece muchos elo-
gios no solo por el Interés y acierto 
que tuvo dirigiendo todos los núm^ 
ros del programa, sino por la valiosa 
cooperación que en ella encontró la 
señora de Portero en la preparación 
de la fiesta. También la maestra se-
ñorita Eulalia Riñera prestó su valioso 
concurso en la preparación y en el ac-
to mismo de la fiesta, en la que inter-
pretó al piano la linda melodía "Con 
Amore". 
La señorita Julia Crespo, reputada 
profesora de música, presentó tres de 
bus mejores alumnas, que en el piano 
demostraban no solo su aplicación y 
aptitudes artísticas, sino cuan merecí' 
da es la fama de notable profesora de 
que disfruta la señorita Crespo, pues 
ningún exponente mejor de su labor 
que el trabajo realizado por sus alum-
nas. Ella tiene a su cargo las clases 
de música de este Colegio. 
Procedióse a la distribución de los 
premios, recibiendo las bandas de mé-
rito, niñas tan excelentes como Ali-
cia de Cárdenas, Hortensia Turró, Nie 
ves López y Blanquita Soto. 
Los diplomas y medallas de aplica-
ción fueron para Myosotis Idbate, Hil-
da Capablanca, Alicia de Cárdenas, 
IOS CACOS OPt 
Ayer noche, a la misma hora, fue-
ron presentadas al capitán Belisario 
Grave de Peralta, enderezador de en-
tuertos y terror de malandrines y fo-
llones, dos denuncias que, observan-
do su contenido, se viene a deducir 
que algún "nocturno cazador" mero-
dea por el barrio o calzada de Arro-
yo Apolo. 
Es la primera, la de Rafael Ca-
brera Espino, de Arroyo Apolo 15, 
el que, habiéndose entregado a Mor-
feo con ambas piernas sueltas y al-
gún ronquido, un caco le llevó la ca-
misa que había dejado colgada de 
un clavo, y que contenía un reloj y 
una leontina de buena marca, lo que 
aprecia en 5 pesos. 
La segunda denuncia la hizo el 
dueño de la panadería "La Popular," 
sita en la misma calzada de Apolo, 
17, nombrado Juan Argtielles, el que 
manifestó que de un carro de repar-
tir el pan, le sustrajeron unas rien-
das y dos tiraderas de cuero. 
Sospecha de un gordo individuo 
que, a veces, merodea por aquellos 
lares y solares. 
Ambos damnificados, presentaron 
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Margarita López, Ana López, Pura 
Ñuño, Esther Pardo, Dolores F. Ga-
rrido, Carmen López, Rosalía López, 
Blanca Soto, Loreto Rodríguez, Nieves 
López, Hortensia Turró, José R. Cuer' 
vo y Carlos Cuervo. 
Obtuvieron diplomas y medallas de 
conducta, Isabel Sagué, Victoria Ló-
pez. Alicia de Cárdenas, Pura Ñuño, 
Esther Pardo, Dolores F. Garrido, 
Blanca Soto, Myosotis Iduate, María 
Muñoz. Nieves López, Margarita Ló-
pez, Carmen López, Hortensia Turró y 
Rosalía López. 
Alcanzaron los diplomas de aplica-
ción Isabel Sagué, Victoria López, Mar 
garita Roig, Alejandrina Turró, Glo-
ria Fernández, Luisa María Hernán-
dez, María Massó, Petra Fernández, 
María Muñoz. Angel M. Hernández, 
Ignacio Cancio y Francisco Regueira. 
Los diplomas de conducta: Alicia 
Sagué, María Masó, Asunción Turró, 
Hilda Capablanca y Loreto Rodríguez. 
Este ha de ser un gran colegio, a 
juzgar por el crédito de que disfruta 
en el Vedado. 
El Corresponsal. 
Centén en plata española . 
Id. id. en cantidades. . . . 






Peso americano en plata española ^"ÍÍHH ^ 01 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial 
Oro americano contra oro español 











Oro español. . 
S e ñ o r a : 
E s t a m o s e s p e r a n d o s u v i s i t a e n 
n u e s t r a E x p o s i c i ó n , P r a d o y S . M i -
g u e l . L o q u e V d . n e c e s i t a , p a r a | 
c o m p l e t a r l a c o m o d i d a d y l a s e g u r i -
d a d d e s u h o g a r , l o t e n e m o s a l l í 
n o s o t r o s . 
V e a f u n c i o n a r p r á c t i c a m e n t e n ú e s - 1 
t r o s m a g n í f i c o s a p a r a t o s d e g a s , c o -
c i n a s , r e v e r b e r o s , y c a l e n t a d o r e s 
p a r a e l B a ñ o . — ^ . . ^ ^ 
Sin Humo, Rápidos, Limpios y sin Peligro. V 
H a v a n a E l e c t r i c R y L i g h t a n d P o w e r C o , 
Crónica Reiigiosa IEntra,,as ?! 
D r . E d u a r d o R . A r e l i a n o 
Discípulo de las Universldade» de 
Berlín y Viena.—Especialista en 
Gargenta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 4. 
Cuba 52.—TeL A-1726. 
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I G L E S I A D E SANTO DOMINGO 
L A F I E S T A D E L PATRONO 
E l convento de San Juan de Letrán 
conocido con el nombre de Iglesia de 
Santo Domingo, es la casa solarierra 
de los dominicos en Cuba y cuna de 
su Universidad. 
Hoy sólo conservan una mínima 
parte del convento y el templo. 
E n este su antiguo y gloriopo ío-
lar, pues en él recibieron la alta cul-
tura científica y literaria las gene-
raciones pasadas, se reunieron en la 
Habana para celebrar la fiesta pa-
tronal al fundador de la esclarecida 
Orden, el noble español Santo Domin-
go de Guzmán. 
E l templo como en sus tiempo de 
grandeza, lucía hermosas galas y en 
su altar mayor se hallaban colocadas 
simétricamente profusión de bou-
quets de rosas naturales ofrecidas al 
fundador del Rosario por las piado-
sas terciarias dominicas y los guar-
dias de honor de María que forman 
el Rosario Perpetuo. 
L a multitud de luces eléctricas y 
cera convertían el altar en una ascua 
de fuego refulgente. E l homenaje co-
menzó a las siete y media, con Misa 
de comunión, que fué un fraternal 
banquete eucarístico, pues Junto a los 
hijos de Santo Domingo se ha lia'vi n 
los de San Francisco y los del Car-
melo, unidos desde la cuna de escás 
Ordenes por los vínculos del amor de 
Dios; vínculos jamás rotos por disi-
dencias. 
Distribuyó la comunión el canóni-
go don Antonio Abín y amenizó el ne-
to el P. Eugenio Navarro, organista 
riel templo, cantando diversos mote-
tes. 
A las nueve, oficiaron en la Misa 
solemne los Franciscano*» P.P T,i'f-;ls 
Jartéis, Benito Azua y Juan Sesma. 
Al ver hoy las luchas qué destro-
zan a los hombres es de gran consue-
lo admirar esta amistad conserv.ula 
entre dominicos y franciscanos, d¿s-
de el siglo X I I I . 
Una capilla de música dirigida por 
el maestro señor Eustaquio López 
constituida por los cantantes Eche-
garay. Miró, Traver Lónez y los mtí-
sicos Paula, hermanos Molina. Mom-
pó, Jiménez, Zon. Quintana. Fortes y 
otros interpretó la Misa del P. Guz-
mñn, al ofertorio el Apple Bloma de 
Pvoberto. después de la Misa la Alar-
rha de Arrie, y durante la veneración 
de la reliquia de Santo Domingo, los 
gozos del esclarecido fundador. 
Muy artística resultó la parte mu-
sical. 
E l sermón estuvo a car^o del P. 
Marino Amastoy, vicario del Conven-
to de Franciscanos, quien consideró a 
Panto Domingo como apóstol escogi-
do por Dios para la salvación del nue-
blo cristiano, lo cual alcanzó con su 
predicación, con sus milagros, su vir-
tud, la institución de la Orden de "Pra-
dicadores (que dió sabios ilustres, 
elocuentes oradores y grandes san-
' tos y con la devoción del Rosario.) 
Agradó sobremanera el discurso del 
virtuoso franciscano. 
Presidió el acto el señor Obispo, 
asistido del P. Cortés, O. P. y asistie-
ron representaciones del Clero Secu-
lar v Regular. 
E l Superior de la Comunidad. P. 
Cantelis fué felicitado por la brillan-
te fiesta dedicada a Santo Domingo. 
Se repartieron recordatorios a los 
numerosos asistentes al acto. 
UN CATOLICO. 
Agosto, 4. 
Cuba, Julián Alonso, López efec* 
tos. 
Arroyos, Antolín del Collado, Pla< 
nell 800 sacos carbón, efectos. 
Mariel, Altagracia, Marantes las* 
tre. 
Cabo San Antonio, 2 Amigos, L6« 
pez 600 sacos carbón, 
Manatí, J . Pilar, García, 800 éacoa 
carbón y maderas, 
Ciego Novillo, Sofía, López, LOM 
sacos carbón 
Cienfuegos, Caridad Padilla, Lópea 
efectos 
S. Morena, Enriqueta, Echavarri? 
lastre. 
Caibarién, Francisca Javier, Coló* 
mar 200 palos maderos. 
Cabañas, Caballo Marino, Peña 600 
sacos azúcar. 
Sagua, Rafaela Mariño, 200 pipas 
aguardiente, 
Cárdenas, Juana Meneses, Alema* 
ñy 180 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS ^ 
Cárdenas, Unión, Valent. 
S. Morena, la. Chávez, Alemaáyi 
Alavinetta. 
Ciego Novillo, Bella Catalina, Fe-
rrer. 
Bañes, San Francisco, Rioseco. 
Dominica, María, Rosello. 
Dr. Calvez Guillém 
Impotencia, Pérdidas semina-
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 11 a 1 y de 
4 a 6. 
49. H A B A N A . 49. 
ESPECIAL PARA LOS PO-
BRES DE 5V2 A 6. 
LOS CENTAVOS 
Q U E N O SE M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
El hombre que ahorra tiene siempr* 
algo que lo abriga «¡ontra la necesi* 
dad, mientras que el que no ahorr» 
tiene siempre ante si la amenaz» u* 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL DE LA ^ 
LA DE CUB-'. abre CUENTAS * 
AHORROS aesde UN PESO en «J*: 
lante y paga el TRES POR CIENTU 
de interés. 
LAS LIBRETAS DE A H 0 8 ^ ^ ^ 
LIQUIDAN CADA DOS « í ^ g 
PUDIENDO LOS DEPOSrrANJlj. 
S.XAR EN CUALQUIER T I E - ^ 
SU D I N E R O 
